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ANO XCII 
G r ó n l c a s ftinerioanas 
(POR TANORE DO PINOOHET) 
GUERRA A L A GUERRA 
Ministro de las fuerzas i labor de guerrero es hacerla guerra 
Bl 1 Imperio Británico, Lord \ a la guerra 
aéreas aei está rompiendo moldes 
Tl,0.f!Ünkle8 en lo que se refiere a 
^ f ^ d a d e s de un ministro de la 
Its aCUY estableciendo precedentes 
^^frecen un porvenir máa rlsue-
^ {ibvnm&niá&á en lo que se re-
í»0 a ^fl luchas de unas naciones 
(iere a la» 
con o**8-
__ eta ahora hemos entendido que 
n J n - J r o de la guerra- debe ser 
" Jímbre que sólo piensa en la give-
l>el tratado de Versalles dice éi 
que es una pirámide de errores cons-
truida por falsos démócratas por me-
diocres, que, no han hecho sino pre-
parar el camino para nuevas guerras. 
"Si la Europa, dice, quiere evitar el 
correr una carrera de armamentos, 
In política del mundo debe ser diri-
gida por fuerzas menos egoístas • e 
insidiosas, i Se necesita un elemento 
irás serio en la vida pública un. ele-
m^nto que represente a los innume-
rables hombres y mujeres que traba-
,ra que "J^^trar la competencia de 1 Jan con sue manos y sus cerebros". 
Tra P*1"3™ qUe están a sus órdenes, i Dice Thomson que al concluir su? 
los ° algún tiempo, sin embar-1 tareas en el tratado d*> Versalles se 
1)68(19 han dignificado bastante el retiró con la convicción de que de-¡ de-Guorpa ^ la pérdida 
DEL PROBLEMA 
DE ESPAÑA EN 
M A R R U E C O S 
El> CONSEJO DE GUERRA POR 
LA, PERiDIRA I>EIÍ ACX)RAZADO 
"ESPASA"' 
Publicamos a continuación las no-
ticia/s de España sobre ese desgra-
ciado accidente que nosotros no lla-
maríamos de "pérdida", del "Espa-
ña", porque precisamente hemos leí-
do estos días en los cables de Ma-
drid que se iban « comprar los apa 
ratos necesarios para quitar los ca-
ñones al buque y ponerlo a flote. 
acuerdo con este 
natural llamar 
guerra ministe-
- ia guerra. De 
oncepto sería mas 
b minlfiterio de la 
rio de la Pa1, . . , 
rste nuevo ministro del gobierno 
^ Mac Donald en Inglaterra es la 
rsoniíicación de un nuevo ideal en 
iO so ''" do la guerra ylas prepa- bfa dedicar toda su vida a la pre-
pinisterio ^ ^ ^ país diciéndose \vnción de la guerra, no a pesar de 
raciones golo ^ pStar prepara-1 str él un soldado sino preéisamente 
^ 86 obieto precisamente de evi- poique era un soldado. Los más ar-
do con ei «j^ n0 «r    dientes antimilitaristas del presente, 
agrega, se encuentran entre los, ofi-
ciales que combatieron en la última 
guerra. 
Sin duda alguna, continúa, la obra 
más importante que carea el mun-
do hoy día es la prevención de la 
refiere a ministro de gue- I guerra. Pero la guerra no puede pre-
QlNo se crea que se trata de un venirse prohibiéndola o por medio de 
medroso, qua tiembla ante |( envenios o tratados sino ^amblando 
de exponerse a las balas del la mentalidad de los pueblos. Lo 
' que necesitamos antes que nada no 
es nuevos tratados sino un cambio 
e i el espíritu Internacional y éste no 
consigue por medio de la educa-
ción. • " : .. 
Y ahí tiene usted a un nuevo mi-




h lm{zo* 'Chriatopher Birdwood 
Somson. hoy día Lora Thomson, es 
.™eral del ejército ingles y ha servi-
rte a su país como militar activo en 
IMas guerras. Ultimamente fué re-
Pesentante de su patria en el Con GUOremo de Guerra de Versalles. 
T recisamente porque es un sóida-1 eiones más poderosas del mundo que 
j . nrecisamente porque ha peleado cret que su programa es hacer gue-
ori distinción y bravara, le tiene él na a la guerra y educar el espíritu 
vrrrnr a las guerras He aquí un mi- público para que comprenda la fu-horror a las gu< 
nistro de guerra 
Importante Negociación 
se Está Preparando en Matanzas 
UN INCENDIO CAUSO GRAN ALARMA EN EL MERCEDITAS 
OTRAS NOTICIAS DE NUESTROS CORRESPONSALES 
(Por THcgtafo). 
Matíinzns. 2S de abril. 
DIARIO, Habana. 
En las últimas horae de esta tar-
de celeoróse er. el rdlticio de la can*-
liañla de servicios públicos junta ge-
neral de accionistas para tratar de la 
"separación de loti servicios de alum-
brado v tranvía del acueducto y eli-
tíegar feste en cancelación de-la hi-
poteca de ochocientos mil pesos £i 
don Pedro Arenal, Vicepresidente de 
la Compañía. El señor Arenal entre- ! término. 
LA POSTULACION DEL CORONEL 
BAIZAN 
GÜIRA DE M'ELBNA,'abril 28. -
DIARIO.—Habana. 
La postulación para Representan-
te p^r la Asamblea Provincial Con-
servadora a favor del Coronel Bai-
zán. Tía causado regocijo entre los 
elementos locales sin distinción de 
partidos por estimar su designación 
l^neficiosa para' los intereses del 
El cinco de mayo en el vapor "Vo-
Ipndaam", -enibarca' para España el 
estimado presidente de honor del 
Centro Español, señor Urbano Bal-
bln. v 
EK umiCCKZ, Corresponsal. 
ea por el í»cueíi«utn. además,- un mi-
llón trescientos cuarenta mil pt̂ ois 
m bouo;- y eupones vencidos, de és-
tos••a8cendentê 5 a 4 00,000 pesos. En-
taj otr̂ .s ofertas pitra el trato fi 
mira una indeinnizacjón de 750 pe-
vos merisualiBa por cd servicio eléc-
trico y acueduelo. pagándoles *»dc AZUCAR PARA FILADELFIA 
más la corriente que utilice y dejan- TJUNJDAD, abril 28. 
ilo a favor de la nueva Empresa de DIARIO. Habana. 
luz y tranvía el cobro de todas las] Ei\apor "Grunner Heibing" está 
obligaciones pendientes, excepto las c,argarid.) en el puerto dé Casilda 
n.otas de agua del mes de mayo. Rea-
lizado este negocio, la Compañía que-
dará liiire de todos los gravámener. 
Kn definitiva nada fué acordado, se-
• "inp-f̂ stó j ' l Corresponsal el Sr. 
Marino Jaén, nna de las más impor-
tantes figuras de la, negociación. 
En la entrevista verificada esta 
... u*. iiomorado una comisión 
toniBuesta por loa señores Dr. Car-
ies Pérez. Jorgt Marino''Jaén, Joa-
quín Losada, llaimundo Araluce V 
trece mil setecientos sacos de azú-
car del central "Trinidad", destina-
dos a Filadelfia. 
CORRESPONSAL. 
EL CERTAMEN DE BELLEZA DE 
QUEMADOS DE GÜINES 
QUEMADOS DE GUIÑES, abril 28. 
niARÍO.—Habana. 
Resultados del escrutinio final del 
'¡uní ijosaaa, Kaimunuo «.raiutti * \ \ . A i0 ri^i^^-» 
«octor Jos¿ Cabarfocaá, para oue, i Certamen de Belleza de la Coloma 
"•n amplios podert*. resuelva con los Española de este pueb o. 
•bogados cobre 1? fermá legal dol Reina: María Cristina García, 
trato. Lps létradoft, doctores Carlos ! 108,180 votos 
Sevilla, León Kroch. Lámar. Rcjpsj Primera Dama: Aracelia Ruiz, 
t Cabarroeas. en representación de | 78187 votos. 
;nibas partes, estudian el asunto,! Segunda Dame: Omelia Campos, 
es Kiuy complicado v resolverán ¡ 57677 votos. 
W acuerdo con los comisionadoe de Tercera Dama: María Cepero, 
W momento a otro. Ahora bien, de 53264 votos. 
lieeho puede asegurarse la separa- Cuarta Dama: MatUde Pontigo, 
tióri como efectuada. El asunto eN 4 6716 votos. 
•nuy comentado en los circuios có-1 LASARTE, Corresponsal. 
n>erriaies. 
OOMEK. 
INCENDIO KN y.L CENTRAL 
"MERCEDITA" 
del acorazado "España" 
CARTAGENA, Abril 9.— 
En la cámara de oficiales del aco-
razado "JTalme I " se ha reunido hoy 
Concejo de Guerra para ver y fallar 
la causa instruida contra el capitán 
de navio don Pedro Sanz, coman-
dante del acorazado "España", por 
el ajeidente ocurrido en aguas da 
Marruecos. 
El Consejo ha despertado enorme 
interés. 
Preside el vicealmirante don Adol-
fo Gómez Rube, y son vocales los 
contralmirantes . don José González 
Billón, don Eloy Montero y don Luis 
Suances,. capitanes de navio don 
Joaquín Montagud y don Francisco 
Enrije. 
Actúa de ponentte el auditor don 
Bsteben Martínez Cabañas; de fls 
cal, el capitán de navio don Adria 
no Pedrero, y de defensor el capi-
tán de corbeta don Francisco Do-
mínguez. 
Abierta la sesión, se procede por 
el juez señor Núñez, a la lectura 
del parte del comandante del "Es-
paña" relatando el hecho y las pre-
cauciones tomadas para el salvamen-
to del buque y de la tripulacién. 
Se leen después las declaraciones 
del segundo comandante, don Eduar 
do Verdfe, y de los torreros del ca 
bo "Tres Forcas". 
E?tos hacen constar que la nie-
bla era tan intensa que desde tie-
rra no se veía el buque embarran-
cado. 
Después se leen las precisas de 
claraciones del oficial de derrota, del 
oficial de guardia y del jefe de má-
quinas, dando detalles del acídente 
y diciendo que el comandante reali-
zó personalmente todas las opera 
clones con las precauciones necesa-
rias. 
Bl jefe de máquinas hace resal-
tar la conducta del fogonero Vlcen-
te Blázquez, quien con el agua bas-
ta el pecho fué abriendo con una1 
llave de mano las retenciones de la 
máquina y caldera para evitar una 
explosión. • • 
Siguen varias declaraciones de ofi-
ciales y marineros, que carecen do 
interés. 
Se lee el telegrama del Ministro 
de Merina y varios radios del co-
manoante del "España" al del "Al-
fonso XHI" preguntando si había 
niebla, en Melilla. 
Los capitanes de fragata don 
Aquiler Yiar' y don Miguel Grajera 
declaran en su informe pericial que 
todas las medidas adoptadas por el 
comardante se ajustaban a los pre-
ceptor reglamentarlos y que los ins-
trumentos náuticos se hallaban en 
perfacto estado y funcionaban con 
normalidad. . 
Signen otras declaraciones de je 
fes y oficiales, en que se alaban l-as 
condiciones de pericia del coman-
dante del "España", haciendo resal 
tar oue días entes del suceso la ofi-
ALTERACION DEL ORDEN EN SANTA CLARA 
A primeras horas de esta mañana circuló el rumor de que en Santa 
Clara había ocurrido una seria alteración del orden y que la fuerza pu-
blica no era agena al movimiento. 
A fin de confirmar la noticia, o desmentirla caso de que no fuese 
cierta, nos hemos informado en la Secretaría de Gobernación en donde 
se nos ha dicho que, efectivamente, el orden se ha alterado en Santa Cla-
ra, que veinte soldados al mando de un sargento se han puesto fuera de 
la legalidad, y que dicho acto de rebelión obedece a un complot fragua-
do por elementos de los veteranos y patriotas a fin de dar un golpe con-
tra el Gobierno e¡ día primero de mayo. 
El Gobierno ha tomado rápidamente las disposiciones del caso para 
dominar en seguida el movimiento y evitar la propagación del mismo. 
También se eos ha informado de que las primeras noticias abulta-
ban los lamentables hechos y parece que algunos paisanos, pocos en nú-
mero, se han unido a los roldados. 
DETENCION 
En la mañana de hoy han sido detenidos por la Policía de esta ciu-
dad, los señores Di. Carlos A'zugaray, José Muñíz Vergara (capitán "Ne-
mo"), Mario García Vélez y Oscar Soto. 
Dícese que estas detenciones guardan relación con el movimiento de 
las Villas, y que se ha ocupado una carta al señor Presidente de la Cá-
mara de Comercio de Santa Clara, -en la que se habla del complot. 
EL EJERCITO SOSTUVO FUEGO CON LOS ALZADOS 
Según nos participó al cerrar esta edición el jefe del ejército, se pu-
so en comunicación con todos los jefes de los distritos militares provin-
ciales quienes le informaron que únicamente existe el movimiento en la 
provincia de Santa Clara. 
Los alzados son veintitrés soldados del tercio táctico de Santa Cla-
ra con dos ametralladoras y dos soldados de la Guardia Rural, no figu-
rando en el alzamiento ningún oficial ni clase. 
Los rebeldes están mandados por el ex-sargento Juan Pérez, que 
fué expulsado del ejército y se hallan actualmente por San Juan de los 
Yeras. 
A las once de la mañana de hoy ya el ejército sostuvo fuego con 
ellos. En su persecución se halla el propio tercio de Santa Clara al mando 
del capitán Salvador Barrero. 
Han salido también para aquel lugar fuerzas de Cienfuegos al man-
do del teniente Tandrón. 
A las doce y media próximamente saldrán de la Habana por la es-
tación Termina] tres escuadrones con suficiente material y parque para 
Santa Clara. 
Los cuatro detenidos en esta ciudad han ingresado en la Cabaña. 
a 





SE DICíi OUE FORD ESTA DISPUESTO A DAR DOS 
DE PESOS AL QUE LE DE LA CONCESION MUSCLL SH0AL 
TLRRIBLE ABERRAC10N~CR1M1NAL DE UN FARMACEUTICO 
hX BANCO DK POLONIA 
VAn.SOVIA, Abril 29. 
Ayer y con gran solemnddad sé 
inauguró el banco de Polonia con-
curriendo los altos funcionarios y 
Representaciones de las ii tsUtucionca 
del crédito. 
l o s Secretos de la Gran Guerra 
(Por TIBURCIO CASTAÑEDA) 
¿Fué la pericia o la sueste la que Qló 
el triunfo a los franceses en la pri-
mera batalla del Mame.' 
(SERVICIO R A D I O T E L K C R A F I C O I 
DKL "DIARIO DE LA MARINA") ! 
WASHINGTON, Abril 28.—La CO-j 
misión agrícola del Senado que está 
considerando los proyectos de ley so-¡ 
bre Muscle Sboal lia t ropezado con i 
declaraciones que parecen compróme-1 
ter al Presidente Coolidge en cierta 
transacción con Henry Ford para la! 
disposición del codiciado sitio. 
Implícitamente resulta acusado; 
Coolidge de haberse confabulado con I 
Ford para que abrazase la causa de¡ 
la reelección, en cambio de lo cual| 
"eritregarÍA Muscle Sboal al acauda-i 
lado industrial, quien no estorbaría; 
en modo alguno los planes del Pre-i 
Bidente". Estos cargos se basan enj 
un telegrama de James Martín Mi-1 
Uer, ex-representante en un tiempo j 
del periódico de Ford, "Dear'iornl 
Independent", en Wasbington. Se! 
declaró en este telegrama que Coo-] 
lidge-se lo había comunicado a Mi-! 
11er, 
El Presidente Coolidge, sin pérdida 
de tiempo, dió a la publicidad una 
nota desmintiendo lo declarado por| 
Miller. 
Una nueva investigación sobre el 
asunto de Muscle Sboal tal vez siga 
a la petrolera con el objeto de acia-j 
rar estos escándalos gubernanienta-; 
les. 
Indícase que tal vez salgan a luz; 
nuevas declaraciones que revelarán 
que nada, menos que dos millonesj 
de pesos irían a parar a manos de 
la autoridad que otorgase la conce-
sión a Ford, 
}..\ VISITA DE VON SKI KT 
MUNICH, Abril 29. 
Ha llegado a esta ciudad Von 
tíc-ekt para asistir a lo« ejercicios mi-
litares y rovistirá las tropas del 
"Reich^wehr". El "Berliner Tage-
blatt" interpreta la visita de von 
Seekt como la reconciliación entre el 
ejército bávaro y el comando su-
nrenio. 
LOS INFORMES D E L JAPON V 
S E R B I A 
PARIS, Abril 29. 
La Comisión de reparadores exa-
minará hoy por la tarde los informes 
de los gobiernos británico, italiano, 
japonés y servio, y-la comunicación 
del día 17 relativa a los informes de 
los expertos presididos por Dawes. 
En los periódicos de la tarde se pu 
hlicará el texto de los in formes del 
Jauóu y Serbia. 
(Pasa a la pág. CUATRO) 
&UANAJAY, abril 28. 
DIARIO.—Habana. 
En el central "Mercedita", se áe-
c'aró ayer un violento incendio en 
i n n^ntón do bagazo, propagándose 
Rfl llaniou r>.»~ i su-- J j„ 
TERMINO LA ZAFRA EL CENTRAL 
"CAMAGl'EV" 
PIKDRECITAS, abril 28. 
DIARIO.—Habana. 
Terminó la zafra el central "Ca-
n-.agüey", con una producción de 
114,220 sacos. 
CORRESPONSAL. 
as por los pasillos de made- LLEGO A DANES LA COMPAÑIA 
3 f 'a casa de calderas, 
ao Hracias a la Prontitud con que, 
aieron ,os empleados v vecinos BAÑES, abril 28. 
ûego pudo ser localizado. 1 Bl ARIO.—Habana, 
«ubo gran alarma resultando va- Ha llegado la compañía teatral de 
r,08 heridos leves. 
CORRESPONSAL . I (Pasa a ia pág. CUATRO) 
DE ESPERANZA TRIS 
U P R O T E S T A C A T O L I C A 
Srta. Clara Moreda. 
Dj„t. Ciudad. 
N pa,8!11^ señorita no puede us-
»' sahl ar el disBusto que tengo 
Hldo que Belén áe Sárraga ha 
"unciari116 Verse en el trance de de-
llamaíi .a us,ed por haber sido 
,«ntiriaVn"deliiyida- Como cubana 
la cato» ; veras un huésped de 
H haKl ia de «al iera de Cu-
N tenlcm mal de ella' Puesto que 
-«os tan buen concepto y aüestra k u i1 i j
tlaruot; nuesP«d pudiera desprestl 
"tie nup,fn el «xíiranjero y haría 
)' dininl •.r.as relaciones comerciales 
fl«jo d?a¿icas Pe»graran ante el in-
\0 Belén. 
^ión"16!^11^ señorita q'ue en su 
L H 1 DIARIO la llamen %si 
Perjudicaínft a,rarse Be,én y Podrá carnos mucho; llamémosla la 
muy delicada, delicadísima, la muy 
culta, cultísima, tan culta que en 
la Universidad nuestra no pudiendo 
contener tanta cultura no permite 
que ella en aquel lugar señale el ca-
mino de la libertad y de la regene-
ración: teme con fundamento el 
doctor Osrtaya que el edificio uni-
versitario se resienta y ahora que 
estamos ahorrando no conviene que 
haya que hacerse un empréstito pa-
ra reparaciones. 
Llamémosla ilustrada, ilustradísi-
ma; tan ilustrada que la historia en 
vez de darle clases a ella, ella le 
dá lecciones a la historia. 
Llamémosla Socialísima; tan so-
ciable que la Sociedad de Depen-
dientes de Café para poder aprender 
(Pasa a la pág. CUATRO) 
Las Conferencias 
en Reina 
Anoche a las 8 y media comenzó 
en la iglesia del Corazón de Jesús 
de la cfille de Reina una serie de 
Conferencias que La Anuncíala con-
sagra i su Excelsa Patrona como en 
años anteriores: el conferencista R. 
P. Santillana S. J., que ha sido pro-
fesor en el Colegio de Belén de un 
número incontable de caballeros de 
nuestra sociedad saluda en el exor-
dio a sus antiguos discípulos y ma-
nifiesta la honra-que le cabe de di-
rigirles la palabra desde el pulpito 
de Reina continuando la labor edu-
cantive, que iniciara en las aulas de 
Belén para los demás concurrentes 
en su mayor parte caballeros y jó-
venes congregantes también tiene 
un saludo cariñoso felicitándoles por 
el buen espíritu que les anima al 
desear oir la divina palabra. 
Hace un cadulroso elogio de la 
obra Inmortal de los Ejercicios de 
S. Ignacio presentándoles como un 
compendio y síntesis admirable de 
las verdades fundamentales de la 
Religión tan lógicamente ordena-
das que llevan el convencimiento a 
la razón y arrancan resoluciones ge-
nerosas al corazón del hombre. 
La primera verdad en el orden re-
ligioso que todo él tiende a regular 
nuestras relaciones con el Ser »Su-
premo es sin duda el conocimiento 
de su existericia y de su naturaleza, 
de ser principio creador ordenador 
a quien asisten derechos soberanos 
sobre el hombre y demás criaturas: 
de la contemplación de los seres que 
nos rodean podemos según Sen Pa-
blo deducir esa existencia y algo de 
su naturaleza del Ser Supremo a 
quien llamamos Dios. 
Varios sistemas han pretendido 
éxplicar la existencia de los seres 
naturales, sin ta previa existencia 
(Paea a la página OCHO) 
¿Triunfó Lj^endorff sobre los Ilu-
sos en Agosto de 1914, en Tanneberg 
por su genio militar, o porque inlrr-
c<aptó un radiogiama que le dió la 
clave para vencer? 
Si todavía h ;y tácticos y estraté-
gicos de salón que discuten si la ba-
talla de Gerona no debió haberse 
perdido en la gloriosa epopeya espa-
ñola contra las tropas de Napoleón 
¿qué mucho que se publiquen toda-
vía sendos noticiones sobre si los 
resonantes triunfos de la Gran Gue-
rra se debieron a las dotes militares 
de los Generales que hicieron mor-
der el polvo al enemigo o a lo suerte? 
Como si la mayor parte de las ve-
ces en toda clase de triunfos, mis-
tares o políticos no fuese para el ge-
nio director lo que se llama suerte, 
un hado que discutió y plegó al 
resultado de un plan general el triun-
fador. 
S¡ fuese sola y siempre la buena 
suerte la que forjase el triunfo, la 
humanidad se entregaría a la indo-
lencia, comoxel jugador cobarde 
con la quietud de un Budha, ante una 
mesa de la Ruleta. 
Y sin embargo, hay gentes qué to-
davía creen q . la mala o buena 
suerte es obra de las hadas .casi fa-
miliares. 
Un autor, Jean de Pierrefcu, c)ue 
se llama francés, aunque su nombre 
Aifred A. Knopf (botón en alemán) 
lo denuncia como teutón, ha escrito 
un libro titulado Piulare h Lied, .(la 
canción de Plutarco), sin duda para 
expresar que hubo en los dos bandos 
de combatientes de la Gran Guerra 
(Vidas paralelas) es decir "hazañas 
similares como en el autor griego, 
de Keronea. 
Sigue Knopf a Barbusse en su 
obra "bajo el fuego" y a Sir Phi ip 
Gíbs, en la suya titulada "Ahora 
puede decirse". 
¿Estaba Francia rreparada para 
el ataque alemán?, se pregunta 
Knopf. ¿Es Ludendorff un genio 
militar? 
Y parece que quiere responder a 
ambas preguntas negativamente, 
cuando se atreve a ponerse frente i 
todos los admiradores de Plutarco, 
afirmando que el gran historiador 
griego debió mentir, porque hacía 
de cada hombre sobre que escribía, 
¡un brillante héroe, citando sóle sus 
I buenas cualidades y silenciando sus 
defectos. 
Añade que el Estado Nayor Ge-
¡neral francés creyó que los alemanes 
¡atacarían entre Mezieres y Beltart, es 
¡decir, en la reglón de Alsacia -Lore-
na, y por tanto descuidaron la defen-
sa por Bélgica. Dice que Joffre - -
taba roc'eado de oficiales que que-
rían imprimir a es i General en Jefe 
sus propias ideas. 
Cree ese disertante que la prime-
ra batalla decisiva de la guerra se 
debió naber librado no en el Mame 
sino más al Noroeste; que la batalla 
jdcl Mame tuvo lugar tan sólo cuan-
do él Gtreral Gallien! repetidas vé-
jeos dijo a Joffre que el flanco del 
Cnicrai alemán Von Kluck había 
quedado expuesto y que era preciso^ 
atacarlo inmediatame.ite. Que des-
¡pués de la batalla "del Mame debió i 
i haberse atacado por los franceses en 
el Aisne, porque cuando un ejército; 
¡se acercaba tanto a París como -di 
alemán, era preciso vencerlo dos! 
|veces consecutivas. 
Los franceses, según el plan 171 
que se enseñaba a los jóvenes ofi-
ciales antes de la Gran Guerra, de-
bían atacar pronto y continuar --i 
ataejue, entre Bélgica y Mezieres, 
porque se creía que por ese punto 
atacaría Alemania. Y sólo se aban-
donó ese plan cuando se vió, dice el 
autor, que los alemanes atacaron des-
jpués de atravesar Bélgica. 
De los ingleses dite el .-utor que 
el General French daba ataques de 
retaguardia, porque Kitchener, Mi-
nistro de la Guerra, le había rego-
mendado que atacase con indepen-
dencia de los franceses. 
! Respecto de la batalla del Mar-
1 ne. dice que los franceses no sabían 
¡donde dar el golpe decisivo y el Al-1 
j t.o Mandó ya pensaba en evacuar 
París. El General Gallisni. Gober-
! Dador militar de París, fué el que 
f insistió febrilmente cerca del Gene-1 
ralísimo Joffre para que le permi-| 
: tiera atacar a los alemanes, cuando | 
vió que estos cambiaban el plan del 
ataque. Joffre dió el permiso pero 
jcon tanto" titubeo que por poco se! 
pierde la ocasión propicia. A ;5(t mi- i 
Mías del punto de la línea alemana | 
atacado por Gallieni. también ata-
có Foch con gran violencia, y sobre-
. vino la retirada alemana. 
! Del propio modo se equivocaron 
I al principio los franceses, según el 
autor que comentamos, antes de po-
i dv>r atacar en el Aisne. 
I Y es, añadimos nosotros, que cuan-
| do los alemanes se vieron rechaza-i 
j dos en el Marne, abrieron trinche-, 
ras y colocaron detrás de ellas sus ¡ 
i graudes cañones: los ademanes es-
i taban eqpivocados. persiguiendo la! 
I quimera de ta toma de París, que ': 
I como en 1870 quisieron repetir, 
¡ El ataque de concentración de Ni-
| velle fué otra equivocación, porque ' 
es evidente que los alemanes acu-1 
dieron en grandes grupos para de-
í fender "el punto atacado. 
El extremo opuesto lo vimos en 
| el ataque de los rusos con Budenny 1 
l a su cibeza en el extensísimo frente ¡ 
I de Polonia en 1919. 
Hablando de Ludendorff y de la i 
PESAME DKL UA-K RON P1MN Z 
BERLIN, Abril 29. 
El gx-Kromprivi? Federico Guiller-
mo ha' enviado una sentida carta de 
pésame a los familiares del extinto 
von Helfferich significándole que la 
muerte del experto finaneicro repre-
sentaba una pérdida irreparable pa-
ra la patria. 
IMPRESION FAVORABLE 
BRUSELAS, Abril 29. 
El primer miníietro Thcunis y M. 
Hyinans han declarado a su regreso 
de París que están muy satisfechos 
del r esultado de eu visita al premier 
Poincaré. 
El periódico ' 'u* ^sti elia" Jeiga^ 
declara que la impresión de los mi-
nicitros y del gobierno Ka sinceramen-
te optimista. N 
E L DISCI RSO DE MARX 
BERLIN, Abril 29. 
El canciller Marx en un discurso 
prenunciado en "la reunión cei.tni 
ti-. Colonia justifica la actitud de! go-
bienv respecto a las proposiciones 
de lo« expertos y declara que el po-
der central solo pretende el éxito de 
Alemania sin prescindir de los dere-
chos de los nacionalistas, pero nece-
sita datar de restablecer el bsL. r r 
financiero, la devolucióm de sus terri-
i torios ahora ocupados y el regreso 
! de los expulsados efi U zona del 
i Kuhr y oel Rhin. 
LOS DUPUBSTOS A LAS COMPAÑÍA 
NORTEAMERICANAS 
WAHINGTON, ASÚl 28.—El Se-
Inado aprobó el aumento de los im-
puestos a las compañías desde 12 y 
'medio a 14 por ciento; pero recnazó 
i la proposición de la comisión que 
restablecía la concesión al telégrafo 
Ly al teléfono, anteriormente aproba-
ida en la Cámara. 
EL PALACIO DE TOS HOMBRCS 
DE CIENCIA K.N WASHINGTON 
WASHINGTON, Abril 28. 
El presidente Coolidge saludó a 
(Pasa a la página QUINTA) 
E L C E N T R O D E C A F E S Y L A S O R D E N A N 
Z A S S A N I T A R I A S 
Una comisión del Centro de Cafés 
de la Habana visitó-al doctor F. Mo-
rales. J3fe Local de Sanidad, hacién-
dole entrega de la siguiente exposi-
ción: 
Sr. Jefe Local de Sanidad. 
Honorable señor: 
les en el orden de los negocios. Esa 
ordenanza viene a gravar de manera 
onerosa y directa nuestros comercidp, 
y mos obliga a .un desembolso que 
viene a resultar una nueva carga 
para nuestra industria, que a cáUslí 
de la situación económica a que he-
^ . _ ' V*v_ JWit ^V VJLíl.i 111 i f i , i IjlltJ IW3 
NARCISO PARDO VEIRA, en su1 mos hech-j referencia y a los nume 
carácter de Pre-idente en propiedad i rosos impuestos que sobre ella pp-
y en funciones de la Sociedad lesol-jsun, viene a ser aun más difícil nucs-
mente constiluída y denominad̂ 1 ; I ra vida comercial. Se hace necesa-
Centre ele Cafés de la Habana", con ¡rio el aumento de dos o tres nuevo* domicilio social «'u <sta 'dud d, e
la calle de Marta Abren número 12\ 
altos, y en nombre y representación 
de sus asociados, antes usted com-
parece y respetuosamente expone: 
Que en la Junta Directiva Extra-
ordinaria celebrada por esta Colecti-
vidad el día l'J del mes en curso, y 
convocada por la Presidencia para 
dar a conocer la orden de ¿sa Jefa 
empleados para l cumplimie to de 
esa ordenanza, porque es absoluta-
mente imposible que un solo emplea-
do realice la limpie/a, pues si se tie-
ne en cuenta las dimensiones de loa 
Cafés, se puede afirmar categórica^ 
in^nte que si un solo individuo rea-
lizara esa labor tardaría, en cumplir-
la más de una hora, y en ese tiem-
po se tendría qua suspender total-
tura Local a su digno cargo en Iqj mente el despacho. En. la otra par-
re a la limpieza de niks-(te, o sea en la fase de la orgrini-une se vefiei 
tros ©stabJeclmtentoí de Caté-confi-! zación del servicio, viene a crearse 
lería y Café-cantina, fué acordado! un verdadero problema de higiene, 
por unanimidad remitirle la presen-1 Porque si un solo individuo está f̂ -
te exposición, a fin de poner en su ¡cuitado por cada cífea para realizar 
conocimiento las principales razones ¡la limpieza, y esa persona está re-
que dificttllan hasta hacerlo imposi-1 conocida e Identificada por ê a Je-
ble el cumplimiento de la orden de! fatura, y ese sujeto es víctima de 
referencia,' tal como está redactada: Ialguna enfermedad o abandona -u 
Que al establecerse que los Depen-j trabajo sin previo avi«o. nuestros 
dientes que realicen la iimpiza no 
pueden servir n) público en ningún 
momento, se crea un verdadero pro-
blema en el lícito desenvolvimiento 
de nuestros comercios. Ese proble-
ma tiene dos taoés: Una, Econóinin 
Asociados se erjrontran'in ante i 
verdadero problema sanitario- mieij* 
tras no hallen sustHutos y éstos sean 
reconocidos y autorizados por esa Je-
fatura, opera^ióp que puede durar 
idos o íivís días. En lo que se retie-
(Pasa a la página OCHO) 
DE M I T A AL HOGAR 
(Por EVA CAN E L ) 
¡Si la vida fuese éstal 
Sentirse querido, halagado, com-
prendido, sobre todo comprendido;! 
lejos de los que le juzg?n a uno por' 
sí propios y no saben como somos, j 
ni cómo pensamos, ni lo que fuimos,; 
fijándose únicamente, en que no te-l 
nemos niaquinu; en que no hemos 
hecho negocios; en que no supimos 
ganar dinero a pesar de haber tra-i 
bajado más que otros, y tampoco! 
saben, o no quieren saber, que he-
mos viajado en reservados de los tre-i 
ne.'t y paseado en magníficos carrua-
jes propios, cuando algunos magna-1 
tes que nos miran desde inconmen 
surable altura, iban por el mÜuaQ 
pédibus andando y bastante maltre-' 
chos de indun ento. 
Ysin embargo; somos los mis-i 
mos en nuestro ser. en incstra edu-
cación espiritual en nuestra condi-
ción y arrastramos ura grandiosa 
máquina aunque no aea de firma y 
sistema conocidos. 
¡Si la vida fuese esto! 
Vivir entre criaturas que siendo 
fuertemente humanas poseen todo lo 
espiritualmente necesario para ser 
divinas, nos haría senth horror a la 
muerte y no la miraríamos, como a 
vecei- la miramos; como indulto del 
castigo terreno. 
Pero la vida no ep -istí: hay que 
aceptarla como la I emos recibido y 
soportarla como expia ;!ón de nues-
tras deficiencias. Ay del que no la 
entienda y no la soporte de esta 
suerte! 
(Pasa a la página OCHO). 
y otra de Organización: Nos atañe re a tener sustitutos preparádo», 
y daña de manera directa en lo que | oquivaidna a teneroble peraoral' 
ec refiere a la parte económica, to-1 porque ningún emuleado aceptáfla 
da vez que el cumplimiento de esa mi cargo de sustituto sin retribu-
orden nos obliga a aumentar el per- ción alguna e,, puntos doudp los «u-
sonal de nuestros e.-tablecimientos! plebes se puedan r.asar meses atÉ 
en dos o tres individuos, originando! prestar Una sola hora de servicio l a 
eJlo una alta proporción de aumento ¡posible resolución de esta fase * del 
e,, nuestros presúpuestos. Existen un, problema en el sentido que loa 
gran numero d̂ . Cafés situados nn píos DependlfifctQa efetén autorizados 
los barrios pebres que sus parroquia-1 para un caso de emergencia frata-
nos pertenecen casi en .su totalidad |sa ruldosaments, toda vez míe me.. 
a la clase trabajadora, que reducen tros empleados nos exigirían le dia-
sus ganancias a pequeños utilidades j ¡anizáramos el cargo que ocupaban 
y que no es posible que alteren sus tanto más cuando con'esa on m, 
presupuestos c, esa proporción sin 2a se hace desaparecer la coslun íre 
grave nesgo para .su estabilidad co-Ublente de que iodo, hfteeS 1; u-
mercial. Del dominio público es. la pieza y se establece un irritan e i" 
.cesante lucha que vienen librando ¡ . n g ^ ^ S ue ' o S ^ c e l í 
todas las clases industriales y co- fícil o! üesenvo vimlenío S c l a l 
inerciales del país por su existencia 
económica, y nuestros üomercios, en 
primera, por su condición modesta 
y después, por su contacto diarjo 
con las clases más afectadas por la 
de nuestra inducirla,, sino en lo qüié 
se refiere a an organización puede 
provocar un verdadero conflicto ,i 
uiiario. No discutimos que otras po 
biaciontfl tengan implantadas eBAa crisis reinante, es en su desenvoi • 
vimiento comercial reflejo dire"^ ; Pí I f 1 ' 7 ° l ^ ü f f i f ,laniiir 
puro, de esa situación. El cnerdo 1 SObr,í ' l * ^ ™ * * 1 ™ h 
Y la industria Xa.-icnal verdader - ' " ^ f en e«f' ^ d e s ee oírte* 
mente agobiados bajo el po.to de n Ü ! 0 { r * * r 0 * t ™ ] ^ * ^ ^ 
n.erosos impuestos necesitan la ̂  o-dmanzas. Nn; t* 
da del Gobierno a fin de evitar ]a U ha,•,, ;,l Café un S,h', ,l0 
muerte de las actividades naciona i . (paca a V a ÜCI¡o). 
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N u e s t r o D o n F e r m í n 
Retorno a esta vieja y venerable 
Salamanca, de nuestras Asturias ju-
gosa y dulce, de perenne juventud, 
cuando me pongt; a escribir estaS li-
neas de dolor para los asturianos :1o 
Cuba. Entre estas piedras doradas 
por los soles de muchos siglos, aquí 
en la severa meseta castellana quu 
no mecen maternalmente las brisas 
marinas, vibró también un eco d 
grito de angustia que llegaba de l-as 
entrañas del terruño: —¡Don E'er-
mín Canella. nuestro Don Fermín, 
el Don Fermín de todos los asturia-
nos, había muerto! 
Todo empezaba B reverdecer con 
los efluvios de una nueva vida ya 
en los primeros repliegues de nues-
tro solar, en aquellas agrestes pra-
derías que se tendían a mis pies al 
doblar las cumbres del Pajares en 
mi doliente peregrinación. Y abajo 
en las riberas del Nalón, en aquella 
cuenca de encanto que el tren cru-
za, era una gloria el campo y la ar-
boleda con el verde tierno e inocen-
te del primer follaje que empieza a 
cubrir los muñones de las desnmhi-; 
ramas de las humildes florecillas 
que salpican los prados entre los 
que el río discurre copioso, con los 
deshielos de las últimas nieves, a 
perderse allá entre veladas perspec-
tivas donde se adivina el mar. Así, 
envuelta en estas exquisitas galas 
del preludio dulcísimo de la Prima-
vera, recibía Asturias, con la sere-
nidad augusta de- lo eterno, el trán-
sito mortal de uno de sus más pre-
claros hijos. Y el paisaje asturiano 
realzaba en esta hora de angustia .su 
rota suprema de nostalgia y me-
lancolía, su gesto sedante de reco-
gimiento, como si esta su primavera 
brotase regada por el llanto de su 
cielo y rebujada en un velo de hu-
mana amargura. Mas, mientras los 
hombres se conmueven, torturados 
por las penas de lo frágil y lo tran-
sitorio, la naturaleza entona, triun-
fante siempre, canto perpetuo de vi-
da y renovación: 
"Lleva el que deja, y vive el que ha 
(vivido: 
¡yunques sonad, enmudeced campa-
(nas! 
i No, no muere realmente, no m.ue-
re del todo el que deja tras sí una 
obra perdurable, cimiento para 'a 
labor de generaciones futuras. Cier-
to, desoladora y cruelmente cierto, 
que ya no veremos dibujarse en el 
rostro venerable, paternal, del llo-
rado aquella cálida sonrisa de alien-
to, no brotarán de sus labios vehe-
mentes Ijas sanas palabras que fue-
ron para tantos enseñanza y conse-
jo, ni su corazón que era todo bon-
dad y ternura latiendo para el bien. 
Pero lo que él quiso, a lo que él fer-
vorosamente aspiró, aquello de que 
hizo la empresa de su vida toda, lar-
ga y fecunda, eso quedará y le so-
brevivirá, incorporado al caudal de 
los tiempos; y las simientes que este 
incansable sembrador dejara arrai-
gadas en la tierra, fructificarán en 
cosechas pujantes, fecundadas por 
los recuerdos de amor y de gratitud 
que, como a pocos, le guardarán por 
siempre cuantos le conocieron y tra-
taron. Donde quiera que en el rega-
zo patriarcal de nuestra AstuEias", 
bajo el techo de una de es§.s casitas 
blancas y humildes que son en Espa-
ña las escuelas, se oiga la dulce voz 
de los niños congregados en torno al 
maestro, este espectáculo conmove-
dor, eternamente grande y eterna-
mente nuevo, allí estará una parto 
de lo mejor del alma y de la obra 
de Don Fermín. Porque él era anta 
todo y sobre todo fundador de es-
cuelas, apóstol y paladín infatigable 
de estss forjas donde se templa el 
porvenir de los pueblos. vEsta fué la 
médula de su vida, y esta enseñanza 
es la que nos lega como perdurable. 
En su memorable Rectorado, por 
debajo de aquellas otras empresas 
más brillantes y sonadas como la 
maravillosa labor de organización 
centrol: Don Fermín Rector eta el 
Rector de los maestros de escuela, 
y ninguna otra universidad españo-
la puede contar con una era como 
esta de apostolado cultural de tan 
verdadera y honda esencia demo-
crática. 
Sabía Don Fermín que son las 
masas las que hacen la continuidad 
de la historia, que es la masa del 
pueblo la que algún día tie\ie que le-
vantar a este pobre país postrado y 
decadente, y que sin un asiento po-
pular sólido las personalidades indi-
viduales son siempre endebles, efí-
meras e ineficaces. Por eso fué el 
esfuerzo máximo y supremo de toda 
su vida el avivar y remover con el 
fermento de la cultura estas masas 
dispersas de nuestro pueblo, desam-
paradas de todo bien espiritual. Y el 
mismo afán, acuciado y puesto trá-
gicamente desnudo en el crítico 
problema de nuestra emigración, era 
el que informaba la empresa de la 
Extensión universitaria, altamente 
loable aunque ceftidenoda al fracaso 
por la falta de Universidades vigo-
rosas y pujantes de las que traspase 
plétora de energías. Sólo los alien-
tos de Don Fermín, con los esfuer-
zo. de aquellos hombres de buena 
volunt'-id que formaban la Univer-
sidad de Oviedo en los primeros años 
del siglo, pudieron hacer el milagro 
de poner a la Universidad por algún 
tiempo en comunión con el pueblo 
como órgano de difusión de la cul-
tura entre las masas. En muchas re-
giones de .nuestra tierra, como en 
Gijón y en Langreo, se conserva to-
davía hoy con emoción el recuerdo 
do aquellas cruzadas de Exten;-;ión 
universitaria en que tantas veces vi-
bró la cálida voz de Don Fermín. 
Como sobreponiéndose a los esca-
sos medios que le ofrecían las ener-
gías oficiales, menguadas siempre ec 
lo cultural, Don Fermín supo como 
nadie coadyuvar a las iniciativa-5 
privadas nacidas de nobles impul-
sos, promoverlas, estimularlas y en-
cauzarlas hasta darles carne de vi-
da, es de todos sabido y más que da 
nadie de los 'Americanos"', a quie-
nes nuestra región debe en este pun-
to imperecedera gratitud. ¡Cuántas 
fundaciones particulares de ense-
ñanza y de cultura para el puebio 
no bro aron o se realizaron al calor 
de los anhelos de Don Fermín, (Hi -
para ello contabá, claro está, con 
los fervorosos entusiamos de los me-
jores y más fieles hijos de Asturias. 
La fiesta de inauguración de una 
nueva escuela de estas que el habla 
certera del pueblo ha bautizado con 
él nombre de "escuelas de america-
nos*', ya fuesen las suntuosas y opu-
lentas de un Selgas, de un Jardón o 
de Pepín Rodrígluez, o ya las mo-
destas y sencillas escuelas rurales, 
eran para Don Fermín el mejor re-
galo y el más puro deleite, y su es-
píritu jovial se desbordaba do ter-
nura en aquellos momentos de un-
ción, cuando dando la gaita al aire 
vibrantes notas se descubría la lá-
pida con el nombre de algún altruis-
ta bienhechor sobre la blanca facha-
da de la nueva escuela. Aquel era 
el Don Fermín ejemplar, nuestrr» 
Don Fermín, el que deja abierta una 
senda por la que nosotros quisiéra-
mos ver que le seguían generaciones 
de hombres como él idealistas y es-
forzados. No olvidaré yo en.mis días 
el..|44tiníp.,dp. estos actos conmovedo-
res en que tuve la dicha de tomar 
parte con Don Fermín, allá en aquei 
mi rincón nativo de nuestras mon-
tañas de Asturias que Don Fermín 
tenía también por suyo y donde se 
halla reciamente arraigada la estirpe 
de los Canellas. Los lectores de este 
diarig tendrán aún vivo el recuerdo 
de aquella fiesta escolar que enton-
ces no. creíamos que había de ir 
asociada tan de cerca a este postrer 
homenaje de veneración y gratitud 
a la memoria de nuestro patriarca. 
Para mí, los últimos años do la 
vida activa de Don Fermín son co-
mo una trama de sentimientos y de 
emociones donde quedarán para 
siempre engarzados una buena parte 
de los mejores recuerdos de mi mo-
cedad estudiantil, en aquel Oviedo 
indeleble en el espíritu, al que debo 
lo más hondo de mi vida y de mi 
alma. En la car.a de aquel hombre 
grande y bueno siempre encontré un 
segundo hogar, ausente del propio, 
y en él el cariño paternal que no 
faltó hasta sus últimos instantes; y 
esto, sin que yo pudiese invocar 
otros títulos que los de una lejana 
descendencia familiar y la comuni-
dad de vínculos con una tierna :le 
la que él no dejó nunca de llamarse 
hijo. 
Otros os hablarán u os habrán ha-
bjado de aspectos diversos do la vi-
ua y de la personalidad de Don Fer-
mín, rica en actividades. Yo sólo he 
querido poner de relieve aquí lo que 
estimo más saliente de su obra so-
cial de cultura; su sublime aposto-
lado por la Escuela. 
Hay hombres en quienes parecí 
encarnar el espíritu de una nación 
en una época de su historia, y otros 
que guardan en su alma la esencia 
más genuina de una región, el ca-
rácter de su tierra y de su raza 
Don Fermín era el símbolo más pu-
ro de nuestra Asturias, la suma de 
todas las virtudes y cualidades de 
nuestro solar, fuerte y austero, lle-
no de amenidad y de ternura, opti-
mista y alégre, siempre idealista, 
desprendido y noble. Al morir él pa-
ra lo terreno, podría decirse que ha 
fenecido el alma de Asturias, si lo 
mejor de su ejemplar existencia no 
quedase atesorado perdurablemente 
en sus libros y en el recuerdo de 
amior y veneración de todos los que 
con él convivieron. 
¡Paz a su espíritu inquieto en el 
seno de la eternidad, y para Astu-
rias, para esta pobre Asturias hoy 
desolada y triste, un digno continua-
dor de la obra formidable de nues-
tro Don Fermín! 
W. ROTES. 
(Catedrático de la 
Cniversidad de Salamanca) 
'Marzo de 1924. 
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PIDA SIEMPRE 
LOS SELECTOS Y RIQUISIMOS 
DE LA AFAMADA MARCA G I R A L D A 
I R O N B E E R 
L A B E B I D A N A C I O N A U 
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P ó n g a l o a 
C u n d 1 A l 
PuardiMor del orden v 
esconde un rufián ^ 









^ Uncu 14 
¿ a iencia puede ^ ^ 
atad rinc0nes ^ . 
pos? ae nuestros lo« 
P^«. los adclantos ^ ¿ 
la vida i ^^"los i aa' los médl/ ^ 
consuelos y Sl * 14 KU. 
Tamblén so alarmó cl Honorable Se-
or Secretarlo do Justicia ante el avan-
ce de la brujería con su repugnante sé-
quito; y en una circular dirigida al tír. 
Fiscal del Tribunal Supremo protesta 
de la horrible barbarie, que es quizás 
uno de nuestros más vergonzosos pe-
cados; y digo nuestro, porque son mu-
chos los que contribuyen a que esos 
crlmene-s de la brujería se repitan con 
frecuencia. 
No puede solo el Ministerio Fiscal' maestros—muchos 108 
resolver un problema que como el de gión. con RUS consn?*68̂ 0 
las huelgas sucesivas, el do la inmigra-
clfin china—tan Justamente combatida 
por nuestro Director—el de la indolen-
cia do nuestros congresistas, etc., afec-
tan hondamente la vida nacional. 
La jueticia no puede evitar lo| crí-
menes de la brujería; puede si casti-
gar sin apelación. 
Otras entidades, otras autoridades tie-
nen que ayudar a la Justicia. 
No hay maestros; no existen las es-
cuelas rurales que necesita la Repú-
blica; no está seleccionada la guardia 
a la que se ha encomendado la custo-
dia de vida y bienes do los campesinos. 
Y a veces, bajo el uniforme de un 
una guardia rural bien' 
escogida, abundante " í r m ^ ^ 6 " 8 ^ 
ayudarla al doctor Regüeif!̂  ^ til! 
»Ucl del Supremo en la ' aIt 
minar la brujería; la infa rea ̂  % 
que ha destrozado el brulenl 
tas madres y QUe echa0 a* de ^ 
nombre de Cuba una mancha * ^ 
borrar; tan difícil. como £ ^ 4, 
rían los congresistas que «hi-
tar una amnistía que no8 ĥ "!*11 Vo' 
todos la cabeza, porque desp * 
metido un daño semejante u 9 Co" 
ra nos impedirla levantarla V*rttttn" 
Consuelo Morillo a« 
V I B O R E N A S 
A V I S O 
. Por escritura pública otorgada en esta ciucíad, por an-
te el Notario Dr. Carlos M. de Alzugaray, me he'separado 
voluntariamente, y por convenir mejor a mis intereses, de 
la razón social de Infanzón Fernández y Ca., Jo que comu-
nico por este medio a mis amistades a sus efectos, y que 
recibo órdenes exclusivamente en mi escritorio de la calle 
San Miguel número 63,' teléfono A-4348. 
Alfredo Fernández. 
LA REGENTE 
Pronto remate,. Saldrán en él las 
alhajas de más de seis meses empe-
| fiádas, s:n pagar intereses. Perslsti-
; mos en vender a precios más redu-
cidos' ¡qué nadie, magníficos aretes 
de perla, con un hermoso brillante; 
pulseras de una sola piedra bellísi-
: ma; prendedores y sortijas y cuanto 
; deseen alquirir señoras y caballeros. 
Necesitan dinero? Lo facilitamos 
i sobre prendas a módicos interés. 
( APIN Y GARCLV 
LA MARINA" 
3 t L m b a r c j u e s i m n e d i a l o s d e f á b r i c a o d e H a b a n a 
& . O D f U Q U E Z , H E R M A N O / 
G . á e Q U E D A D A Í L U Z . ) - 4 0 - 4 - 2 . , H A B A N A 
RíLPÍ^Le/LNTANTEcT DE GULF STATL/e/TEEL C- . . b l k í l I N G H A M . . A L A . 
LA FIESTA DEL LOMA 
Mucha e?j la animación y entusias-
mo que existe para la comida y bai-
le del sábado en el 4,Loma Tennis 
CJlub", la prestigiosa sociedad vibo 
reña. 
Fiesta que por los muchos prepa-
rativos que se llevan a cabo, promete 
ser grandiosa. 
Tanto la casa como los "courts'V 
donde se servirá la comida, serán 
artístlcamento decorados con florea 
y plantas on profusión. 
La famosa orquesta "Loma Jaza 
Ikuid", quo amenizará la comida, en 
uíternativa con el celebrado Son de 
Santiago, tendrá como pianista al 
simpático y amable joven profesor 
Arturito Guerra y a Alfredito Saenz 
con su magnífico y valioso "baiijo", 
que en unión de los demás profeso-
res, contribuirán en mucho al mayor 
éxito de la fiesta, t 
Un gran número de mesas son 
las solicitadas, hasta ahora, entre 
ellas, "pardes" muy distinguidos de 
muchachas y jóvenes y también de 
matrimnoios solos. 
El Comité de Casa n****, 
de esta Hesta, con l a " V e r » ! 
cerrará con broche de oro supS 
ra estapa social y deportiva 2 
estar orgullosa de las famüias 
han sido por ellos invitadas y Ta! 
que han prometido no faltar 
De dicho Comité, tengo encarto 
espec.al de hacer saber que 1" 
aaran mau invitaciones. 
En el salón estarán cXpueStos b 
pianos de la nueva casa y terrení 
trazados por el iníreligente y cor» ' 
to joven ingeniero Fernando Alvar " 
do los más queridos en el club v, 
quien se ha confiado todo lo reV 
rente a la construcción del hermoso 
y elegante palacete. 
Del acto de la primera piedra que 
será el jueves como anuncié ante 
riormente, y de la fiesta del sábado 
se tomará una película, a iniciati-
va del distinguido joven Ernestico 
Smith, de la "Liberty Film Co," 
Figurará esta cinta en las Actua-
lidades Habaneras, que con tanto 
éxito vienen exhibiéndose, en los 
principales teatros. 
E L P K I N r i P A L 
i 
í D B 
Es este, el nimbre que ha recibi-
do ahora "el que por mucho tiempo 
se llamó teatro "Hívoll" y que todos 
conocen en la calzada de Jesús del 
Monte. 
Su arrendataria la gran artista 
cubana, Caridad Sala, ha dado en 
llamarle "El Principar', y en él se 
propone ofrecer a las muchas fami-
lias aquí residentes, noches muy 
gratas durante la temporada que 
con su aplaudida compañía, inaugu-
rará el sábado. 
Se representará el drama románti-
co, ,4EI Filibustoro", del inspirado 
joven poeta, Gustavo Sánchez Ga-
DF UNA BODA 
Que podría yo decir de la elegan-
te boda de la bella señorita María 
Oriol, con el caballeroso joven Je-
té B. Escampeter, celebrada el mar-
íes de la anterior semana, después 
de la brillante descripción hecha por 
pluma mejor autorizada que la mía. 
Cualquier detalle, sería repetir lo 
que el querido "decano", señor Enri-
que Fontanills, dejó dicho en sus 
"Habaneras" del viernes. 
Ahora st-no podrá, faltar mi feli-
citación, a los nuevos esposos a quie-
nes deseo una dicha eterna llena de 
las más bellas ilusiones de sus amo-
res. 
larraga, que tomará parte en la 
función. 
La señora Sala, además de las 
obras que se representen, cantará 
siempre al final couplets y cancio-
nes muy lindas. 
Los días de función, serán los 
sábados, domingos y miércoles que-
dando estos señalados como días de 
moda. 
Para el debut pronto, se pondrán 
a la venta, las entradas de pa'.cos 
y lunetas, en la seguridad de que 
todas se agotarán. 
Así lo hace presumir el embullo 
de los admiradores de Caridad Sala, 
OPERADO 
Ayer en en la Clínica Casuso y 
ñor el eminente especialista doctor 
Claudio Basterrechea, fué operado 
de las amígdolas el joven y coso-
cido galeno doctor José María Es* 
tevez, uno de los médicos recibidos 
el año anterior, y que goza en esta 
barriada de una gran fama y clien-
tela numerosa. 
Su estado que es bastante satis-
factorio, promete un rápido y vm 
resablecimiento por el que son mis-
votos. 
Orestes del CASTILLO 
,..///li/l:;/i:///í,i;ii.'::;i'i,-/i,,ri/i„iii 
. ' 1 ... 
C U B A 
© s d e todos ú m t l ® x 
C3122 
W M G L E Y S W R I G L E Y S w -H s M ? F r e s c o C K I C l - E UA F L E C H A S i e m p r e 
T R A J E S B L A N C O S N o . 1 0 0 A 
Tenemoi rarios Modelos 
" E L S P O R T M A N " 
Paseo de Martí núftero 11», antea Prado 
HABA*** TELEFONO A-9B00 
m X C I J 
PAGINA TRES 
D A R A E L L . O / Y P A R A E L L A ^ * 
' C O N S U L T O R I O 
P o a H E B M I N I A P L A N A S D E Q A Q D I D > Q \ o a . 
de 
c 
.,rptio de esas peinetas es a 
El p inco v medio pesos, segú 
c^Jedianas o tamaño grande. 
JOV1ÍN RUBIA. 
^ 1as preguntas .rio trae su atta. 
Ce 18„,o contestare por el momeu-
Í P * se refiere a la melena. 
10 ̂ " atenderé el resto de ellas. 
f,r0!iaeua seguirá usándose por mu 
^indef in ido. 
-̂ ra usted, como lo veo jo, el 
Si.U!ro de scfioras y señoritis que 
»in̂  n los salones de la Casa "Jo-
raliano 54. desde la mañana 
ai** ' ".oche para cortar y recortar 
•ssta ipnas no tendría ninguna du-
6llfinierP la'duració.i ce la melena 
di s nprto a la mejor forma de pei-
f depende principalmente de la 
''ÍR!A' Hp su cara, grueso, estatura 
r̂ma t A Unn cara delgada 
l ^ c e T t e ' ™ * al medio. Para 
:aV0 .ÍP cara llena, convendni los 
"'̂ los peinados pura atrás. ÍCon 
iab Atesto a una lectora que me 
e-5t0nua ̂ e caso particular). A una 
^ ''abombada", riemasiado alta 
^cualquier defeco, vendrá b'en 
tediarse de la ventaja de una 
ap , Se cabellos re-ogidos a dere-
í o izquierda, segúu convenga. Es-
f también favorece a las U-
1 de facciom.-s prominentes. 
1 d masiado pronunciada etc. 
: ue establece un equilibrio en-
r l i L Cuando vaya entérese da 
g S s del Certamen de Melenas 
a MARTINEZ (H. de M.) 
Vo parece delicado darle el din--
, esa amiga para que ella conv 
regalo que le guste Sin env 
írzo si la confianza es tanta que 
Inga usted la seguridad de no ofen-
l X r.odría Hacerlo, «on lo cual 
podría emplear el d inero en algo | 
[e hiciera falta. Mi consejo se-
,? ane dentro del presupuesto de 
1 disponga, compre usted algo que 
Sa serle útil a amiga. Algo 
¡ le recuerde siempre su amatad . 
S parece entender que son ustedes 
i»ffllas de María", ¿.qué tal le pa-
ríe Jna linda meda.bi. de artística 
Hor que podría llevar monograma 
p'-nio'-ales? Las be visto preciosas en 
Vengante Joyería de "Cuervo y So-
ijlaos" desde las más sencillas de 
oro y platino basta las más ricas 
• narñecidas de piedras preciosas que 
' nstituven rico medallón. Hay llon-
it escoger. Además bay otras mu' 
• ¡.as cosas que llenarían el objeto, 
i.', '.rlncípal es conocer el presupuos-
h». Xc tenga pena, bable con fran-
nieza para poder ayudarla. 
¡UMIMCA. 
• i 
La limosna para Ta "Escuela de, 
' .w" puede mand-irmela. con mu- I 
••imo gusto mp encargaré de ^n-1 
uparla. Anticipándole las grac'as 
ir. la Asociación y de los pobres cié I 
'"coitos. '••XA 
Par» su cutis puedo recomendarle | 
;:lgo bueno. Llámeme por teléfono. | 
\ TORMENTAD A 
Xo es para tanto. Mientras no 
'gra reducir u,n poco, compre un ¡ 
.orsé de "Medallón" de los que ven [ 
de "El Encanto" en e'. departameu' \ 
tu de corsés. Vaya a. tiempo, tome i 
R elevador, o ascensor, pida, que la 
i'fjcn en piso de los corsés. Diríjase i 
ala Srta. que está al frente de ese! 
Apartamento (es muy amable y la 
aenderá) Explfquele "su caso". Ella i 
âbrá recomendarle exactamente el j 
tpo de corsé que usted necesita. | 
ôs llamados de "medallón" dan 
magnífico resultado para las grue- ; 
jas, porque tienen unos refuerzos 
w forma de medallón que sostiene 
J cuerpo en una l uena línea que 
^ esbeltez a la figura. Eso pre-, 
"pimiento de los medallones es mu- , 
£C mas cómodo y eficaz que las 
'«llenas duras que lastiman la car- ¡ 
2 Por lo menos no deje de ver i 
; tos corsés que ¡a digo antes de 
ôiverse por otros. Los precios va- ' 
•jn según la calidad, poro no son 
esnos. Creo que encontrará algo 
'.¡•l de ocho pesos en adelante y 
í>!.n 07 MAS BARAT0. IO recuerdo este 
, Pero puede hadarles por telé- | 
• i,o o nedir que lo manden por co-1 
60 el catálogo Ilustrado. ' 
rante diez minutos mañana y noche. 
Dtbe privarse en absoiuto de pan v 
nc. bober mucha agua durante el día. 
Desayunar con frutas ácidas, es-
pecialmente naranjas. Puede adelga-
zar unas dos libras-sonmnales sin 
perjudicar la salud. 
Mande sobre franqueado, con di-
rección para contestarle con más de 
tulles o llame al F-4S16. 
COPIAS nr: POESIAS. 
Espero de mis amables lectores las 
copias de las siguientes poesías, pa 
ra complacer, a otros ConsultaUtes . 
"Al caer de la tarde" "Los ojos de 
bobé1* "Huérfana dp la Patria" "Plu-
ma. Tinta y Papel", "Visión de 
Amor" "Cuando escuches este vals" 
"Sobre las olas" "Su última carta" 
Juán de Dios Peza, "Flores del se-
pulcro", de Plácido. "La Tísica" "Sin 
esperanza". 
"La Caneza del Kubí" por Rubén 
Dario. 
Una copia de esa -bella composi 
clón espera por la lectora que hace 
tiempo la pidió, y que no recuerdo 
su nombre. Pu.ede mandar sobre 
franqueado. 
Flor de K ampo. 
Contestaré apañe sus preguntas 
tobre las modas de etsación. C'c'o 
que serán de interés para el resto 
de mis lectoras. 
la.—Los vivos- tonos de "pastel-', 
serán los piefendos estj vc-
• ano y en'.'f- el'os -51 'ouc 
"coral", rl ' vê -de-jade" y ol 
"esmeralda", así com'- ¡os 
teños claros del "aniar:'.'o". 
El azul Ca;y.i tiene m n í r s 
aficionadas. 
2a.—Los vestidos c? lados siguen 
gozando del favor dtí las --le-
gantes y s.. p'esta admira-
blemente rara adornar él 
"voile". qu.» tejido d3 mo-
da en estos momentos. Aun-
que lo "último" es el "voi-
le" bordado profusamente 
con cuentas de porcelana, o 
imitándola. Hay modelos 
preciosos.. . 
oa.—La salida de teatro pudiera 
convenirle de "georget", que 
es tela ligera y que viste en 
todo tiempo. Plegada fina-
mente y recogida al cuello, 
dejando sobresalir como una 
cuarta de la tela que puede 
arreglarse e nadorno capri-
choso para completar el cue-
llo. Según el adorno, el cie-
rre se hará con un broche o 
por medio de una cinta más 
o menos ancha quec ontri-
buirá a la riqueza de la pren-
da. 
4a.—El largo de la capa será el 
del vestido, mucho más que 
la tendencia de .la Moda, es 
de acortar las faldas. 
5a.—-Esa loción que me consulta, 
efectivamente contribuye a 
rizar el cabello. 'Es inofensi-
va. Vale un peso veinticinco 
centavos. Puede pedirla di-
rectamente a esa casa o si 
lo prefiere pudiera hacerme 
cargo de mandarla. 
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VOIIE SUIZO, 
COLOR ENTERO, 
en gran variedad de colores, 
todos de moda, 
A 3 0 , 4 0 y 60 centavos vara. 
Otro de una clase extra, 
( la mejor ) 
k 80 CENTAVOS VARA. 
COTIZACION OFICIAL DEL 
F a r a n d u l e n a s 
PRECIO DEL AZUCAR 
ReportoOM por lo. Oolefio» da Corxm 
BERTA SINGERMAN • Matanzas, . Sagutt. 
Hay en las veladas faniiliarcs al-.to, nos hao© «nponer qne la artista, cienfuegos. 
mmm 4.19850,, 
. M M •«.138750 
4.253500 
E L P n i P T É M P ^ 
PRECIOS' MODICOS". 
OBISPO Y COr-IPOftTBLA 
C o p a s P r e m i o s d e S p o r t s ^ 
Ahora que vienen competencias atléticas, sépase que acaba-
mos de recibir gran variedad de Copas Premios, en preciosos dise-
ños y iiversoa tamaños. Tenemos las últimas novedades en artículos 
de plata, poncheras, juegos de café, joyeros, jarrones platos mote- | 
ras etc. etc. 
V E : t E C I A 
ENRIQUE FERNANDEZ LLAMAZARES 
OBISPO 96. TELEFONO A.3201. 
go peor que las obsequiosas sollci-1 va a levantar los compuertas que 
tudes del dueño do la casa: los en- separan a lo sublime de lo ridículo; 
tretenímlentos que suelen suscitarse pero enseguida acuden su talento e 
a fin de que los visitantes "pasen intuición para evitar el peligro. Aún 
la noche lo mejor posible". Muchas ¡ rn los cantos de desenfrenada pa-
veces esos entretenimientos son de sión—como el ya citado de Sabat 
carácter literario o artístico, y en-j Krcasty, que exalta la alegría del 
Brtnddta por «1 procedlmteato «eñalado 
•a «1 Apartado Quinto del 
9«cr«to 2770 
tonceíi, naturalmente, el mal s© agra-
va. Una señorita muy dispuesta—ge-
neralmente la hija, la nieta o la so-
brina—-ejecuta al piano un '̂ valse-
cillo" de Chopin. Luego, indefectible-
mente, canta alguien el "Vorrel mo-
riré" o alguna otra canzoneta de 
Tosti. Y después de esto podéis estar 
mar—la señora Singermann sabe so-
posar atinadamente los factores emo-
cionales a fin de no romper la armo-
nía y proporción que deben presidir 
toda labor escénica. 
Y esa armonía y proporción las 
busca también la artista ©n sus acti-
tudes. Su propia figura lo ayuda, 







Señorita <-. Hernández. 
Muchas greaias por la linda poe-
sía "Pecados de Amor", de Ricardo 
León. Con mucho gusto le remitiré 
la letra de la "Serenata" de Shubert, 
tan pronto haya algún lector ama-
ble que maude copia. 
"Tt^. DONATIVOS i 
• "j 
P^xinm Consultorio tendrá «íl 
lona ú^ " CU0,Ua ílf* importantes 
ent^ -'los dos hermosís-; i 
s Raerás Cubanas I 
" v' '*Ai)MinAm)7'A" 
usnola aplicándose masaje du-1 
A. M. de P. . 
Una curiosidad antes que nada. 
¿Me quiere decir el nombre del su-
gestivo perfume que trae su carta? 
¡Es embriagador! ¿Será una sabia 
mezcla de ellos? 
Al Sr. A. Patria, escríbale al mis-
mo DIARIO DE LA MARINA. Con 
seguridad la carta llegará a su des-
tino. 
Es verdad que los modelos traen 
mangas largas, cortas y ausencia 
completa de esa parte del vestido, 
pero aquí imperará la manga corta. 
De seguro. El vestido completamen-
te sin mangas, hay que saber lle-
varlo. 
No es oportuno, ni favorece con 
brazos demasiado gruesos o en ex-
tremo delagdos. Tampoco es delica-
do, ir de tiendas, de oficinas, etc., 
con los brazos completamente des-
nudos. 
Los modelos elegantes, franceses 
y americanos, de ese estilo.. destina-
dos a las horas de la mañana, a las 
playas, a- largas tiradas en automó-
vil, van siempre acompañados de 
unag ración-canit.a de-la-jnisraa te-
la o saquito "sport", que puede qui-
tar^o peeúri capricho u ocasión. 
E i mas delicado. 
N E W P O R T 
I 
C H A P A Y T E J A G L 0 B E 
GALVANIZADA 
Verdadera coraza contra la acción de los años y de l i in-
temperie, por su procedimiento especial de fabricación. 
Pídalas en todas las buenas ferreterías y exija que tea rnucv 
" G L O B E 
Fabricada por la Newport Rolling Mili Co. Newport, Ky. 
Agentes : R O D R I G U E Z H N Q S : 





K R I P T O K 
DOBLE FOCO IPIVISIBLE 
L A Q A F I T A D E O R O 
^EhTP AYA5 '0 ,REi l l y ) 116-TELEFOnO A.8542 
1 t A LA PLAZA D E A L B E A R - H A B A N A 
U L T I M A S N O V E D A D E S 
recibidas en la LIBRERIA DE JOSE ALEELA 
Padre Várela (Belascoaín) No. 3 2 B. Telf. A-5893' Apartado 511. 
HAB ANA 
NOTEDADES DE MEO IC1NA EN FRANCES 
Dl llóUX.—Les canceres .. .. ? CHEINISSE.—L' anníee théra-
pbutitiuc pour li»2;i 
LEDKXT et WBLLEN8.—Pré-cis de Biometrie .. 
2.00 iROGEK.—Questions actuelles de 
Riologie medícale 
1.00 RAMOND.—Conférences de Cli-
ni«IU6 Médicale pratique. 2 
2.00 1 Series 
NOVEDADES DE MED ICINA EXT ESPAÑOL 
STOHll.—Tratado de Histolo-
gía Aaaüottffa niicroscóiiica 
liombre y técnica microscópi-
Nca ' . . .. $ 9.00 





ESCUDERO.—Lecciones* de Clí-nica médica 
MINUTO Y LEVATI.—Tratado de Materia Médica y Tera-péutica 
NOVEDADES DE MEDICINA EN INGLES E TALIANO 
LATTES.—La Tndivualitá, del 
Sanguf, nella BiulDgia. nélla 
CÍinlca e nelhi Medicina Le-
galc 1.80 
PRICK-JONES.—Blood Pictures: 








and the Ductless Olands .. 
LEE.—The Principies and Prac-
tice of Obstetrics (Third Edi-
tion) 
NOVEDADES DE DE RECHO Y LEGISLACION 
LOPEZ DE H ARO.—Dicciona-
rio de reglas, aforismos y prin-
cipios del Derecho $ 1.50 
LANIiiANCO.—Tratado Jurídi-
co-Mercantil-Contahle (Actos 
y Contratos Mercantiles y su 
Contabilidad). Yol. 2 .. 




MONTF.TY.—Les Banquea et la Polltique de Placement á V tUranger de l'Epargne Natio-nale 
ARZENO Y DURAND .—Notas sob-c Legislación Industrial v Obrera 
RAYNELLI.—Derecho Diplomá-tico Moderno 
LITES. ATURA 
Jerusa-GOMEZ CARRILLO. Jén . . . . 
FRANCES. —El Café donde so 
a nía 
COBOS DARACT.—Los Fuertes 
PIRANDELLO.—Tercetos .. .. 






PEREZ CALDOS.—Cronicón .. 
PREVOST.—El Escorpión . 
MADARIAGA.—Semblanzas ' Ú -terarias Contemporáneas PIRANDELLO.—El Difunto Ma-tías Pascal 
AGOSTA.-Nifierías ., !, *" 





















cite Tersos de Grilo o d« Juan de 
Dios Peza, el poeta bonachón y do-
méstico. 
Esto de recitar resulta casi siem-
pre imprescindible en las veladas, 
reuniones o recibos de la gente 
"bien". Y como las normas y con-
diciones de la cursilería emanan pre-
cisamente de esas esferas, el reci-
tar, que, en sí y cuando se hace dis-
cretamente, es algo bueno y plausi-
ble, ha caldo irremisiblemente den-
tro de los linderos de lo cursi. Re-
sulta un tormento la frase de ritual 
con que el padre dice a la hija que 
se ve precisada a sonrojarse: 
—Anda, niña, recítale algo a estos 
señores. 
Al día siguiente la niña ha gana-
do fama de recitadora y huiréis de 
ella como de un cómico sin contrata. 
Hay muchas artes, como la recita-
ción, menoscabadas y despreciadas 
por la frecuencia molesta con que 
se las cultiva o por la calidad de sus 
cultivadores. 
Llegó hace poco a la Habana una 
recitadora argentina de ascendencia 
rusa de la que seguramente habéis 
(Tido hablar. Me refiero a Berta Sin-
german. Hizo su aparición en el "Ca-
pitolio" y a mí, como a tantos otros, 
me ha reconciliado con el arte de 
recitar. Sí, aún se puede oír recitar 
a una mujer. A vosotros que habéis 
bostezado más o menos disimulada-
mente mientras una señorita, de pie, 
junto al piano, maltrataba la "Mar-
cha Triunfal", os recomiendo enca-
recidamente el arte de Berta Singer-
man. El os servirá de desagravio. 
Si yo fuera a hacer una crítica 
•albuenesca sobre la señora Singer 
Vapores a España 
De varias líneas y Pf ra los puertos 
del Norte y Sur de España, saldrán 
bien dispuestas líneas una estatura j en ei presente mes. Visítenos al re-
servar su billete: 
Baúles camarote, de $5.00 a 15.00. 
Baules bodega, de $3.50 a 40.00. 
Baúles escaparate, do $24.00 a 
$75.00. 
Maletas, de $1.50 a 60.00. 
Maletines, de $2.00 a 25.00. 
Mantas, neceseres, port.fnantas, 
correas, impermeables, calzados, som 
breros, carteras, etc. 
adecuada y un perfil de acusados 
contornos. En muchas de sus actitu-
des escultóricas dijérase arrancada 
de un altorrelieve antiguo. 
¿Defectos? 
Si; los tiene ¿Cómo no ha de te-
nerlos? Además de aquellos relati-
vos a las eses y a las zetas—que los 
reservo para cuando haga un análi-
sis microscópico de la artista^—tie-
ne otros de los cuales, sin duda, po-
dría corregirse. ¿Porqué la señora 
Singerman usa la conjunción italia-
na "e" en vez de la copulativa cas-
tellana "y" ¿Porqué cuando al ar-
tículo "el" sigue una palabra que 
comienza con ele suprime la letra fi-
nal de aquel? (Así, le hemos oído 
decir "e límite" en vez de "el lími-
te). 
Otros defectos, ya de dicción, ya 
do gesto, se hallan, como digo, in-
herentes al temperamento de la ar-1, 
tlsta sin que mermen gran cosa su Innameiite ejecntada, con brillante^ 
labor. Zafiros y otras piedras preciosas, pr». 
En el público Berta Singerman variado surtido, 
ha sido recibida con unánime entu-
Blasmo. A medida que han ido divul-
gándose sus méritos ha aumentado, 
en proporción, el auditorio de sus 
recitales. El último, dado el domingo 
en el teatro "Capitolio" se vió muy 
concurrido. 
Esta ciscunstancia ha hecho que y diamantes, y en platino y brillantes* 
la artista se haya decidido a perma- Sort¡do en oro y plata, de bolsillo ff 
necer algún tiempo más entre no- caballero. 
sotros. Después de un breve y nece- F 
sario descanso reaparecerá el miér-
coles 7 en el teatro "Nacional". 
Es una buena nueva para los que 
hemos hallado refinado deleite en 
E L L A Z O D E O R O 
Manzana de Gómez frente al Parque 
Central.—Teléfono: A-6485. 
C 3561 alt. 9t-25 
J O Y E R I A 
R E L O J E S 
de púbera, con cinta de seda, en om 
M U E B L E S 
-cwwMvova wu.o *<» s c i i u i o , o n i g c i - su arte y más aún para los que no i . _ - . . . , 
man tendría que comenzar señalan- i han tenido todavía oportunidad de «« cedro y de caoba, con marqneten^ 
y bronce, para sala, comedor y cuarto,, do numerosos defectos. Que silba las eses, que no pronuncia la ees ni las 
cetas, que no da a la elle su castizo 
sonido, que su dicción, marcadamen-
te sudeña, no se aviene con el ran-
cio castellano de agunas poesías 
que recita, que su actitud, su gesto, 
su dinámica, en una palabra,' ni se 
ajustan a un canon limitado, preci-
so, clásico. 
Sin embargo no voy a hacer hin-
capié en tales pecados. Y no es que 
transija absolutamente con ellos, ni 
que crea que el pronunciar las pala-
bras castizamente carezca de valor. 
Es que el arte de Berta Singerman 
es tan sugestivo intrínsecamente, tan 
rico en valores emocionales y esté-
ticos que escuchándola nos olvida-
mos de todo reparo fonético con que 
pudiéramos intentar menoscabarlo. 
¿Sería mejor la señora Singerman 
si dijera "moza tan fermosa" en lu-
gar de "mosa tan fermosa"? ¿Xos 
cautivaría más su arte si sometiera 
sus actitudes a un ritmo fijo e inal-
terable? 
'So lo creo. Es difícil que la ar-
tista pueda provocar mayor emoción 
estética que la que nos ha producido 
recitando "El Cuervo" de Poe, la 
"Marcha Triunfal" de Darío, "La 
Nascencla" de Chamiso y esos can-
tos dionisíacos de Sabat Ercasty y 
Wilthman que exaltan la alegría fre-
nética, embriagadora, trágica que in-
funde en la sangre joven el dios de 
la vid y del vino. 
La razón es clara. Berta Singer-
man posee un arte singularísimo en 
el que las virtudes y los defectos 
forman un todo inseparable y com-
pacto que constituye precisamente 
su manera. Los defectos de Berta 
Singerman, salvo algunos que men-
cionaremos después, asi como sus 
virtudes son inherentes a su natura-
leza y a su temperamento. En ellos 
y en ellas estriba la peculiaridad de 
su estética. Sería absurdo pedir nor-
mas al arte de la Sra. Singerman. No 
existe una verdadera retórica de la 
recitación ni es cosa de cotejar los 
gestos y las actitudes de la artista 
con los preceptos de un manual de 
declamación. Pedir norma a las se-
ñora Singerman, cuyo arte es más 
bien dionisiaco que apolíneo (antes 
catarata que remanso) es como pre-
tender encauzar las aguas de un to-
rrente en cangilones de cartón. 
La manera de la señora Singer-
man—si es que posee alguna defini-
da—podría determinarse por un co-
mún denominador: el entusiasmo lí-
rico que resalta en todas sus recita-
ciones. De esc entusiasmo nace un 
dramatismo tan intenso, una virtua-
lidad trágica tan jKMlerosa, que el 
espectáculo que nos ofrece, con ser 
unipersonal, basta por sí sólo para 
cubAr el programa de una función. 
Berta Singerman insufla un gigan-
tesco aliento al verso. Cada frase 
brota de sus labios con una energía 
apreciar sus méritos. 
El CONCIERTO DE LAZARO 
el Bahamonde y Ca. .Anoche se agotó el papel en 
Nacional" 
He aquí una fnuse que sintetiza to- QBRAPIA, 113-5 Y PLACIDO (AHÍ 
TES BERNAZA) NUM. 1 ^ do el elogio de Lázaro. La multitud, compacta, heterogénea, delirante, 
aplaude al tenor de las multitudes. 
Y el tenor, satisfecho, dibuja en su 
rostro una sonrisa de satisfacción 
mientras millares de manos baten 
palmas en su loa. 
Lázaro es, sin disputa, un tenor 
para teatro Heno. No se concibe oír 
TELF. A-3050. 
resurrección de Papá Montero. 
AIiHAMBBA. (Consulado esquina & Vr-
tudes). 
Compoñía de zarzuela de Reglno 1*6-
al "sucesor" de Gayarre ante un au- i pez 
ditorlo exiguo. La exigüidad evoca A las ocho menos cuarto: el saínete 
idea de selección, y Lázaro más bien j La Reelección 
que el artista selecto, es el cantante) A 'as 
entero y bravio que subyuga a la 
concurrencia con su órgano prodigio- j 
so. 
Anoche lo vimos. El público ape-
nas dejaba concluir al cantante ca-
da uno de los números del concier-
to. La multitud sugestionada, pen-
diente de los labios del artista, an-
ticipaba el aplauso. Y como en tea-
tro lleno es más fácil el contagio al 
momento culminaban las palmadas 
en ensordecedora ovación. 
El programa del concierto lo in-
tegraban canciones españolas y cu-
banas junto con los "morceaux" de 
ópera que, al decir de la crítica can-
ta mejor el "divo" catalán. 
En estos últimos fué donde reâ  
llzó más plausible labor. Cantó con 
adecuada expresión la romanza "O 
paradiso" de "La Africana", con la 
A 'as diez: el apropósito Por cor-
tarse la melena. 
CINEMATOGRAFOS 
APOLO y SOBA. (Jesús del Moat«). 
A Jas seis y a las ocho y media: epi-
sodios de la serie El camino de hierro; 
La Canción de la Sonrisa. 
A las ocho y media: Mudo Mandato, 
por María Mansfiel y Alma Tell. 
CAPITOLíO. (Industrio esquina a San 
Jos*). 
A las cinco y cuarto y a las nuvee 
y media: El Rey de la Velocidad, por 
Richard Talmadge; y ia revista cine-
matográfica que reproduce los más re-
cientes acontecimientos mundiales. 
De una. a cinco: tres tandas gratis 
al público en celebración del 17 ani-
ta Novedades Internacionales y el dra-
ma Amores de un artista célebre, por 
William Farnum. 
A las seis y media: películas cómi-
cas. 
A las ocho: Amores de un artista cé-
ternur» y emotividad de siempre el i versarlo de la constitución de Santos y 
"adiós a la vida" de "Tosca", con|Arti&as-
exquisita dulzura el "Sueño" de la A ias ocho y media: Casi una seño-
"Manon" de Massenet, con primores ra. Por Gladys Walton. 
de vocalización el "Splrto gentil" de! OAlCFOAMOm. (Fl»«» de AlbMr). 
"Favorita" y con donosura, gracia y) Ve once a cinco: las comedias Riva-
alarde de facultades "La donna e lidales y La Granja de Monos; la revis-
mobile" de "Rigoletto". 
En todos los números del progra-
ma—cuya segunda parte la forma-
ban ocho canciones de autores es-
pañoles y cubanos (entre estos Sán-
chez de Fuentes y Delfín—puso de 
manifiesto Lázaro las excelencias delibre. 
su órgano vocal. Quizá ningún can-1 A 'as cinco y cuarto y a las nueve 
tante del mundo posee en la actúa- y media: Voluntad de hierro, por Al-
lidad voz tan privilegiada que sea; fred u-unt y Edlth Robjerts; a más de 
escuchada con igual deleite en to-1 esta película se darán en la tanda de 
dos los registros. Por regla general las nueve y media la revista Novedades 
quienes se distinguen por su exten-. Internacionales y la comedia La Granja 
sión nos defraudan con la ingratl-. de Monos. 
tud de su timbre, quienes hacen ga-: rAVBTO. (VMM O* Xfertí MqulaA • 
la de un centro poderoso carecen de Ooléa). 
graves y de agudos, y, contrariamen- | A las cinco y cuarto y a las nueve y 
te, quienes en los registros grave o1 tres cuartos: Dinero, dinero y más di-
agudo se destacan suelen decaer no-¡ ñero, por Katherine Me Donald. 
tablemente por falta de una centro ( A las ocho: la comedia Larry el so-
o de una media voz agradables. En ̂  litarlo. 
este sentido Lázaro es el cantante 
que más condiciones reúne. Su voz 
es siempre precioso regalo para el 
oído. 
Con su concierto de anoche se 
despidió Lázaro de nuestro público. 
Va a los Estados Unidos donde se inusitada, preñada, por decirlo así, 
de significaciones nuevas, plena de I propone realizar una amplia jira, 
emoción y de lirismo. A veces un ¡Buen viaje y buen éxito!, 
gesto brusco, un escorzo violento, 
una elevación tonal próxima al gri-I Francisco ICHASO 
E S P E C T A C Ü I O S 
T E A T R O S 
NACIONAL. (Paseo de Martí y San 
Safael). 
A las nueve: la comedia en dos actos 
y en orosa, original de Vital Aza, ¡Pe-
recito! y canciones regionales por Emi-
lia Benito. 
PAYBET. (Poseo de Martí esquina a 
San José), 
Compañía Argentina de Vlttone Po-
mar. 
A las ocho y cuarto: la revista ar-
gentina, Hoy llegó el Cap. Ortegal (Pa-
sajeros y carga). 
A. las nuyve y cuarto: ol saínete en 
un acto y tres cuadros, original de Pico 
Pacheco, Música Criolla; y la revista 
Hoy llegó el Cap. Ortegal (Carga y 
pasajerog. 
PBINOIPAI, 3)B I,A COMEDIA. (Ani-
mas y Zulueta). 
Corapafila de Comedias de Lula Es-
trada. . 
A las cinco: la comedia en un acto 
El jOiiart'tO de hora, original de Serafín 
y Joa.juln Alvarez Quintáro. Couplets 
por María Tubau. 
Punción de moda. A las nueve: re-
prise de la comedia en tres actos La 
chocolaterita, original de Trlstán Ber-
nard, traducida por Vital Ara; interpre-
tada por María Tubau. 
MARTI. (Dragones esquina a Zulueta). 
Ccnpañla de zarzue-as, 
revistas Santacruz. 
A las ocho y cuarto: la zarzuela en 
un acto y tres cuadros, original de 
Arniches y García Alvarez. música de 
los maestros Valverde y Serrano, La, Fe re u 
suerte loca, reapareciendo 
operetas y 
A la3 ocho y media: La oveja des-
carriaba, por Coolleen Moore. 
ftan. Cl. 7 17, Yedado). 
A 'as ocho y cuarto: ¡Vaya un es-
cándalo!; Figuras redeudas; y La 
crianza de Buddy. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cua.-to: Canción Crepuscular, por Ri-
chard Barthelmess. 
VUA. (PMM de Marti «utre Sin Jos4 
7 Teníante B«7). 
Puncionea por la tarde y por la no-
che. 
Episodios tercero y cuarto de Las 
Calaveras del Terror, por Ard Acort; 
el drama en seis actos Locura por oro, 
por Cleo Medison, y Novedades Inter-" 
nacionales. 
nroKATnBA. (Oeatnu OartlUo y Xs. 
trada Palma). 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve: La tercera alarma, cinta en 
ocho actos, por Jhonny Walker, 
A las tres y cuarto, a las siete y tres 
cuartos y a las diez y cuarto: estreno 
de la cinta titulada Corazones Sella-
dos, por Eugenio OBrien. 
OZJMFIO. (Arenlda WUson Mqnlaa « 
Vedado). 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: la cinta La vida eterna, por el 
malogrado actor Wallace Reíd y Elite 
von. 
TmiAXO*, (Avenid* miseá «ate* A. ^ 
Paseo, Vedado), 
el actor có-mico Rafael López Soraoza. 
.™ I T S , ym::¿'rao: 2 * «" ""«o y cuarto y . ,M „uev. y 
en De Mujer a 
CUBADO. (Avenida de Itali. y JuJ( Mujer 
Clemente Zenea). 
Compañía de zarzuela cubana de Ar 
qulm d̂es Pous 
v t 'l3 0?0: Ia 0bra de Mart0 Sorcndo 
I W ^ w S * 7 med,a: ,a 0bra d« A. Pous y ios maeBtros Prats y Grenet. La 
(creaerai Oamuo 7 radre 




A las cinco y cuarto y a las nuev« 
y n.ecla: estreno de Corajcnes Sell*. 
dos, por Eugenio O'Brlen. 
A «as ocho y cuarto: Los matrimonio» 
d«.l Diablo, por Constance Talmadge„ 
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| H A B A N E R A S 
" B O W T O N " 
Corsé Bon Ton de 
cutí brochado de seda. 
Este modelo, de gracio-
sa hechura y líneas mo-
dernas, está indicado 
para tipos medianos. 
Tallas, del 25 al 32 . 
Precio: $9.00. 
L 
J u e g o s d e S a l a D o r a d o s 
Espejos de Consola. Vitrinas doradas. Grande y variado 
surtido. Precios reducidísimos. 
L A E S M E R A L D A 
SAN RAFAEL. No. 1. TELEFONO A-3303. 
DE LA VIEJA NOBLEZA 
EL CONDE DE VILLANUEVA 
Triste final de Abril. 
Entre duelos. 
Han venido «ucedléndose, unoa 
tras otros, en la sociedad habanera. 
Uno de los últimos, el de la muer-
te del eefior Adolfo Ponce da León 
y del Corral, ocurrida en su resi-
dencia de la Víbora. 
Ilustre prócer. 
Para muchos desconocido. 
Desde hace largos años, consagra-
do al amor del hogar y a la aten-
ción de sus intereses, se redujo a 
un retraimiento absoluto. 
Fué uno de los más antiguos ve-
cinos del aristocrático faubourg del 
Cerro. 
Poco, muy poco hace que por 
prescripción facultativa, según ten-
go entendido, se trasladó a la popu-
losa barriada que hemos, dado en 
llan«r, gráficamente, la Ciudad 
Nueva. 
Allí, rodeado da sus familiare* 
amantísimos, fué a sorprenderlo la 
muerte en la madrugada del do-
mingo. 
Era Conde de Villanueva. 
Y también Vizconde de Valvane-
ra. 
Además, se hallaba en posesión 
de la Gran Cruz de Carlos I I I , es-
tando Investido de la facultad que 
concede la Constitución de la Mo-
narquía Españole do tomar asientb 
en el Senado por derecho propio. 
Entre sus antecesores contábase 
quien fué de tan grata memoria pa-
ra este país como el Intendente PI-
nillos. 
El Conde de Villanueva, que a 
sus «Has preeminencias unía la de 
ser Grande de España, figuró en el 
Cuarto Militar de varios de los Ca-
pitanes Generales en una época ya 
bastante remota. 
Su esposa, prima suya, es la se-
ñora Mercedes Ponce de León, hoy 
la Condesa Viuda de Villanueva. 
Virtuosa dama, de señalados me-
recimientos, que comparte el pesar 
que en estos momentos la embarga 
con los ocho hijos de su adoración. 
Entre estos, Mercita, la señora de 
Machado, Rosa Clara, esposa de Vil-
dósola, Paquita Ponce, gentil seño-
rita, qu^ goza en esta sociedad de 
grandes simpatías. 
Además, el joven abogado Adol-
fo Ponce de León, heredero del tí-
tulo. 
Deudos numerosos deja el Conde 
de Villanueva, entre otros, su her-
mano político, mi viejo y siempre 
querido am'.so el doctor Manuel 
Martíne* Castellanos. 
Y de sus mejores y más leales 
amigos, el señor Juan de CInca Bar-
celó, Conde Palatino. 
A todos va mi pésame. 
L O S O J O S 
I m p o r t a n t e . . . 
(Viene de la PRIMERA Plana) 
La protesta 
Viene de la página primera 
Esperanza Iris, que debuta hoy. ei mod0 tratar archicorrectamen-
El abono a tres funciones ha sido I te a los Turistas que en esta tem-
cubierto no obstante ser el teatro 
"Jíeredia", muy espacioso y la si-
tuacin económica mala. 
La aafra del central "Boston", no 
isrá todo lo satisfactoria que sa 
esperabe. 
Prevéese su pronta terminación si 
el tiempo seco persistente continúa. 
CORRESPONSAL. 
>n\n AGUGLIA EN SANTIAGO 
SANTIAGO DE CUBA, abril 28. 
DIARIO.—Habana. 
Hoy salió para esa el vapor "Ca 
diz" y arribó el trasatlántico espa 
ñol "Montevideo" en tránsito a Cen-' ge le expulse, esto seria un "delito 
perada nos visitan a millares han 
querido que ella les enseñe el modo 
de adquirir un trato ultra-sociable 
para que nuestros visitantes del Nor-
te puedan decir que ni una queja 
pueden dar del trato y atenciones 
que por todas partes recibieron. 
Poco importa que ella llame al 
Clero Cubano todo lo que quiera 
llamarle; en esto no se aparta de 
los limites de la delicadeza son os-
tos tan groseros, tan atrasados, tan 
anti-estéticoa que es una delicade-
za hablar asi de ellos. 
Lo que no tiene pizca de delicade-
za es que la mujer cubana pida tjue 
tro América. 
Acaba de llegar la brillante Com-
pañía de la gran trágica Mimí Agu-
glia que ofrecerá cinco funciones en 
el gran teatro /'Oriente" donde es-
perase obtenga Cuidoso éxito. 
Existe tranquilidad absoluta en 
toda la provincia. 
ABEZA. 
tan grande" que no se repararía ni 
ofreciéndole en desagravio las rien-
das del Gobierno para que ella to-
mara "justa venganza". 
Rindamos, señorita un homenaje 
a la encarnación de la "Delicadeza" 
para lo cual yo propongo que se 
abra un crédito de medio millón pa-
ra que durante la estancia de doña 
X i O I Í C = X D Í C 3 n Q Í K 
M a r c h a b i e n l a c o s a 
y todos estamos satisfechos, cuando no nos falta el rico y sin rival 
café de "La Flor de Tibes" 
BOLIVAR 37. A-3820 y M-7623. 
Delicadeza en ésta, tenga una al-
fombra de flores para que ni por 
un momento pueda mancharse las 
suelas de sus zapatos; p>ara que su 
delicado olfato no puedn percibir 
los miasmas que de vez en cuando 
infectan la atmósfera. 
Así, de este modo, podremos evi-
tar los cubanos que nos regalen otra 
"Levita" que en este tiempo de ul-
tra-progresismo nos sentarla mal. 
Evite, señorita, nuestra ruina, 
que esta vez sería de mayor trascen-
dencia que el descalabro de los Ban 
eos y que le misma Moratoria. 
Queda de usted con la mayor con-
flideraclón, 
María M. de Martínez. 
8 
R E L O J E S P U L S O S 
En perpetua boga, cada vez más solicitados, cada día más ar-
tísticamente hechos, más lujosos, más perfeccionados, más bellos, 
más indispensables. Se vive al minuto, hay que estar siempre 
mirando el reloj. Para satisfacer todos los gustos, tenemos re-
lojes pulsos de platino y brillantes y platino y zafiros. 
RELOJES PULSOS DE PLATINO Y BRILLANTES Y PLATINO 
Y ZAFIROS. 
Desde $185.00 hasta $1000.00 
No compare precios sin ver calidad 
Regalo con el Sello de LE PALAIS ROM es Nota de lujo y distinción 
L E P A L A I S R O Y A L 
A G E N T E S E X C L U S I V O S D E L A P L A U C O R H A M 
& O b i s p o y C o m p o s t e l a 
L b i r ^ E z a D K Z D f o t » j n c ü 
Abril 12 1924. 
Srta. Clara Moreda. 
Distinguida señorita: 
Tengo el gusto de acompañarle 
una copia de la protesta que la Aso-
ciación de Jóvenes Católicos, hemos 
dirigido al señor Secretario de Go-
bernación para que se ponga un 
correctivo a esa mujer extranjera 
que tan despiadadamente viene ata-
cando al clero, damas y católicos en 
general; hora es ya que se evite que 
esa extranjera siga abusando de la 
modeslíla y cultura de los católicos 
cubanos y siga barbarizando e In-
sultando; dispuestos estamos un 
buen número de católicos prácticos 
a no consentir más esos vejámenes 
y calumnias. 
Sin otro particular. B. S. P., 
Agustín Royé. 
Vice-Secretario. 
Habana Abril 9 de 1924. 
Señorita Clara Moreda. 
Muy distinguida señorita: 
Me es gratíji'mo unir mi protesta, 
a la suya, en la Cruzada que valero-
samente sostiene Vd. y la eleva, al 
nivel de las heroínas del Catolicis-
mo. 
Con satisfacción Indescriptible, ad-
jer Inicua donde impera y reina el 
Sagrado Corazón de Jesús, donde 
posó su planta 1». Virgen Inmaculada, 
Nuestra Madre de la Caridad, en esta 
tierra bendito, que sellaron con su 
sangre nuestros valientes hermanos 
por la libertad de nuestra Repúbli-
ca, nos exponemos a que haga sen-
tir sus castigos la Justa y terrible 
ira del cielo. 
¡Oh Doña Belén! ¡en que Belén 
se ha metido! Dios consiente y no pa-
ra siempre; conviértale antes que la 
ira de Dios la detenga en su torcido 
camino de perdición. 
En los sublimes avisos del Sto. 
Evangelio lea, para que tiemble de 
sus errores aarAñicos. ¡Ay del que 
escandaliza a su prójimo mas le va-
liera ser arrojado al mar con una 
rueda de molino al cuello. 
¡Qué equivocada! so agarra, bus-
ca elemento ¿ignora ccaao que has-
ta el último obrero de Cuba está 
más civilizado y sabe más que ella?... 
Unámonos sin desmayar en nues-
tra honrosa campaña, la unión hace 
fuerza; somos soldados de Cristo. 
¡Nobles compatriotas! una plega-
ria por esa oveja descarriada, redi-
mida como nosotros con la sangre 
del Crucificado. 
Angela de JESUS 
P de MIRANDA. 
Firman continuación aeñoraa, se-
ñoritas y Caballeros. 
Cruz P. de Miranda, Julia de loe 
Doloree Pérez, Fauatlna Gutiérrez, 
Aida Pérez, María de loe Angeles 
Abella, Carmen Mato, Vicenta Guz-
mán, Efivara Mato Allei> Majto, 
Carlota Sedaño, Pedro Adolfo GI-
quel, Balbina Catarelo, Toribio Gon-
zález, Joaquín González, Aurora Gon-
z?,flez, Evangeilina, Matfis Crespo, 
Federico Rodríguez, Herminio Ro-: ciaiidad del buque le 
son el espejo deft alma; y, el equipaje las creden-
ciales del viajero. XartmaB e InnoTatlon son las 
marcas mejores del mundo en equipajes. Vea la 
selecta exposición que de ellos tenemos. 
G o l a ( x a 
a a n a c l c 
OBISPO Y CUBA, m 
MEncyVDAL, V C»A 
_* |»OXCü 
C r ó n i c a d e 
mtaWraHvo ^ C o . ^ 
Jubilación £ 
n«ol Hernández M ^ 0 prestado ^ T " Monte8 aro k prestado más de VPI„; ' Por L I 
¡^o* al Estad". ^ ' S 
Municipio, de i Í ¿ \ l r ^ W * -
Jubilación a J o L 0 0 * ^ . ^ 
como miembro del tul8abel 
dor 7 Por haber 5 rclt0 
veinte años de J l 6 8 ^ ¿ S 
minlstración Gene^J08 a 7 i: 
"S-?0 anual^^1 del t Á M 
Jubilación T cav.! 1? 
antana González i J l ^ P * W 
les. como Jefe d. i ^̂ O-Oft1*» 
Administración ^ \ t S * * ¿ * > 
JubilaHAt, " IlnPUe8tog fl* ̂  
S o b r e e i P i a n o 
EN EL LIBRERO. EN LA MESA DE CENTRO, ES 
SIGNO DE BUEN GUSTO TENER UN ARTISTICO 
ADORNO DE BRONCE. VEA LOS BELLOS AR-
TICULOS QUE EN ESTE VALIOSO tyIETAL 
EXHIBIMOS. 
: L A M A S P E R M O S A - S . F I A F A E k 2 8 
mat. como m l ^ t ( > 
libertador. c o T S ^ ^ E > 
de servicios al Est* > Q 
anuales. ^ado, íe ^ ajj. 
JJubllación a Frannu 
dy, como miembro d'i tU,l«n. 
bortador, con ^ J W ^ J 
de servicios al Estadn !e,llt« ¿ 
anualee. de u j i 
Jubilación a Bern,,^ 
dal como JeJfe de Admt ^ VL 
sexta clase del NeK^StTa%I 
de la cuentas^ ?s0 í i | 
rías de Despacho de l c S i 
Examen y Liquidación <u , ^ I 
de todos los fastos Je fJ?0"3^ 
de $1.500.00 anualeV 
Y Jubilación de $1 10. .A 
le«. a Santiago ReKueiTa r'Jí ^ 
mo Comprobador de PPRLMen ^ 
das en el Municipio. 58 y V | 
OTRAS SENTEMciAg D* 
MTVAL LO CRj, También se han A 
guientes sentencaj- ^ ^ * 
Ernesto Landrián r A 
suelto de infracción e l ^ ; « & 
dió el doctor Candía ^ ^ 
Andrés Pérez Naranu 
"o Torres, lo son de i J ^ 
dieron los doctores ^ L í ^ 
Y R. Lombard êHaw, 
Marcos Pérez Hernándeí *. 
to d« conspiración para 1! J^ ' 
Félix González Viera « 1 
de lesiones. Defendió PÍ T J h m s 
tavo Pino el doctor GDÍ-
Defendió el doctor R 
llena. 
a muí. 
P R I M E R A C O M U N I O N 
ESTAMPAS, ROSARIOS, de Nácar y Plata, LIBROS 
BLANCOS, de Nácar y Pasta de Celuloide, LAZOS, VELAS RI-
ZADAS, CORONAS, y URIOS. 
Precios modelos*. Todos nuevos 
Altes de hacer sos compias vea los precios de la 
LIBRERIA RELIGIOSA 
A N T I G U A D E 
MURALLA 24. 
V A L D E P A R E S 
TELEFONO A-3354. 
Apartado 814.—Habana. 
C 3484 — 
Fernández, son absueltos 
Jfsé María Castro, es ah«.,.u., 
dés Corominas y Ernesto VazqaezLj 
pez, son absueltos de lesiones m. 
ves y condenados por coarción | 1 
sen ta días de encarcelamiento De-
fend^ron los doctores Pérez gü 
dero. Pernal del Riesgo y Valdis Hw 
nández. 
Alejo Hernández y de la NVal (a) 
Cotorrita" es absuelto en-cansa por 
estafa. Lo defendió el doctor Ovidio 
Giberga. 
1-d 20 5-t 22 
Del p r o b l e m a . . . 
Viene de la página PRIMERA 
. había tribu-
dríguez, José Antonio López, Euse- tado un homenaje da cariño y adbe 
bio Herrero, Pedro Guzmán, Adolfl- gî n 
miro la enérgica protesta de tantee j na Fuentes viuda de Mantecón, Dr. ¡ EÍ Juez, en su informe, pide el 
corazones católicos que heridos endosó Mantecón, Elia Mantecón, Ma- procesamiento del comandante don 
las fibras más delicadas estallan, pi ría Mantecón. Adolfina Mantecón, Pedro Sanz por hallarse compren-
diendo se haga Justicia a la causa Concepción Mantecón, Concepción P« dido en el artículo 103 del Código 
I más noble ¡nuestra amada Religión 
y nuestro honor ultrajado! 
¿Por quó cruzarse de brazos de-
jando que deshonre nuestra Patria, 
'que pise nuestro suelo uno extran-
jera impía, que ataca a las leyes di- Serafina Rodríguez Obdulia Abella, i Consejo para continuarlo por la 
ofenda a nuestro Divino Re- Esmeralda Font, Lucí- Font, Maria- tarde 
droso de Desvernine, Dolores La- ¡ ¿e Enjuiclamietno marino y en el 
rrúa viuda de Qalntana, Dolores 1 135 del Código penal de la Mari-
Quintana, Angiola Quintana, Verania na. 
Larráa, Caridad Sola viude de Zal-¡ Después de leerse la hoja de ser 




nuestro honor na Font, Alberto Martí, Lorestina Barraga viuda de Martí, Isabel Ba-
.Cree esa máquina inferna,! que rraga, Rosa Barn*ga, Dolores Ba-
Cuba, la culta Cuba, inmortal por, rraga, Josefina López, Ma. Teresa 
sus arraisgadas creencias religiosas, j Valdés de Lastra, Agueda Rodrí-
ha de recibir de su cerebro enfanga- j guez viuda de Perdomo, Agueda 
do tan endemoniadas enseñanzas? Perdomo, Antonia Perdomo, Lucre-
¿Desconoceu tas dos personas que cía Perdomo, Emelina Lipuzcua. Joa-
rigen los destinos de nuestra Reli-i quina viuda de Ramos, Luz María 
gión y del Estado, que cada hija ca-1 Cazimajou, María de la Luz Fer-j helo, Andrea Yarinl, Zoila Crochig, 
tólica de Cuba, está dispuesta, si | nández de Delgado, Dolores Ramos' Lutgarda Marín, Mercedes Valdés 
fuese necesario a derramar haíta la | de Gallé, Carmen Ramos, Celesti-¡ Marín, Rosarlo Marín, Amparo Sán-
última gota de su sangre, en defen-1 na Mendoza. Esther Gil, Irmina Pe-¡ chez. Josefa Acosta, Hdefonsa Gára-
sa de nuestro adorado Salvador y de 1 fia, María Josefa Zapata Adelaida te, Francisco Giménez, Carmen Huer 
nuestro honor calumniado? Zapata. Bienvenida Zapata, María ta, Rosa María Jiménez, y Carlota 
Si débiles consen irnos a esa mu-¡Luisa Valladares, Adula Pérez Ra-1 Sánchez. 
tarde 
A las tres so reanuda el acto. 
El fiscal lee un brillnate infor 
me, demostrando que el acediente ¡ 
no sa debió a descuido ni imperi-
cia, puesto que la derrota estaba 
bien llevada y el comandante cum-
plió su deber en todo momento. 
Declara que el accidente se debió 
a la fatal circunstancia de envolver 
La niebla el buque y a las corrien-
tes, que lo arrastraron 10 millas 
de su rumbo, haciéndole varar en 
la costa. 
El defensor da lectura a un razo-
nado escrito relatando las circuns-
tancias que motivaron el hecho, de-
bido únicamente a un accidente fa-
tal e inevitable. Pidió la absolución 
de su defendido. 
El Tribunal se retiró a deliberar, 
para dicta r sentencia, que no so 
hará pública hasta la aprobación del 
Almirante de la escuadra. 
La impresión es que será abso 
lutoria.. 
Batiendo al enemigo 
MELILLA, 9. 
Las baterías de la posición de Az-
ru dispersaron a varios grupos re-
beldes que se dedicaban a la cons-
trucción de obras defensivas en 
aquellas proximidades; también se 
hizo fuego de oañói desde la pos 
sión de Afarnun contra algunos gru-
pos enemigos que trataban de cui-
tarse en los barrancos de Meha-
yast. 
Otros grupos remoldes, que desde 
nras cuevas hostilizaban a las fue--
zas que vivaquean en el collado de 
Pesetas y 
el qu« quiera comprar de estas mone-das buenas y baratas en todas oati-da des se venden en la Casa de Cambio X.a República, Obispo No, 15A, plan de Armas, 
Verdaderamente grrandlosa es 1» co-
lección de telas de fantaala que esta-
mos recibiendo para el verano. 
A toda señora le conviene antea ce 
comprar sua vestidos ver nuestro aur-
tido y precio. En sombreros y adornes 
tenemos siempre lo más nuevo. 
U Z A R Z U E L A 
CENE A T A»ANOr»BK >EPIÜ>0 Y CAMPAITAa» 
¿ P O R Q V E 
T I E N E 
G R A N O S ? 
¿Ignora usted que el J«bói de S* 
les de Agna de Carabaña, enra 1* 
radicalmente toda clase de gTaaw 
Tómese todos los días, al ler»»^ 
se, dos cucharadas de Ap» « 'j 
rabana. Y lávese el grano co« ^ 
bon de Carabaña, dejando 
tos la espuma sobre la p^e ttítm 
Venta: droguerías, fanaad»» r 
perfumerías. lt.29 
C 3700 
j . TizI-Azza. fueron barridos por 1» 
' lillería de esta posición ^ 
Las baterías de Beníte* 
rin contra el enemigo, Q" . po-
zaba las avanzadillas de 
slcióu xrvSVOtt 
A. Térez Hurtado de 
FOLLETIN 461 
\RMÁNDO PALACIO VALDES 
L A H I J A D E N A T A L I A 
De venta en 
Poosla" Pl y Margall. (antes Obi» 
po) número 126. 
(Cont>nú«.) 
—¡Si no es mi novio, tonto; iSs 
mi mejor amigo. Anda, dale los bue-
sllencio, el divino silencio, la envuel-
ve a menudo con su uianto protector. 
Esta tarde se ba señalado por un 
encontró completamente solitaria. 
¡Qué.grato silencio, qué luz amable, 
deliciosa se filtraba por el rosetón 
de vidrio pintado donde se parece 
la Imagen de la Virgon con el niño 
Jesús en los brazos! Nada existe que 
infunda en nuestra alma más so-
siego, que bañe nuestro corazón do I tomar la pluma, 
i i r i t ^ . Ai** «̂1 A„ ¿I- v 1 ln,exPlit:able dulzura como los tem-¡harto fatigado de \a jornada 
(Ultimos días del doctor Angelice), píos solitarios. Me arrodillé sobre ¡habíamos reunido en la 
1 ,iv.— „<n ..T „ Iun reclinatorio y me sentí impulsa-
U .nb!!»a -ü* *^ , rn* do a orar. Civindo me hallaba total-
mente abstraído Lalita vino silencio-
samente a arrodillarse a mi lado. 
No nos hablamos: por algunos ins-
tantes ambos permanecimos en re-
ligiosa meditación. Al cabo sin vol-
ver la cabeza murmuró: 
—¿Quieres que recemos un Padre I Jo al llegar,—Sigue cornnigo 
nuestro por papá? i ta Terraza. 
Inicié yo mismo la oración, másl La terraza de Bellevue no es otra 
formación. Lo mism) sus modales' desplegaba encajado entre sus mue-
que sus palabras han adquirido una lies donde hormigueaba una muche-
tTignidad que antes no tenían, y el¡diwnbre y robaban los carruajes. 
Seguíamos callados, "Aquel inmen-
so cúmulo de edificios cuyos techos 
se perdían como un infinito deseo 
los de Natalia dejaban correr abun 
dantes lágrimas. 
—Buenas tardes, 
una voz a nuestra espalda. 
Lalita se volvió como si la hubio 
del»* 
ro signo de asentimiento). - En Es 
la señorita ^ ' ¿ r ^ V 
atesté. C0fP^fVV1?; 
Granada vista desde las alturas de la, ría tirarme de la 16°^, a ,̂at»,1, 
Alhambra. Aquella dilatada llanura. 
Madrid y sería muy aruigo 
milia de 
señorita—sonó Nada hay comparable a la vega de | No conxetsie. ^ r - ' ' - y a 
sen pinchado, y yo lo mismo. Un, vestida de árboles y mieses, cerca-extraño suceso que me Impulsa a ¡nocido en el horizonte nos Impre-j hombre de edad medía, moreno cetri-1 da de verdes colinas, y detrás las 
crestas de la' sierra cubiertas de nU-
\e es cosa verdaderamente maravillo-
sa... ¿Y Sevilla? . . . ¡Ah Sevilla!.. 
Como si le hubiesen dado cuerda 
el señor Brnal hablaba hasta perder 
la respiración, describiendo a Sevi-
lla, luego el gclfo de Ñápeles, des 
iglesia, habíamos hecho nuestra cor-
do dist acción me aine* 
preguntándole: . torre'7 
_Oye, Lalita ^ 
se ve a la ^Q"ierd* ^Lce? 
dos a qué iglesia V ^ X ie **** 
—Me parece que es 
Clotilde 
guSI 'siguió hablando^6 en-
Nuestra confianza! como los de la antigua Roma ai de-llidez al'rojo^subldol Pero su orgullo i pués la bahía'de Ríq de Janeiro. Yo 1 su situación P^llp^ades. ^ , 5 
y Lalita perdía ei rramar la vista sobre ella debían de la hizo pronto reponerse y flecándose le miraba de hit oen hito. Tenía_ ra-1 nía, d e _ s ^ ^ ° mU(,C(l ¿orf| 
El mejicano se dió P°L,,una 
volvió a hacerme pr«|iríí.W 
aunque me hallo slonaba como el mar. I no, de ojos ligeramente oblicuos ves-
Nos —¡Pobre papá!—exclamó Lalita > tido con refinada elegancia se ha-
pequeña con voz temblorosa.—Siempre que liaba delante de nosotros. Su faz son-
venia a París subía varias veces a riente dejaba ver unos dientes mag-
ia y conmovedora oración, y en vez las alturas de Montmartre para con- níficos. 
ae despedirnos como de costumbre i templar a vista de pájaro la ciudad.! La turbación de Natalia fué ex-
a la puerta bajamos lentamente ha-¡ Decía que IOB habitantes de Parts'trema: en un Instante pasó de la pa-
cía la estación, 
había aumentado , . . . . . 
sentirse orgullosos pensando que es. las lágrimas y afectando indiferencia zón Natalia: era un indio vestido a , bre que nabia '̂!*J ¡taies dfl h, d» 
la capital del mundo. u,n poco desdeñosa nos presentó cor-1 la última moda. Su acento melifluo,; nocía todas las cay ^ eit^SM 
Guardó silencio de nuevo. Yo lo tésmente. i sus ademanes exageradamente cor- pa y América: pe hi3bja rcf(' j,» 
rompí al cabo diciendo: —El señor Bernal, en cuya casa! teses, sus palabras, que se arrastra- ver pronto que iaf.cerone: 11 toft 
—Tu padre te amaba tanto, Lall-'estoy de institutriz... Mi amigo don ! ban con suavidad empalagosa, im- acompañado de fa<j03a 1,5 n0 e** 
ta, que depositaba en tu seno todas Anjfel Jiménez... (presionaban desagradablemente. So-¡ como ^tos co^ en^ oarecía D 
miedo de ser vista en mi compañía 
—No te vayas tan pronto—me 11-
hasta aos días El receloso Lion no se dejó per 
suadir. Fué necesario qué en la pas 
telerla donde entramos más tarde le' no pudo responderle por "el mómen-Í cosa" qué un balcón "desde eí cual se 
hartase de azúcar para que diese se- to los sollozos la ahogaban y yo con- ; domina la ciudad y el río. Era un sus Impresiones, 
ñales de benevolencia. Nuestra amis- tagiado vertí también algunas lágri-1 espectáculo riente y esplendoroso en i —¡Sí!—replicó con viveza 
tad quedó sellada aunque imagino mas. [aquella hora de la tarde el que des-; gran inteligencia no tonía Inconve- chames las manos. Sus cabellos eran tud. Bajaba la cabeza y 
que con algunas reservas, se mueŝ  Estas citas en el templo y estas1 da allí se divisaba. Nos acercamos a nlente en descender hasta la mía: negros, muy lacios y pegados a las cuerpo al hablar con ínonótona ca- tro señales 
tra conmigo imo, correcto, pero sin oraciones que se han repetido ya la baranda de hierro, reposamos so- me comunicaba los secretos de su al- sienes. i dencla. un balanceo suave de anl- dad. 
¡tres o cuatro veces me causan ma-jbre ella los codog y derramamos la ma y yo no vacilaba en contarle mis! —¿Verdad, señor, nue el paño-1 mal felino: sus ojos dirigían a ta 
El señor Bernal se 
ipresionauan uesugrauciunjuieuie. ou-; ^ " i " " v-̂ -ww narP*-' t.rt despojó del bre todo aquellos dientes carniceros, y Prolijidad. Nataiid ^ ^a g00̂  
SH 'sombrero, yo lo mismo y nos estre-, no podían menos de infundir inquie- cucharle: cofl la vis ^ 
r movía" el 1 panorama de Pj^J '^e co^ evidente» 
1 íistír 
cu»! si ^ 0»-
Como los pretextos para vernos en1 yor placer que las de 
París no se ofrecen todos los días, | rías de París. 
le he Insinuado la idea de encontrar-1 Observo con alegría que el carác 
las confite- vista en silencio por el gozoso paño- naderías... ¡Era a la vez mi padre, rama es delicioso desde esta térra- das partes menos a nosotros: no le 
rama. Los rayos del sol moribundo. mi hermano y sobre todo mi amigo! za?—dijo con acento meloso y pre-i hacía falta más que relamerse pa-
m la famosa metrópoli cuyo —¡Cuán justas son ssasi últimas i matura confianza. ra darla impresión .le un gato, 
nos en el mismo Bellevue. Y en efec-1 ter de Lalita ha cambiado notable-1 caserío se extendía lejos hasta per- palabras, Lalita! El único sentimien-| —Espléndido—respondí con ldén-| De pronto interrumpe su discurso 
to, aprovechando una tarde en quej mente. Aquella niña frivola, atur-l derse de vista «!n que pudieran al- to que tiene valor en los humanos! tico desomharazo.—Pocos he visto y me pregunta con sonrisa aún más 
el señor Bernal debía hallarse en Pa-idlda. caprichosa, se ha transforma-i canzarse sus límites. Los centenares es la amistad. Si los hermanos, los en mi vida tan placenteros. Insinuante 
vis, su hijo en la Escuela de Agri-|do en una muiercita r.ensata, pacien-|de torrecltas se destacaban en el padres y los hijos no son amigos el. —iOh! los hay mucho n ejores. El señor 
cultura y las niñas ea su, cuarto deite y valerosa. Sin duda la influen-1 azul del cielo; veíanse las manchas ¡lazo qu,e los une es puramente fislo-i Nápoles. Río de Janeiro, Alejandría, 
estudio, se aventuró a darme cita en cía saludable del trabajo y el legí-¡ verdea de sus parques interiores; los ilógico. Constantlnopla. Ustedes en España..' 
timo orgullo do ganar con él su vi- cristales llameaban figurando nume-l Quedamos silenciosos otra vee.! porque supongo que el señor es es-
da han operado esta dichosa trana-j rosos Incendios y el opulento río sel Con el rabillo del ojo observaba que ¡pañol (yo hice con la cabeza un lige-
Mas he aquí W 
la impresión magnótic»^ u tt 
radn detrás de « " J ^ ^ i * nonpmtinamenté V o e ^ ^ . t r o S ' c. repentinamente y N08Otrí tos 
la pequeña Iglesia del pueblo. 
Fui a ella. pujé la puerta y la 
hace mucho tiempo 
que conoce a la señorita Torres? 
—La he visto nacer—respondí se-
camente. 
—¡Ah! ¿Entonces el señor es de 
ve grito de sorpresa. ág áe ^ 
bién la volvimos. s ^ 
otros se alzaba la 
de un gallardo JoveD¿e 
— ¡Oh, Enrique. tftll» rJel!l 
do usted!—exclamo ' á\TWb.\o* 
El a'sí designado s« ^ i* 
saludándola sin bacer 
ANO XCI1 
¡TAN ESPERADOS! 
En las últimas horas de la tarde de ayer 
recibimos la tan esperada colección de ves-
tidos franceses de tarde y noche, en "geor-
gette", "romaine" y " í la t -crepe" . 
Y muy elegantes vestidos para luto. 
Llegaron también nuevos modeiitos de 
vestidos de voile y crsspón lavable. 
Y loa últimos estilos de sombreros. 
En próximos anuncios ,hablaremos de 
íllos con más detenimiento. 
LA SUEGRA S E CORTO L A S U S A S . . . 
Desde que el yerno lleva todas las noches ricos helados do 
L A F L O R C U B A N A 
GAIIANO Y SAN J O S E . T E L E F O N O : A-4284. 
C a r e c i e n d o d e h o r m a , h a s t a e l m e j ^ t 
z a p a t e r o f r a c a s a . . . 
es d* Ht d» 
fija *°*rr\ 
de ^ j ; 
0Podrla el mejor zapatero hacer 
¡a «.apato sin usar la horma? ¡Im-
posible! 
Pueg lo mismo ocurre con la mu-
jer que quiera cortarse un vestido 
sin usar el maiiiquí. 
Kí la misma máquina de cr ^ r ha-
ce tanta falta en el hogar como el 
imprescindible maniquí. 
Con un buen maniquí la menos ex-
perta en corte y costura pueda con-
feccionarse sus trajes de casa y has-
ta los de salir. Con el maniquí no 
¡iay temor a equivocarse y echar a 
perder la tela. 
En el "Bazar Inglés", Avenida de 
Italia y San Miguel, se venden los 
p A c o s a n 
(Viene de la primera) 
Jo» hombres de ciencia Americanos, 
iándolea la bienvenida a su palacio 
m cuesta |150,000 con vista al 
ÍÍO Potomac. En el discurso por él 
pronunciedo con este motivo decla-
^ Que los hombres de ciencia ame-
•icajioi, son hoy los que se encuen-
•Jtn a la cabeza de todas las inves-
'•¡Saciones científicas. 
EN REGLA SE CONSTITUYO 
EL COMITE BENEFACTOR 
DE LA NIÑEZ > 
el 
ABERRACION CRIMINAL D E UN 
MANUFACTURERO 
WEVA YORK. Abril 28. 
diT ^Gran Jurado da Weschester ha 
¡¡ciado Qut0 de procesamiento con-
W manufacturero Clarence Ba-
™S. acusado de haber procurado 
Venenar a su esposa. 
La nata de la oíusa se ha se-
Jaiaüo para el 12 dé Mayo. 
hofnw f ? que BarInS extraía de «a 
¡Sk* Amenes de las enfer-
ta f . f Atoles y los administra-
• junto con un veneno a su es-
Teda HUE tiene guardados en la bó-
E S n Un banco d03 malones de 
1, s : espertáronse las sospechas de 
iábllTt Raring Y mediante una 
ínfra. iyataeema ^ g r ó sorprender 
^a-gantl a su marido. 
de J;se,también que 'una maestra 
flnjr n, , ha 8ldo vfctlma de Ba-
« W v había Prometido divor-
dich» J contraer matrimonio con 
*T%ftT?Se, que 61 abogado defen-
sa ' inf la enagenación mental 
'ogíer que lo declaren inocen-
^ i G l r T c V H A S V I A * 
^ I M \ vOBRE LA APLICACION 
DE DAWES 
^ f t Abril 28. 
!0 fatrft lga<l0 a un Perfecto acuer-
* "a narHr!nc,a 7 ^ \S ic& acerca 
1h* tenpr C Paci6n O116 cada cu«l 
51411 de r L e n el cllniplimiento del 
N d o dierencia terminó con el 
Marí **mrlle Cada gobierno pro-
t l m * de i " a 0, semejante. 
tAeral- se l , CUa1' 90 conferencia 
la solución del 
ae las reparaciones. 
I M P O R T A N T E REUNION E F E C -
TUADA EN L A E S C U E L A NO. 5. 
J O S E MARTI . 
Según se anunció oportunamente 
el domingo tuvo efecto en la 'Sscuela 
No. 5, José Martí, la reunión de lofi 
alumnos ae la referida escuela para 
constituir ol Comité Benefactor de 
la Niñez, en esta localidad, acordán-
dose los siguientes extremos: 
Primero: Dejar constituido el Co-
mité Benefactor de la Niñez en Re-
gla, teniendo como norma de sus 
gestiones los siguientes extremos: 
A. —Hacer que sea una realidad 
positiva la compenetración de loa 
padres da familias con los maestros 
de sus hijos. 
B. —Prestar decidida cooperación 
a la obra encargada al maestro pú-
blico. 
C. —Hacer que la asistencia de los 
niños a sus referidas escuelas sea 
nuntuel, prestándosele ayuda a loa 
niños, pobres, faltos de alimentos y 
vestidos. 
D. —Solicitar del señor Presidenta 
de la Repíblica, del Congreso Nacio-
nal, de la Asociación Nacional da 
Maestros, y de cuantos se interesan 
por el bien de Cuba, cooperen con su 
Influencia personal a las gestiones 
que se vienen haciendo para la crea-
ción en esta localidad de una Escuela 
del Hogar, y otra dé Continuación, 
Artes y Oficios. 
Segumlo: A propuesta del señor 
Alvaro Alfonso, se acuerda por una-
nimidad, proceder a la elección 3ía 
la Directiva de este organismo, comi-
sionándose a los señores Juan Ser-
na, Clotilde Roche, y Francisco Ló-
pez Padrón para formular un pro-
yecto de candidatura, la que es pre-
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H A B A N E R A S 
NOCHES D E F F A U S T O . 
E n su apogeo. 
Así está Fausto. 
Hay siempre una novedad en el 
cartel del favorito coliseo de Prado 
y Colón. 
Renovación constante de cintas, 
que es uno de los grandes secretos 
del éxito, como bien lo entiende el 
amigo Antonio Sastre, administrador 
muy querido de Fausto. 
Fué d ía .de moda ayer. 
Como siempre los lunes. 
E n la terraza, entre un numeroso 
conjunto, resaltaban las jóvenes y 
bellas damas Anita Vinent de Maciá, 
Consuelo Conill de Rodríguez Cas-
tell, Margarita Hernández de Fonts, 
Graziella Maragliano de Franehi Al-
faro, Cuca Herrero de Seiglie, Sarita 
Cuervo» de Sanguily, Nena Kohly de 
Godoy, Ofelia Saladrigas de Fernán-
dez Busquet, Marina Díaz de Da-
vis y la gentil esposa del querido 
confrére Julio de Céspedes, Evange-
lina de la Vega. 
Herminia Navarrete. 
Graziella Echevarría. 
María Luisa Lasa de Sedaño, Pilar 
Martín de Blanch y Clemeratina Lle-
randi Viuda de Pórtela. 
María Romero de Vieites, Eulalia 
Vieta de Miró, Pastora García Ríos 
de Gutiérrez A l e a . . 
Y Cristina Jiménez de Armand. 
Muy interesante. 
Entre las señoritas, Angelina Pór-
tela, Margot de Cárdenas, Alina 
Fuentes, Graziella Ecay, Matilde F a -
bre, Mina Almeyda. Graziella Pola y 
la encantadora Magdalena Barlow. 
Fiesta mañana en Fausto. 
Con un fin benéfico. 
E n la tanda final de la noche ha-
brá exhibición de una nueva cinta, 
canciones por Paquita Elias y cou-
plets por Caridad Salas. 
Esta última, la gentilísima artis-
ta, recitará además un monólogo de 
Gustavo Sánchez Galarraga. 
Otros números más, que jnafiana 
prometo dar a conocer, comunica-
rán un interés singular a esa tanda 
de Fausto. 
Y ; E s mi hombre! el jueves. 
Cinta de Valentino, 
E L V O I L E M A S T I N O 
QUE SE HA I M P O R T A D O EN LA H A B A N A 
V A R A Y MEDIA DE ANCHO 
a $ I 0 0 
40 COLORES DIFERENTES: 
Blanco, cielo, rosa, carne, salmón, 
apricot, champán, beis, maíz , viole-
ta, lila, morado, nilo, manzana, al-
mendra, jade, botella, gris, acero, pas-
tel, coral, fresa, candela, tabaco, p m -
sia, negro, etc. 
E N MON S E R R A T E 
Honrae. 
E n la Iglesia de Monserrate. 
Celébranse mañana a la memoria 
del señor Celestino Fernández, jefe 
que era de una familia de esta so-
L O P E Z D E L V A L L E 
ciedad, tan numerosa como distin-
guida. 
Dispuestas han sido para las nue-
ve de la mañana. 
Tributo de su viuda. 
Y de sus hijos. 
M U R A L L A Y C C M P O S T E L A / T E L A - 3 3 7 2 
De viaje. 
Un funcionario popular. 
E s el doctor José Antonio López 
del Valle, Director de Sanidad, a 
quien todos felicitan en estos mo* 
mentoa por haber obtenido, en reñi-
da oposición, la cátedra de Higiene 
Infantil y Legislación Sanitaria de 
la Escuela de Medicina. 
Mañana, a bordo del Espagne, ^a-
le el querido doctor para Europa. 
Va con una misión. 
De la Sanidad Cubana. 
L a representará primero en la 
Convención Médica de Roma y des-
pués en un Congrego de Higiene que 
se celebrará en Ginebra. 
i Feliz viaje! 
Enrique F O N T A N I L L S . 
mejoree maniquíes. Los hay fijos y 
de extensión, siendo todos ellos mo-
delos nuevos, fabricados para este 
año^ lo que quiere decir que son a 
propósito para cortar el más com-
plicado y caprichoso traje de última 
moda. 
SI la lectora quiere aprender a 
cortar, ei desea ahorrarle a su es-1 
poso bonitas sumas, compre en el 
"Bazar Inglés", Avenida de Italia y 
San Miguel, un maniquí moderno. 
¡ !8e va a quedar asombrada del éxi-
to! 
No lo piexise más. Cómprese hoy 
mismo su maniquí. 
1-t 29 
E L M A Y O R S U R T I D O , , . 
O R eso encontrará ¿ íempre en esta ^asa *odo cuanto 
¿u ¿ u s t o ielicado pueda exigir. V i s í t enos y ahorrará 
tiempo ? indecisiones y a la vez le será un deleite 
el seleccionar entre las muchas preciosidades que 
exhibimos en nuestros «alones . 
L a ¿a^a ^ e f e r í J a Je lo* regalos. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
L 
J o y e r í a , Dojetos de Arte , Muebles de F a n t a s í a y L a m p a r a s 
H A B A N A 
sentantes señores Santiago Ry, Bar-
tolomé Sagaró, Manuel Castellanos, 
Clemente Vázquez Bello; Senador 
Aurelio Alvarez; y los señores fe-
layo Alfonso y Agustín Pomares, Je-
fe de Información de " E l Mundo". 
Presidente Efectivo: Pedro Dfaa 
de Villegas; Vices: Juan de la Ser-
na y Traviesgo y Pedro Landestoi; 
Secretario: Emilio Escos y Yaguas; 
Vicee: Francisco López Padrón y 
José Lezton; Contador: José Anto-
nio López; Vices: Lorenzo Herrera 
y Aquilino Quijano; Tesorero: Mi-
guel Caballero y Maclas; VIcesJ Jo-
sé García Ferrer y José Clotilde Ro-
che. 
Vocales: señores Pablo Manuel 
Rodríguez Viera, José Camacho, An-
gel Fernández, Feliciano Cruz, Fran-
cisco Mechado, Benigno Alfonso. 
Néstor Díaz, Elias Ruiz, José Gómez, 
José Hernández, Felipe Dónate, Jo-
sé Fajo, Leovigildo González, Luis 
Fernández Castellanos, Francisco Ló-
pez Núfiejí, José Fernández, José 
María Hernández, Manuel Granda, 
Jacinto Alonso, Andrés Genovevo, 
los que estando presentes tomaron 
posesión de sus resgpectivos cargos. 
Tercero: Se acuerda por unanimi-
dad rfesignar Director de este Comi-
té, al señor Francisco Rodríguez 
Gutiérrez. 
Se acuerda conforme lo indica-
do por el señor Alvaro Alfonso, dt-
rigir una comunicación a todas las 
autoridades locales y de la Repúbli-
ca, participándola la constitución 
de este Comité y dar comienzo * 
sus gestiones con un acto público, 
que se efectuará el domingo, 25 de 
Mayo, en el Parque Bosch, de esta 
localidad, dándose un amplio voNj 
de confianza a la mesa para que or 
gahice este acto como lo estime ".on-
veniente al mayor éxito del mismj. 
Cuarto: E l señor Alvaro Alfonso 
presenta al señor Inspector Escolar 
ttKfloi "Valentín C¿rdenas, el qao es 
saludado con grandes aplaufos por 
la concurrencia, pronunciando un 
elocuente discurso elogiando el com-
portamiento patriótico de los padres 
de familia que cooperan con el ma-
gisterio local al mayor engrandeci-
miento de la enseñanza pública y 
que con entusiasmo y decisión ges-
tionarán la implantación en Regla 
de una "Escuela de Continuación o 
Artes y Oficios y una del Hogar, con 
lo que no solamente cumplen con 
sus deberes de padres, sino que tam-
bién los del ciudadano amantes del 
progreso de su país. 
Quinto: Se acuerdan efectuar reu-
niones en todas las escuelas del Dis-
trito los domingos, como medio pa-
F A G I N A C I N C O 
D E G Ü Í Ñ E S 
E l brote de tifolde» 
No obstante los esfuerzos bechofcJ 
por nuestra Sanidad local h a a t a j ^ 
presente el brote de fiebres tifoi-
deas no ha podido ser dominado ds-
clarándose en estos últimos dtA3 
nuevos casos. 
Las altas autoridades del ramo 
que hace días nos visitaron ofrecie-
ron el envío de algunos recursos 
mas creemos que ellos no han da 
bastar para el completo mejoram¡cn 
to del mal estmio sanitario que pa^ 
cecemos desde hace fecha, porque n! 
hay petróleo para exterminar los 
mosquitos, ai amiratos con que re« 
gar ni barrer las calles, / ni tiiquiera 
el agua sufi^entu y en baona^ con-
diciones quo so necesita para el 
consumo. 
Sin acueducto que valga nada to* 
mamos como buena el agua de mu' 
chos pozos que dígase lo que se quie-
ra, nosotros estamos seguros que e» 
mala pese a todos los anál is is . 
Velada 
Se celebró anoche en los salones 
del Liceo de esta villa, una velada 
organizada por la Sección de Lite-
ratura del mismo, a cuyo frente se 
encuentra el joven poeta Ernesto 
Fernández Arrondo. 
E l acto resultó muy lucido, to-
mando en él parte entre otros cultos 
elementos las señoritas Blanca L i -
lia Quijano, Aida Alvarez, Virginia 
de la Torre y Herminia Suárez. 
E l final estuvo a cargo del Dr. 
Habit Estéfano, el cual disertó con 
verdadera elocuencia sobre las "con-
secuencias sociales de la última guo' 
rra mundial". 
José Leonel Díaz Gómez 
E n la madrugada de ayer dejó di 
existir en esa capital el joven g ü i n c 
ro José Leonel Díaz Gómez, poí 
consecuencia de la tifoidea. 
Empleado hasta hace muy poco», 
días en el hotel "Plaza", de esttf 
villa, donde era muy bien querido 
se presume que el gérmen de la en' 
fermdad que en tan pocos días l(j 
arrebató al cariño de los suyos lo 
adquiriese aquí. 
Descanse en paz el infortunadi 
amiguito y reciba su desconsoladi 
madre, su hermano Juan, sus her-
manas, y sus familiares todos e\ 
pésame más sincero que con estaí 
líneas les enviamos. 
E l Corresponsal. 
1 
B A I 1 I C Q I ) 
Lindís ima es la úl-
tima remesa de aba-
nicos que recibimos. 
¡ L o mejor que 
produce Valencia 1 
• Hay estilos nuevos 
—los que es tán de 
moda en P a r í s — q u e 
son d i v i n o s . . . 
V Cuando le venga bien, h ó m e n o s con su visita, lec-
tora amiga. 
. ¡ T e n e m o s tantas novedades que e n s e ñ a r l e ! 
L A F R A N C I A 2 < ? ¿ 1 K T I 
A distancia es lo de menos; su a u t o m ó v i l puede lle-
gar hasta Habana y Obrapía , donde se halla la J o -
y e r í a E L G A L L O , que atesora los m á s diversos ar-
t ícu los de arte, prender ía fina de brillantes, objetos 
para regalos, cuadros, l á m p a r a s ; porcelanas de Sevres y todo 
cuanto su i m a g i n a c i ó n pueda haber concebido. 
Surtido en copas de plata y de metal plateado, para todo 
los sports. 
S e ñ o r a : la esperamos hoy en E L G A L L O . 
J o y e r í a E L G A l t t / . — n a D a n a y O b r a p í a . — T e l e f o n o A - 2 7 3 8 
Talleres: " L a Estrella de Italia'.Compostela 46 . Telf. A - 2 6 6 0 
ra llegar a la compenetración de sen» 
timientos y unidad de. esfuerzos en-
tre el padre y el maestro. 
Sexto: Se acuerda citar nuevamen-
te a todos los componentes de este 
Comité y a los padres de los alum-
nos de laá escuelas públicas de Ro 
gla, para que asistan a la reunión 
que se efetuará el domingo, 4 de 
Mayo, a las dos y media de la tarde, 
en el local de la Escuela No. 5, José 
Martí, Tejedor número 14, para se-
guir tratando de otros asuntos de 
su transcendencia relacionados con 
los propósitos que se persiguen. 
B A T A á 
Importadas i e Par í s 
Diseños modernos, que parecen 
elegantes vestidos de andar en 
casa 
Desde: 
$ S o o $ 2 8 0 0 
Las batas francesas de la Mai-
son de Blanc. son famosas por 
su elegancia. 
Sólo Tenemos ropa para damas. 
Ajustadores: desde 90 cls. 
Ceñidor Trco, desde $2.75 
M A I S O N D E B L A N C 
S A N R A F A E L 12 
C 3688 1-t 29 
Anuncios Trujillo Marín. C 3701 2t-29 
sentada después de un breve receso 
y aclamada por toda la concurren-
cia, siendo electos las personas si-
guientes: 
Presidentes de Honor: Señores Se-
cretario y Sub-Secretario de Instnic-
ción Pública; Doctor Antonio Bosch. 
Alcalde Municipal de Regla; Valen-
tín Cárdenas. Inspector de este Dis-
trito Escolar; Oswaldo Valdés de la 
Paz, Presidente de la Junta de Edu-
cación de la Habana; Arturo Fernán-
dez, Presidente de la Junta de Edu-
cación de Regla; Lisandro Otero, 
distinguido Presidente de la Asocia-
ción Nacional de Maestros; Haul Ló 
pez, Ramón RIverón, Lisando Muñoz 
Sañudo, Leopoldo Masana, Arturo 
Caymeri. Pedro Hernández Massí, 
Superintendente de Escuelas de la 
Provincia de la Habana; Gustavo 
Gispert, Jefe de la Sección de Ina 
tracción Primaria de la Secretaría 
de Instrucción Pública; los Repre-
r 
Exprésase la opinión de que Bél-
gica está de acuerdo con Poincaró 
en que debe establecerse algún plan 
pai;a la aplicación de las pen-ilida-
03% en el caso de que Alemania no 
cumpla con lo estipulado, y que es-
to debe determinarse con anteriori-
idad a la conferencia final de los 
' aliados. 
Í l t o * * ^ M E J 0 R P A R A S U S C A N A S E S LA 
" N i ü R A FRANCESA V E G E T A L 
t » » * A "I0,yB 8 I » » » o I.A m j O B DS TOBAS 
•* BBOOUaBIAS, rXMMAClÁM Z BMD. 
L f l M f l G N O L I f i 
Participa a su numerosa y distinguida clientela haber 
puesto a la venta los modelos de e s tac ión recibidos en el va-
por francés "Cuba", de las mejores casas de París . 
E n tocas de señora un surtido muy elegante y sombre-
ros de luto, los m á s bonitos estilos-
flom 5 8 , e m r e O D í s p o i O ' R e l i i n 
C 3711 MI • i I 
alt. 2d-29 
A"* -
^ . J M a n o s ü 
^ t^^PANA» CUBA 
u t o p i c i n o s 
y M l W / e r s a l y e l f i m o s o p M o e l e c t r o r e p r o d u c t o r t l m p i c o 
V E N T A S A L ' C O N T A D O V ' A " p t 7 A 2 0 S 
U N I V E R S A L M U S I C a n d C 0 M M E R C I A L ( 2 
F A G I N A S E I S 
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A f l o x c i i 
L A V I D A E N L A R E P U B L I C 
G U A N A 6 A C 0 A A T A N C E R A S 
DEL SURGIDERO DE 
BATABANO 
H C K J I A K F K L I Z 
E l i B A I L E ROSA 
Ha dado a luz con toda felicidad 
la receta, repartíase durante toda, la, un hermoso babv ,a dirftjngUida 8e-
rab1e la noche del | noche. Se »escansaib-in üran soiree esa .1? ta nocue uqiiuucnií ne ,«8CUU3a,u^iin'anaho "l 4" : ñora Carmita Gutiérrez de Valdes 
Bábado en casa de los señores de L r - unas tras ^ / . ^ u n ^ ^ a W-1 p n a de nuestro e3 
;ui.a. que marca .puede decirse s.n.oos el ^ S ^ e - amigo el señor Gustavo Val 
.servas, la página más brillante de reinaba en e l / a n grau ambiente ! ̂  e i larllia Nació 
laestra vida social en el 924, 
Algo indescriptible. 
Un gran acontecimiento que trata-
Vné dpsDiiés del Buffet, que , ue a^pui;s nal. con mando en el cañonero "Ha bailaron los lanceros. « v ' »i E n el cuadro en que tenía el Cro-1 uaná . 
que ha de eer pálido todo cuanto 
digamos, pobre cuánto escribamos, 
sin mátlces la relación que hagamos. 
Tal i n é en todos îw aspectos ese 
halle rosa del que Labia hoy toda 
Matanzas. u^lÁÁ Knda más fino, nada más delicado, i adí^ más supremante ideal que esa ta la pieza catorce, que era la JUJ nada mas supiem de ^ ^ nljsma concurren 
aeSeacaracterizaba así. tajo esas tres 
fa Antes de entrar en la descripción 
del baile, diremos algo de la cau-
Cristobal Araña. illeifido de alegría aquel hogar 
L a danza señorial de nueptras de contento a eus familiares todos, 
abuelas fué bailada eii esa noche del Los distinguidos y bien queridos 
viernes, en los salones de Urquiza esposos Gutiérrez-Valdcspino, reci-
pór toda la concurrencia. Eran nume- ben numerosas felicitaciones. Y el 
rabies los cuadros. * | que ésta escribe, les fenvía también 
Continuó después el programa has-| la suya, cordial y siricera. 
Bl Corresponsal. 
cia con que dló comienzo la fiesta, i 
No decayó la alearía un instante 
Un detalle más de esa fiesta. 
Se ofrecía a cada üua de las mu Begeuristain; Antonio Font; Tió; Ricardo Oliva; Miguel Zabala; Oc-
N O T I C I A S D I H A M A G Ü E Y 
D I R E C T I V A l )E LOS TIIA.NVIAKIOSi este Municipio, sufrió quemaduras 
! graves al explotar un reverbero de 
L a Asociación de Empleados de la 1 alcohol en momentos que s» dlspo-
Compañí i E'óc.i ca de esta Ct'iad, nía a calentar una jarra de loche. 
1.a elegiln su nueva directiva para j Fué salvada de una muerte segu-
ei perlodj df \ 'J2 i a 19-3- i ra , por sus familiares y vecinos que 
Hela a^uí: ¡sin pérdida de tiempo acudieron, lo-
PresHenie: Art.iro Carmena Mola grande apagarle las llamas en que 
Vice-PreJdeuii . Enrique Guerra estaba envuelto su cuerpo 
. opez. 




Secretario de C'.vespondpncia: R*» 
fael Suar . / R< < < . 
Vice-S^ ;retai io; Homero Pindado. 
Tesori- i: Enrlio Quesada. 
Vice-T>:oroo: Emilio Alvarez O. 
Vocales: Julinn Valdés, Gaspar 
Ñápeles. Paulo Castellanos. Angí¡ 
.Marcos. Jirtn Paz. Miguel Aguilar, 
Antonio ^olo. Gonzalo Córdova. Gra 
gorio Agüero. Ramón Domínguez, 
Miguel A. Casillas, Juan Reyes Oms. 
el pasodoble 
iáñdose' allí definitivamente. óo. 
ET buen gusto del Ingeniero Si-¡ No pudo nadie lograrlo 
meón lía deiado en esa edificación,! Por que atados esos globos al p!á 
rasgos S e presUgian más y más la ' de cada una de las lamas, rev'enta-
r ma bien justificada de que go.a. ' ban en el torbellino de la danza, 
^ e l cashet de g señora de Urqui- Y como ese caracterizaron la fies 
F E L I C I D A D E S 
Nuestros apreciables amigos, los 
e] Jóvenes esposos Prats-Raspall, han 
sto 
Muriedas; Rafael Rodríguez: Car-
los Sánchez; Manolo Ruíz Miyares; 
Manuel de J . Ponte; üsiar Forest; 
Alberto Riera; Ensebio Estorino 
Cristóbal Mórey y Armando Estorino. 
Surgió allí una ideo. 
años a la fecha a la sociedad matan Todo es allí elegante 
V tanto como el lv¿c de los ador-1 cora, 
nos v los muebles celebran todos la; Me ocuapre ahora 
propiedad que so admiraba en todos | rrencla^ 
los salones 
coniu-
aumentado su felicidad con una pre-
ciosa niña, fruto de sus entrañables 
amores. 
Les damos la enhorabuena, con 
muchos besos para la nuva bebita. 
l'M REINADO DE L A S P L O R E S 
E l Social Dancing Club, ha dado 
comienzo a un concurso para el rei-
nado de las flores. 
E l escrutinio final se efetuará el 
día 7 de Mayo entrante, en el Roof 
Un asalto. • ' Carden del Hotel Camagüey. 
A la hermosa Qi'.inta. que es^-re- La señorita que mayor número de 
sidencia en la Playa ce los jóvenes cupones obtenga será proclamada 
esposos Segundo Boret y Amparo Reina de las Flores y tendrá el de-
recho de designar entre las demás Describiendo antes el traje que ajArai-ia 
a Estorino de Ur-1 Llevarán las damas ¡os mismos tra v 
as las^ damas en j jes ro8a( qU3 iuciero;i anoche. Irán1 han de formar su Corte de Honor, 
de la dueña de la casa. | esa fiesta. ] de peluca blanca. Para el día 11 de Mayo está señala-
Firmados en su mayoría esos ob-¡ E r a este color de rosa.^ ^ ^ | En cuánto a los caballeros, no do el acto de ia proclamación de la 
Espejos, bronces, tapices y mármo- deseos de la señor  
; reflejaban el gusto exquisitísimo quiza, hv-deron tod 
' i fi t . 
ñ d o s d e a r t e . Lnas faldas de vo.antes de tul. ¡ usar/in traje de etiqueta. Van de señorita triunfante, y lo hará el Al-
* En el gran salón, por ejemplo. ¡ ahuecadas gentilmenro. por unos p_a-, blanC0 0 en traje de (..ine g^fc Municipal. Dr. de Para, 
conteraplamor. una Wálkiria 90 bron- niers servían de base a un corpino. Asistirá a este asa'to u.n grupo del Este acto será ceiebrado en los 
Mucho se ha lamentado el acci-
dente do que ha sido víctima la se-
ñorita Portunodo García y se con-
fía que su curación sea lo más rá-
pida posible. 
OTRO CASO P A R E C I D O 
En el poblado de Martí, ha ocu-
rrido otro accidente parecido al que 
describimos anteriormente. 
A la señora Encarnación Egidio, 
que estaba consagrada a los queha-
ceres de su casa, se le prendieron 
fuego a sus vestidos. 
Aunque su padre, señor Manuel 
Egidlo. la auxilió en el acto, no por 
eso dejó de recibir quemaduras gra-
ves Encarnación. 
L A B O R R O T A R I A 
He aquí los acuerdos que en la 
última sesión del Club otario, se to-
maron: 
Quedar enterado de las siguientes 
comunicaciones: 
Del Representante señor Walfredo 
Rodríguez, prestando su concurso 
en pro de las obras públicas de es-
ta ciudad, en primer término la 
terminación del Instituto, ' cuyas 
obras están abandonadas. 
Del Alcalde Municipal, Doctor de 
í'ara, en el sentido de que la peti-
ción a él dirigida por el Club para 
ce y marfil de belleza suprema. Hay , de tafetán rosa, rematados por ver-|damas y señoritas, qtft faltaron a la 
"esa mismo salón un ánfora de j tas^ de encaje de plata. ^ ^ ¡fiesta de anoche y que llévar&l to-
• • vres de inestimable valor. Y mi 
>tu"a.s de Mejaski, el gran pintor 
Vmgaro. norcelanas de sajonia y 
lienzos muy valisos. 
Llegamos a la feista a las d.'ez. 
Se bailaba ya la segunda pieza 
del progarama y estaban colmados , 
aquellos salones, de IM mujeres m á s l ^ e de una dama, que era admira-
bcllas de Matanzas. ¡ ̂  de todos por su l.Hleza rMerce-
„ , , T̂ ,T , idea Hernández Escalada de Hernán-
En el vestíbulo. Nena ürquiza. « m : dcz m marco blail(.0 ^ daba al 
traje rosa en idéntico modelo al VWj morcno exquisita suavidad, ha 
De tisú de plata el calzado. , das mantillas y mantones. 
Y completando la elegante t'let-l La orquesta de Aniceto Díaz t<,>n 
te, las blancas pelucas que luiieron , drá a su cargo el programa de bai-
las damas francesas en los Reina-1 je v 
dos de los Luises. | Voy a terminar'esta reseña en la 
Llevaban todas ioya« antiguas. : nUe he querido reflejar algo de la 
Comenzaré la relación con el nom- suntuosidad del baile rosa, pero en 
cuyo empeño estoy no he podido sa-
lir airoso. 
Para bosquejar .'sta fiesta, se ne-
cesitaría, un pincel que midiera dar-
le el colorido, la tonalidad la ge-
reemplazar los postes de teléfonos 
concursantes las cuatro Damas, que j de larga distancia, debe de ser en-
viada a la Empresa de dichos Telé-
fonos y al acceder ésta, el permiso 
sería concedido. 
Del Secretario del Club Rotarlo 
de Toronto, solicitando fotografías, 
biografías y referencias de nombres 
de los rotarlos del Club local que 
asistirán a la Convención Rotaría 
que ha de celebrarse en ese lugar 
en próxima fecha. 
JS1 Dr. Guerrero, a nombre de la 
Comisión que tiene a £U cargo el in-
forme de las nniulnfts que se em-
plean pn la fabrkic ióo de gaseosas, 
en vista de las di.'-pos5clones saai*..». 
Este acto será celebrado en 
salones del Ayuntamiento. 
Y en el Roof Garden del Hotel 
se dará una gran fiesta bailable, 
en honor de la Reina y sus Damas. 
E l Jurado de este atractivo Con-
curso lo forman las personas siguien-
tes: 
Presidentes de Honor: Rogerlo 
Zayas Bazán Ramírez, Dr. Domingo 
de Para Raffo, Rogelio Rodríguez 1 ria3 r.ue deben ser sustituidas por 
FJbSTEJ A S DO A L R E C T O R D E L O S 
E S C O L A P I O S 
E n la noche del sábado se comen-
zó a festejar el onomástica del muy 
querido Padre Rector Rvdo. Pru-
aencio Soler, con la exhibición de 
una interesante película en el sa-
lón de Actos dei Colegio, y al si-
guiente dia, domingo, todos los 
alumnos, internoá, vigilados y ex-
ternos después de la Misa de coa-
tambre, visitaron al Rector felici-
tándolo en la víspera de su onomás-
tico. 
E l joven Sixto Ramos, pertene-
ciente a la sección tercera de loa 
Internos, le dió lectura a un mag-
nifico discurso que le valió grauuus 
aplausos así como muchas lehcua-
ciones para su maestro, el Rvdo. Pa--
are Buenaventura Rigola. 
Seguidameinte el jovendto Car-
los Guerrero, recitó con gusto una 
hermosa poesía del tPadre Juan Sa-
llares, couquitandose numerosas 
palmadas, y acto continuo, y en me-
dio de la mayor espectaclón, con 
voz clara y con ademauog de gran 
recitador, el aimpático niño Ra-
fael Miralles, (valenciano) recitó 
otra preciosa poesía del Padre 
Tranquilino Salvador. Los aplausos 
esta vez se multiplicaron. 
Entonces el Padre Rector les dió 
a todos las gracias por aquellas 
manifestaciones de cariño que la 
ofrecían en la víspera de su santo, 
dedicando a los niños tiernas pala-
bras y expresándoles que todos los 
días, a la hora de la Misa', él no se 
olvidaba de pedir muchas cosas a 
Dloa para ellos. E l Rector terminó 
dicléndoles que se les concedía el 
lunes unido al domingo a todos los 
internos, para que pudieran estar 
cerca de sus familiares, y a jtodos 
los obsequió con una estampa. 
Por la noche del domingo vol-
vieron los alumnos a participar de 
la gran película " E l pueblo que 
olvidó a Dios", viéndose nueva-
mente invadido el salón de actos. 
Y ayer lunes, día del santo del 
Dui rante . 
blendo felicitaciones i f 
no solamente d* , el padreV?* 
sociedad, sino de ^ ' Ú Í ! * l ^ ' 
Nosotros una vez I".14 ^ ^ 
- " o ? t o ^ ^ 
cariño que ha í e e S 6 8 ^ ^ ^ 
dlcadoras del gran 1° e8te « o í' 
ro afecto a quf ^ ^Peto 
y valiosas c2andaderfi8U8 C l í 
acreedor. ae8' ^ ha ¡JJ 
E N D E F E N S A DE LAS A„ 
M O S A S D E ^ ^ A . 
Muy buena la ldea A . 
moción qUe ha ¿ r e ^ e n ^ 611 ^ 
fué a p r o b a d a ^ p o r ^ ^ ' 5 
no, dice así: Congi, sto. 
"Al Ayuntamiento t»rv„ 
TO está probadl^sn . ^ V ^ -
dudas, que la fonna en auJUgar« 
mente_ se vienen v e r i j a , vienen vertipnri« "1ACTUL1-
perdicios o basuras de fa - ^ 
te al bar 
J.XX.CLX, perteneciente a esto 
no Municipal, Perjudica graVi"11'-
te al mi^mo y de un moán ^ 
a Pr°PÍ€<Vades Particulares * m 
Padre Soler, recibió numerosas fe- misión de efectuar la limpizea 
la Habana, f n e í t r a r b m ? ^ ^ 
jimar, perteneciente a L ! le co-
' 1 ' ri?Partía los ^ leía resaltar notablemente la beHe-; Heza de que carece esta pobre plu 
ots a las damas y iatalleros. 
pía distinguidísim \na Rosa Esto-
lino. y el muy correcto caballero, 
Pedro Urquiza Bea. 
Blanca, Miguel iPeyrellade Machado, 
Dr. Emilio L . Luaces, Prudencio Bra-
vo Socarrás, Coronel José M. Quero, 
Dr. Felipe Pichardo, Roberto Lua-
ces, Félix Rafols, Alfredo Correoso 
Quesada. José Ramón Tomé Varona, 
Mario Silva M. del Canto, Jacinto 
za de quien es reconocida por todos ma mfa-
r.na doble huera de orecas. llegamos i J0 I„u h^Marira nntinfi». n i * 
1 asta los dueños de la casa, la da-! í ° m 0 Una de laS be,dadcs ' J 0 ™ e 'ntento <-on gran volun 
ras. I tad está hecho . \ valga ella pa 
Muy graciosa, mu.v gentil también , ra discUulpar la falta de galanura! Agrámente R., Dr. José Ramón Ro-
1 mn su ne'uca, la señora de Trells i que ir-xracteriza a es:as líneas. j mero* Ociiandarena. Manuel '^stévez, 
„ Monte, Rebesquita Q-rros. que en-¡ puede sentirse satisfecha Ana Ro-1 Auren Arteaga y Filiberto Pichardo 
ofl v w f p ^ la-s joyas ine ,uoía' rpsalta,'ai«a Estorino de ese b a ü . rosa con que 
u / J ~ M ^ t i % ! V v í • - A ~ d e perla3 v esmaUe pre- í a ;na1ugura;,o r ^ t c Palat;e-
te de la calle de MJlanes. quiza. 
L a felicitaban todcs. 
Y recibía de cada uno de sus hues-
ciosa. 
Esperanza Fernández de Pollo con 
un abanico de nácar y oro, en cuyo 
paix. destacábase la firma de Wáteau. 
Rolando de 
Las del baile rosa. 
Manolo JARQIIN" 
Su. éxito lo proclaman todos. 
Y por él va mi felicitación a la 
gentilísima dama, coa la que tam-
red congratulaciones merecidísimas.; Tu;.ta yolaUn de Forns. también bien envió al expléndido anfitrión Pe-
La orquesta situada en el vestí- de rosa _ con pe]l,cai v h^'iendo en; aro Urquiza que nos bridó ante ano-
lulo desaparecía ante un macizo de , 5cho un medallón" de ónix ro- che en su residencia, horas que no 
.dantas del que emergían las notas d do de brillantes. ¡olvidaremos nunca, o 
cadenciosas del danzón las suaves y 
acompasadas del fox, ;as embriagan-
tes del vals. 
Orquesta de Aniceto Díaz. 
Que se presentaba en la fiesta co-
rrectamente uniformada de blanco, 
con iamisas rosa y rosas en la bou-
(oniere. 
Eran rosa los Carnets. 
Y rosas de pálido matiz, las flo-
res, que se emplearon en el embe-
llecimiento de aquellas salas. 
Pero tenía el encanto mayor, en-
tre aquellos salones, el lindo, el poé-
tico, el hermosísimo liatio de- la re-
sidencio Urquiza. 
Fastuosamente iluminado, como 
María Elvira de Vera de Alfonso, 
con joyas mu,v valiosas. Nenita Gar-
cía de Urioste, otra de las bellezas 
de la fiesta, y Esther Polanco de 
García con la majestad de una rei-i 
na. ! 
María Luisa Rivero de Begcuris g u s C r í b a S C íll D I A R I O 
tain. en quien parecían revivir la 
belleza, el encanto, la distiniión de! 
aquellas damas que en el Palacio del 
Versalles formaron 1H corte de Ma-1 
ría Antonieta. 
Margot Menéndez de Oliva y su I 
hermana la señora de Zabala. con I 
valiosas joyas: Marina Peralta do 1 
Cruz, que avaloraba su tilette con' 




Secretario: Rafael Rodríguez La-
ra. 
Vocales: Emilio Pichardo. Antonio 
E . Bastida.M iguel Peyrellade y Gon-
zalo G. del Bifsto. 
MISAS D E ALMA 
E ! día 22 de este mes y en la 
Iglesia del ?«grado Corazón de Je-
sús, se celebraron tres misas en su-
fragio del alma de la señora Amalia 
LiauRer Viuda de Rodríguez. 
Esta señora falleció en esta ciu-
dad el 9.2 de Marzo útlimo. 
S E QUEMO A L E X P L O T A R UN 
R E V E R B E R O 
L a señorita El isa Portuondo Gar-
cía, vecina del poblado de Minas, en 
ai» . Í7 Lticas, man.t--* ó al Club que 
esperr» gntecedenc i y rcíercnLdas 
solicitadas a la Habana, para rea-
lizar rtejor y bien documentada la 
lobor Que le ha encomendado. 
Insiste el Dr. d̂ t la Herrán en a i 
?spiracicn de que por los médiooa 
rotarlos de esta ciudad, se realice 
una constante campaña rural para 
combatir en primQr término la enfer-
medad conocida por Anquilostomla^ 
sis en ¡s niñez. 
Para cooperar en esta labor sani-
taria i;?ó de la palabra el Dr. E a 
rique Varona Roura que representa-
ba al señor Gobernador Provincial, 
prometiendo que éste está dispuesío 
a prestarle su concurso. 
So acordó nombrar con ese fin. a 
Ies doctores de la Herrán. Guerrero, 
Martínez Lamo. Fernández Escarrá 
y Emilio L . Luaces, los que tienen 
a su cargo esa campaña sanitaria 
A petición del Dr. de la Herrán, 
ee acuerda que sea invitada de ho 
ñor para la próxima sesión, la ilus-
trada doctoi>a señorita Gertrudis 
Aguilera. 
Asistió como invitado de honor, 
además del Dr. Varona Roura, el 
un palio de guirnaldas, que daban! prendas antiguas, entre las que lia-j 
fr<-* ura deliciosa, embalsamando el j maba la atención un precioso cama-1 
ambeinte de perfui.fes. landos faro-i feo rodeado de brillantes, 
lillos completaban e] adorno. María Marcos de Loiedo, Panchiti-' 
Una gran piñata, rosa como todos' ca Tió de Font, y Carmita Solaun de' 
los detalles del baile, colgaba del González, en trinidad de belleza yj 
centro en el patio. 
i;.-!aba allí la incógnita. 
elegancia. 
Amparo Araña de Botct ,1a jo-
De ella había de salir la Reina ven señora tan interesante, en cuya 
do la fiesta, y el elejido de la rei-i residencia se celebrará el domingo 
na. un baile asalto, llevando las seño-
De.spués de la quint.a pieza, se pro-! ras los mismos trajes que lucieron 
iedió a romperla. ¡anoche. 
Fueron las muchachas, las que ti- Eran estas damas, las que forma-
raron de la cinta, haciendo buena i.bau el grupo rosa con pelucas blan-
la costumbre americana, de que en ¡ cas. 
año bisiesto, es la dama en todas par Pero habla otras, 
tea la que tiene la elección. La señera Vda. de Umo. Clarita 
Momentos de ansiedad esos en que í Meyer de Negro; Eiisa de las He-
fueron repartidas las cintas rosas, \ ras de Sarria de azul sevres, Lucía 
entre jas rosas bellas de aquel cr.-¡ Bilbao de Bilbao; Carmen Ortega de 
'ón. Estorino. Mrs. Solomón y la inte-¡ 
;Cuál la afortunada? ¡resanto Mrs. Witfield: la joven es-! 
I-a que entre aquel conjunto, se- posa del Cónsul Americano, 
mejaba una orquídea, por el color | La señoritas Tapia y Estorino,' 
de su traje, por la delicadeza de su | muy elegantes las do,, 
belleza, por el encanto de KM figura. I Y el bounch ahora ahora de lasj 
Mancha Moré. 1 que como las damas, que ya he cita-, 
I n aplauso unido i felicitaciones) do. lucían el traje rosa, diseñado i 
múltiples fialudó a la que desde por la señora Urquiza, 
a4tie] momento, proclamábase como [ Carmen Teresa Le-mma la primera | 
la Soberana del Bailo ^osa. .deslumbradora de beüeza; presentá-; 
He dicho que fué una orquídea, | base la que reconocían lodos como la 
la agraciada y lo espücaró. ¡figura más airosa y más gentil de la i 
(livirdaudo luto aún, aunque ya 1 fiesta. ' 
muy aliviado, quiso la señorita Mo-] ."losy Solomón. Aurora Muro, yi 
ré lucir el mismo estilo de traje mar-1 Linita Fleitas con peiucás blancas. 
• ado por la señora de Urquiza. para i Nena írastorza. la Interesante fian-1 
su baile, pero escojiendo el color de 1 ie del Dr. Estorino y Ortega. Anal 
orquídea, en vez del rosa. ¡Luisa Betancourt. la prometida del I 
Proclamada ya la rema, le fueron ' Dr. Forest. y María del Carmen Qui-; 
vendados los ojos y puesta en el ¡ ros. la bella novia Je Alberto Riera. 1 
tírenlo que formaban los caballeros. Alicia Guiral y Nena Zapico. quel 
ie la lanzó a escojer sr iompañero. 1 si rubias son siempre .admiradas, ^on 
/Quién el afortunado? j | a blanca cabellera que luiían ano-j 
Cristóbal Araña, un simpático, dis che. estaban preciosa.-
lincuido y correcto young gentleman. | Margot Silveira cor. uji abanico de 
Esperaba una sororosa al Rey! ¡nácar y oro valiosísinr) y Mercy Pía. 
Kn una gran bandeja de plata, le' zaola que lucía u.n antiguo manto 
tpA presentada una corona y un, de encaje de Inglaterra de gran va-
manto que puso en sus hombros la 1 lor. también. 
señorita Moré. I Margarita Heydrich que como la i 
Coronado el Pey. y del' brazo de Reina de la Fiesta, la .señoría Ai o-i 
«u reina, recorrió los salones reci- ré. desplagaba el lujo de un traie or-i 
biendo congratulaciones y saludos. I quidéa. respondiendo al diseño de los 1 
Dos presuntos teñí;* reservado la! tarjes rosa, 
señora de Urq^rlza na.-a esos sebera-, María Pérez; María Araña; Pepa! 
nos. * i Cuní. Charo Leiva: Nena Pita; L u -
Entreíró a Mauchi Moré, la senM. 1 cía Bilbao; y Rosa Elena Leiuona. F i -
lís'ma dama, un nrec :GSO reiol de givas todas de la Corte de Francia, 
mármol rosa. Y una elegante carte-i Y Enna Riera, la n agestad y la 
ra de piel n Cristob.il Araña. ¡belleza, la gracia y la frescura do 
Ambos obietos. co" el sello de la una juventud que florece, 
iasn Borbolla de la Habana, lo que; Clara Luisa Meyer. esbelta, fina y 
bastaría solo nara hacer su elogio, j espiritual. 
Se abrió el buffet a 1»« doce. j Y Susí Estorino. la linda jeune 
Un ejército de criados, sacaban de filie, tierno capu'lo que comienza a 
la renostería d^ la casa, grandes presentarse en nuestros salones. 
Immlejas cor ^do in más pxnuf'ito' Los caballeros ahora, 
de esa casa del Ve'asco. a cuyo car-1 En grupo numerosj que formaban 
go pstuvo ni sfM-vieio. Humbreto Pollo. Carlos Manuel Her-
E1 ponHie dp cfaampAgné. " pon- nández. Rafael \ltonso: Alfonso 
che que hace honor al buen gusto Foms Vila; Benigno González: Tre-
de los anfitriones, ya que suya es lies Monte; Urioste; Sixto García; 
E l j a b ó n 
H E N O 
es e l jat) 
l a gente 
D e vei 
Repr^cntante General para C u t a : Bernardo P a r d i a í - A p a r t a d o i C i Z - V U U 
D E P R A V I A 
de 
c h i c 
en todas partei. - Perfumería G a l . - M a d n d . 
ó n 
licitaciones y regalos, a las once y 
media tomaron asiento en el come-
dor a participar del almuerzo, las 
siguientes personas: 
'En Ha presidencia: el Rector 
Prudencio Soler; a su derecha el 
Padre Vicario Rvdo Francisco Fá-
broga y a su izquierda el Padre 
Ignacio Lorenté, Rector de los Es-
colapios de San Rafael; el Rvdo 
Padre Celestino Rivero, Rvdo Pa-
dre José Calonge y el que suscribe; 
y seguidamente, el Comandante Jo-
sé Elias Entralgo, Rvdo P. Jaime 
Alobet, Vice Rector, nuestro com-
pañero muy querido en el DIARIO, 
Enrique Coll; los padres Francisco 
Badia. Juan Sellarés, Modesto Roca, 
Pedro Rifer, el señor Luis Caballe-
ro, los Padres Federico Rosell, Jal-
rae Bisbal, Ramón Vidal, Rafael Re-
casens, Manuel Marín, Pedro F a l -
gueras. Dr. Baldomcro Guasch. Ro-
berto Carrerá. Rvdo. Padre Jaime 
Calceller, y los hermanos Salvador 
Catalá, Juan Puig Domenech, Sal-
vador Catalá. primo del anterior y 
Adolfo Marqués. 
Fué servido el siguiente menú: 
Entremés de ostras; arroz con po-
llo; pescado mayonesa; tortilla al 
rom; pescado asado; peras, mante-
cado, vinos variados, láguer. aguas 
minerales de Uribe, pan café y ricos 
tabacos. 
Por todos los comensales fué muy 
celebrado el menú. 
POR CUANTO, que esTn 
es originado por lo muy pSc io-
la costa que se realiza la nnftt0« 
Je volteo, motivando eno q0uPe reriÓÍ 
tural oleaje arrastra c o n S l 
la orilla; maderas, lat* ? ^ 
dad de inmundicias q u e ^ L 
dan depositadas s o l l o s ¡ Z ^ 
constituyendo una verdadLa S ' 
za para la salud de los veL? . A 
antes mencionado barreo de CoHm el 
POR CUANTO: el C o n ^ 
suscribe, entendiendo velar po 2 
vecinos e intereses, propone a los * 
mae integrantes del consistorio !' 
acuerde recabar de los centros" 
perlores correspondientes, se diEDon 
ga lo necesario a fin de que eseVS 
teo de basura, se lleve a cabo » 
mayor distancia, de la costa o m 
en su defecto, periódicamente se en 
vte^una^cuadrilla de obreros, con U 
pro-
cedente en los arrecifes. Guanabacoa 
salón de sesicnes del Ayuntamiento' 
a los quince días del mes de Abrii' 
de 1924. 1 
(fdo) FranciscoPRIETO 
señor José Gómez Guerrero, del Club 
Rotaroi de Santiago de Cuba. 
So dejó sobre la mesa, para tra-
tarla oportunamente, la moción del 
señor Grossman tendente a que por 
el Club se creara la "semana del 
muchacho", como se ha establecido 
en los Esados Unidos y otros países. 
LESIONADO POR UNA 
LOCOMOTORA 
Santiago Sánchez Rodríguz, traba-
jador del central "El la" , fué alcan-
zado por la locomotora número 2 de 
dicho central, produciéndole lesiones 
graves. 
'El accidente fué casual. 
AOCTDENTE AUTOMOVILISTA 
Los hijos del señor Gonzalo Gon-
zález, vecino de Avenida de los Már-
tires 58, nombrados Angel, Inés y 
Florindo, acompañados de los espo-
sos señora Cármen Ceba'lws y señor 
Fél ix Rivero, vecinos de la acceso-
ria de la misma casa, salieron a dar 
un paseo por la carretera de Cubilas. 
Al regresar- de la excursión, la 
máquina Ford, que manejaba Angel 
ee volcó en el camino, resultando 
Inés y la señora Ceballos con lesio-
nes graves. 
Al llegar a esta ciudad, ensegui-
da fué avisado el Dr. Armando de la 
Torre, médico militar, quién perso-
nado en el domicilio de las lesiona' 
das, procedió a asistirlas. 
F U E G O E N L A T E R M I N A L D E 
T A R A P A 
E n el almacén número 5, de la 
Terminal de Puerto Tarafa, en Nue-
vltas. edificio de 500 pies de largo 
por 85 de ancho, se declaró un in-
cendio la noche del día 16 de este 
mes. 
Allí se almacenaban ISO mil sacos 
de azúcar. 
Los Bomberos; de Morón, con el 
Alcalde de sa ciudad, se trasladaron 
a Puerto Tarafa, localizando el fue-
go. 
Las pérdidas fueron 72,643 sacos 
•do azúcar de los centrales "Jagüe-
yal" y "Violeta", calculándose su 
valor en $1.017,002.00. 
E l almacén destruido por lás lla-
mas estaba valuado en $25tJ.000. 
L a causa del Incendio no ee ha 
podido concretar. 
H A F A L L E C I D O 
E n esta ciudad y a una edad avan-
zada ha fallecido el etsimado señor 
Enrique Morales, en el domicilio del 
hacendado señor Paco García, Ave-
llaneda 110. 
Se le hizo un buen entierro. 
F R A N C I S C O L . D E L RINCON 
Estuvo en la Habana apenas dos 
días, el activo e insustituible Presi-
dente de la Cámara de Comrcio de 
esta ciudad, nuestro querido amigo 
señor Francisco L . del Rincón. 
Y a está otra vez al frente de sus 
negocios comerciales y de la Cámara 
a su cargo, de la que es alma mater. 
SUSTITUTO. 
Repetimos que es magnifica Ii 
iniciativa del querido compañero, 
pues hace mucho tiempo que eso riê  
ne ocurriendo, dando pena el con-
templar sobre todo esa parte de los 
Baños de Cojimar. en plena tempora-
da, convertida en un verdadero ba-
surero.' 
UN BAUTIZO 
Bl pasado día 10, fué bautizada 
en la capital, en la Iglesia Nuestra 
Señora del Carmen, una primita <ie 
la graciosa señorita Raquel Crucet. 
E l nuevo templo de la Calzada (le 
Infanta, con tal motivo, ee vio muy 
favorecido, fueron los padrinos en la 
ceremonia la muy estimada señora 
Angélica De Soignie de Crucet. y el 
leñor Eduardo Ruiz, primo de la 
bautizada 
L a nueva cristiana llevó el noni' 
bre de Esmeralda. 
E l cronista formula sinceros vo-
tos, porque siempre le acompañe la 
mayor felicidad a la hermosa y lin-
da babyta. 
E L C E R T A M E N DE E L HERALDO1 
Está señalado el último escruti-
nio del certamen de nuestro estima-
do colega " E l Heraldo", para elegu 
Reina de las Flores, para el entran-
te domingo cuatro, en los salone 
del Liceo. He aquí el resultado del 
uHimo esemtinio celebrado: 
Margot Carranza , 1 7 0 * * * 
María L a Vallette. 1080 vo os. M 
Ha Caglgas, 156 votos; Altagra 
Casanovas, 61 votos; Dora Gonza 
lez, 35 votos; Conchita Arronte. 
^ E s e día, el domingo 4 Qued^ 
proclamada la Reina de ^ ¡¿oX* 
¿ara la cual habrá tarde ^ 
o varias fiemas en ^ honor: ̂  aS 
tos se reciben en el Liceo, hasta 
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Así nos lo participa 
compañero Octavio Alonso. 
E N E L CASINO ESPASOL 
No decae un ^lo momento d ^ 
tusiamo para la velada. ^ 
ra el Casino Español ^ 0 r 9 . 
la terminación de importante» 
formas en la sociedad. 
Reformas que han ¿ ^ f "Jlor dd 
da presentación a todo el nter 
la casa, y que ^s famüias d(a 
enseguida apreciar la noene ^ ^ 
dos del entrante mayo, leen» 
fiesta. . oc* Probablemente mañana no ^ 
paremos con detalles de « 7 4 
tuosa fiesta, que se organiza 
Casino de Guanabacoa. 
OTRA CASA KN BE<T£ * 
L L A R Y MAYA 
• Los Jóvenes Villar ? ^ ' v ? ! ! * 
han logrado sostener en ^ 
una gran casa de muebles y 
efectos, van a ^ ^ f ' ^ r a n t e 
no pueblo de Regla, el eni ^ 
lo. de Mayo, otra casa en " 
g Í E n la calle de Martí esguín»»2 
de Febrero. Avenes W 
Pláceme? para estos i,st»n' 
bajadores, que debido * 6U jC)r 
cia y sacrificios, vef cÍO. 
senvolvimiento en su negó 
MISAS D E R E Q ^ ' 
Esta mañana se han celejr ^ la 
eas de réquiem, en la c a p i ^ eter. 
iglesia de la Caridad. PO*. 
no descanso del i n ? ^ ^ se fl 
Armando del Río. E l ^ jjureí f 
muy favorecido por 
amigos. n las ^ ' 
E n los Escolapios, « W L uv*f* 
sas de réquiem, b^ta ei desí>»* 
del entrante, por el « ^ p e r d o » 1 * 
so del señor Luis ^ á r e r a su¿. 
padre de la señora María » 
rez, de González. ge rie0*° 
Tres misas diarias, Que invita • 
ofreciendo y para las V 1 * ^ d< 
sus amistades la señora 
González. a D l U ^ 
Jesús C A L Z A D 
Entre 
primera s 
La vû  
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A N O X C i l 
D I A R I O D E L A M A R I N V . A b r i l '. í 1 9 2 4 
P A G I N A S I E T E 
^ corrienior. 
C O R R E S P O N D E l S r C I A S 1 I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
Í Í S DE lINDAlUCIÍ 
i S S Í - C T O S . - A C A D E M I A 
^ D E C L A M A C I O N 
, las industrias m á s im-
Vn» dede Málaga , e s t á a punto 
i'tíIltP!' .pr 
O í r n o s a los Altos Horcos , 
s'os i-ef̂ 1"1 » ammcia para esta 
..so llega, se q u e d a r í a n sin 
de familias, que viven 
r le . que era fál)r íca pro-
jorna 
îoI1f oMG sefTor Calvez , con una 
£ de obreros, ha « a l l d o para 
"""a fi" de ver s i 1,uede paral i 
:on bastante pesi-¿te fl 15 • 
Ipist»*- -
i„ Har como un hecho, que 
v a i í a r V una e s t á t e al 
üen i t ez . defensor de 
m í k hiio do esta Provinc ia , y 
•"jer , hre repiten < on respeto to-
fIí01DO verdaderos e s p a ñ o l e s . 
IN „ í r á la estatua en la P laza 
Sele T r i sit unda entre el Muelle! 
P ^ i í de Lar ios . sitio qu.o atra-
,l4n todas las tropas, que embar-
naraMeliUa. 
y o í n e r a l CJohernador esta reci-
BJn muchoü donativos, y se ha 
2 1 ° u ía suscr ipc ión popular en 
S a d e s y Círculoe. 
^verdaderamente admirable, co-
E5en pocos años , ha conseguido 
S dar a su Semana Santa, una 
, Jrtancia tan grande, que escep-
1BÍÍ Sevilla, resulta la pr imera en 
^ e n ; Je ce lebrac ión de esta fes-
quince años , s a l í a n en pro-
i ó n dos o tres C o í r a d i a s . y esas 
• Tujo ni especiales atractivos 
V pasan de veinte y dos. as 
,je van a recorrer esos d í a s las 
¡Ies de la ciudad. 
Exifite Cofradía, que se gasta es-
, añ0 más de cien mil pesetas en 
,:;5 tronos y túnicas . 
La del Santo Cristo de la Sangre 
ampiela hasta siete el n ú m e r o de 
[¡¡turas, que han de rodear a l C r u -
liflcado. . 
Entre las Cofradías que por vez 
¡draera salen, figuran: 
La vulgarmente conocida por la 
,i los "Gitanos", cuya indumenta-
A especialísima, tanto en las t ú -
ijcas, como en los adornos, a t r a e r á 
ü curiosidad. 
La del Santo Cristo del Amor, crea 
ia esta cofradía en el Convento de I 
Heligiosas Agustinas. 
La del Señor del Rescate, que se j 
venera en Santo Domingo, efigie que 
M del Convento de Tr in i tar ios , y ¡ 
jara tuyo culto se ha organizado una 
numerosa Hermandad. 
Se afirma que a presidir una de 
bi Procesiónes. v e n d r á un Infante 
it España y que se tratan de con-
catar bandas de "Música de Madrid. 
Cartagena y Granada. 
El Ayuntamiento proyecta aumen-
tar la subvención y las suscripcio-
Jes de particulares representan bas-
antes miles de pesetas. 
La mayoría de los Hoteles, tienen 
comprometidas ya las mejores habl-
ticiones, y se están alquilando bal-
cones en las calles de L a r i o s y G r a -
cia a cien duros. 
L a s B r i l l a s y el sitio conocido por 
L a Pava , e s t á n ya cubiertas por el 
agua. 
fin GuadAIra t a m b i é n amenaza sa-
l irse. 
E l trozo desde los Palacios de la 
E x p o s i c i ó n Hispano Americano a la 
venta de E r i t a ñ a . es una gran la-
guna. 
Como se t e m í a , deade que se no-
taron las grietas, el dictamen de los 
peritos, que han reconocido la P l a -
za Monumental , es desfavorable pa-
ra los intereses de los Propietarios . 
E l edificio no ofrece seguridades 
y en loa tendidos altos, penetra el 
agua, enmoheciendo el a r m a z ó n de 
hierro y q u i t á n d o l o resistencia. 
Opinan que no deben celebrarse 
corridas de toros, mientras no se 
hagan determinadas obras, todas cos-
tosas. 
Por lo pronto este verano, se v e r á 
cerrada. 
E n el cortijo de Pineda, no lejos de 
Sevi l la , ha ocurr ido un doloroso su-
ceso, con motivo de las p r á c t i c a s mi-
litares quo se l levan a cabo por las 
fuerzas de la g u a r n i c i ó n . 
E s t a b a a l l í instalado un po lvor ín , 
que sin que sea conocida la causa es-
t a l l ó . 
Siete soldados resul taron heridos 
de gravedad. Uno df> ellos, Manuel 
A c u ñ a , i n g r e s ó en el Hospital , en es-
tado a g ó n i c o , pues la e x p l o s i ó n , 
aparte de otras heridas, le a r r a n c ó 
los dos brazos. 
A l lugar de los sucosos acudieron 
los Jefes y Oficiales de Ingenieros. 
E L B A R C O M E R C A N T E 
DECANO D E ESPAÑA i 
Una c o m i s i ó n de t é c n i c o s , capitanes 
y armadores de la m a r i n a mercante 
e s p a ñ o l a e s t á organizando en Barce-
lona un acto para conmemorar el 
centenario del pailebote "Virgen del 
Mar", construido en 1S24, en los 
astil leros de Arenys de Mar. y cuya! 
pr imera i n s c r i p c i ó n f u é hecha enj 
Barcelona en 27 de Septiembre del . 
propio a ñ o . 
E s t e barco ha cambiado diferen-; 
te veces de aparejo y de propietario.] 
durante la guerra con los Estados 1 
Unidos hjzo numerosos v iajes a lasj 
Ant i l las . , y t a m b i é n los hizo ú l t i m a - j 
mente a los puertos del M e d i o d í a do¡ 
F r a n c i a , sin que le ocurr iera a v e r í a ! 
alguna durante dichas t raves ía s , . Bt f 
trata del buque decana de la flota 
mercante e s p a ñ o l a . 
L o s soldado* del Regimiento de 
C ó r d o b a , prestaron oTicaces auxil ios. I 
E l Juzgado de G u a r d i a , c o m e n z ó 
enseguida a ins tru ir el corresoon-1 
diente proceso, para exigir las res- ! 
ponsabililades a los que sea oportu-j 
no. 
FORMIDABLE INCENDiC EX BARCELONA 
Catástrofe en el Principal Palace 
B S C A N P A L O K \ U N 
T E A T R O 
E l famoso cr imina l "Vivas, aquel 
que d ió muerte en un cortijo cerca-
no a E'í i ja, a la madre de «u pre-
tendida y a esta, ( a la cual le c o r t ó 
la cabeza, que se l l e " ó en l a huida , 
r e t e n i é n d o l a en su po ler d í a s y d í a s ) 
ha sido condenado a la pena de muer-
te. 
Aunque el fallo era de esperar y 
el delito enorme, Sevi l la gestiona-
rá el indulte por si Re puede evitar, 
que se cumpla el fallo, que ha de 
ocasionpr un d ía de dd%Io. 
A ú n falta t o d a v í a la sentencia del 
T r i b u n a l Supremo, aunque se teme 
sea t a m b i é n de muerte. 
En vista del incremento, que han 
'.ornado estos últ imos curses, las cla-
«5 de Declamación y M ú s i c a de la 
•'eal Academia y M a l a g u e ñ a , ha si-
ío preciso instalarse en un local 
as amplio, donde tengan cabida 
una y tantos solicitantes. 
Se ha conseguido arrendar un lu-
jo edificio de la P laza de San 
: Ínpc'SC0' donde no eolo se p o d r á n 
Rentar las enseñanzas propias, de 
i!8.™63, ""sticos del Centro, sino 
peladas quincenales, poniendo en 
? L C 0 ^ e d i a s y zarzuelas de a l -
espectáculo. 
i e l l í S . f ^ t a d o ios Profesores 
8 la Sección de Música . 
í F Y P S Í 0 8 ' 1 - - P O L V O R I N 
E X P L O T A . — L A S E X T E X C I A 
( W ' ^ V I V A S 
^ eSa0fneStas c a r t i l l a s escribimos 
^ l l a i J , T16, se encuentran los 
^ Iquivír16 ^ amenaZa d61 R í 0 
- •:iUmr' 1 ^ empieza a desbor-
^ f o T r a n i 6 el a ^ a ^ 
I ' ? a ^ o e ! r í 0 h ? f 6 i < í n de tnrreno' 
- We?ro 1 Sta,f1 mismo PueD-
Ea k ^ude f u e l l a l ínea . 
•él«Suárp7 Z ! 1 manadero Don 
_>nie v 1fto * el destrozo, ha sido 
^«ias dn L ,ros RSCo^doB por las 
erLÍ ' ^ d i e r o n salvarse 
^ Que m S f a un arrojado caba-
El P u e J ^ r e ^ P e r l a empalizada 
E n c í a s nn . sldo cerrado y las 
han « f / 0 es{aban en los « P 
S a s y pi p conducidas a las 
Los vecinñ afeo Je Colón . 
^ S de T r i a n a e s t á n l ie-
^Poco lo ' en Vlsta de que es 
C A D Í Z , — L A R K Í N \ K \ A L G E C I -
R A S . - — R A R O O P E R D I D O 
L a R e i n a D o ñ a Vic tor ia E u g e n i a , 
ha permanecido v á f i o s d í a s . en A l -
pecirafí. a e o m p n ñ a n d o a su madre la 
Pr incesa Beatr iz . 
Se ha visto muy obsequiada y l a 
despedida fué en extremo c a r i ñ o s a , 
partiendo el tron entre los v í t o r e s 
dol pueblo. L a s mujeres le arrojaban 
flores. 
A ú n no se sabe, si la R e i n a . ' / ' -
tara de nuevo la r e g i ó n Anda'uza . 
en el mes de A b r i l , para concurrir a 
l a feria de Sevi l la , pues se asegura 
que deppnde fl.-> la forha en OUP 'lo-
guen a Madrid los Soberanos de R u -
mania . 
E l temporal de estos d í a s , ha pro-
ducido desgracias en 'as costas anda-
luzas. 
A ú n se ignora la suerte de va-
rios barcos. 
E l pesquero "Guipuzcoano", de la 
m a t r í c u l a de San S e b a s t i á n , fué im-
pulsado por un golpe de mar contra 
el buque " M e l i t ó n " , que iba en «u 
auxil io, y é n d o s e el primero a pique 
y quedando el segundo en mal esta-
do. 
Se a h o g ó un marinero de apellido 
Miranda y otros se sa lvaron con v a -
r ias contusiones. 
E l suceso o c u r r i ó cerca de San 
L u c a r de B a r r a m e d a . 
Estupendo f u é el e s c á n d a l o que, 
hubo en el Teatro Mora, la noche en1 
que terminaba s u a c t u a c i ó n la aplau-j 
dida troupe "Iber ia" . 
Se estaba cantando el " P e r i c ó n i 
Nacional Argentino, v un espectador. 1 
e m p e z ó a gritar l lamando a los art i s - i 
tas. ladrones y bandidos, por asegu-
rar que esa c o m p o s i c i ó n musical la 
t e n í a monopolizada, la a g r u p a c i ó n 
a r t í s t i c a , denominada " L o s de la R a -
za", que estaban para JJegar. 
L a p o l i c í a tuvo que intervenir 
pero r e s u l t ó impotente, para domi-
nar aquel la a l g a r a b í a . 
Muchos espectadores, especialmen-
te las s e ñ o r a s , abandonaron sus lo-
calidades. 
A l fin se c o n s i g u i ó aplacar a loe. 
que m á s escandalizaban y detener a 
otros. 
Un art i s ta l lamado Lorenzo Ma-
riano, perteneciente a la Troupe Ibe-
ria , r e s u l t ó herido, c u r á n d o l e el m é -
dico de la A s o c i a c i ó n de la Prenda, 
s e ñ o r V á z q u e z «de Pablo. 
U n a s e ñ o r a f u é presa de un acci-
dente, revistiendo de gravedad su es-
tado. 
Cerca de la madrugada, q u e d ó el 
local desaloiado. 
M á l a g a 25 de Marzo de 1924. 
Narciso l>:az de E s t o v a r . 
Se in ic ia ol fuego 
Barcelona, marzo 2 6. 
A las cinco de la tarde, aproxima-
damente, o c u r r i ó ayer en el Pr inc ipa l 
Palace un incendio que ha costado 
la v ida a dos personas, resultando 
heridas otras varias , causando ade-
m á s importantas d a ñ o s y p é r d i d a s 
cuantiofias. 
A dicha hora estaban h a c i é n d o s e 
los preparativos para el ensayo gene-
ral de la nueva revista " B r i c a L r a c " , 
cuando uno de ios tramoyistas advir-
t ió que de una parte del decorado, 
que se hal laba en el euelo, sin estar 
t o d a v í a acabado de montar, s a l í hu-
mo. A l intentar levantarlo para ave-
riguar la causa, se produjo una gran 
l l amarada que se p r o p a g ó r á p i d a -
mente al resto del decorado, toman-
do g i a n incremento el fuego a cau-
sa de estar rec i én pintadas las de-
coraciones y contener la p intura ma-
terias inflamables. 
E n poco tie po el escenario q u e d ó 
convertido en una inmensa hoguera, 
despidiendo espeso humo y grandes 
chispas que a l caer p r e n d í a n en cuan-
to tocaban. 
Todos los obreros que se hal laban 
en el escenarlo y dependencias conti-
guas, acudieron r á p i d a m e n t e , inten 
tando sofocar el fuego con los extin-
tores nue habla en el teatro y de-
m á s medios que p o d í a n hal larse a 
su alcance, h a c i é n d o s e l e s imposible 
esta labor por la espesa humareda 
que le3 e n v o l v í a . 
L a orquesta, que estaba ya dis-
puesta para el ensayo de algunos 
n ú m e r o s , no dió importancia de mo-
mento al hecho, creyendo que se 
trataba de un p e q u e ñ o accidente; pe 
ro al ver que las l lamas i n v a d í a n el 
recinto en que se hal laban instala-
dos, s« dieron cuenta de la magni-
tud del siniestro, abandonando rá-
pidamente sus puestos. 
P A N I C O 
E n t r e las art istas que se hal la-
t a n eu el cabaret v i s t i é n d o s e para 
el ensayo, el p á n i c o que se produjo 
en los primeros momentos no es pa-
r a descrito. 
Dando gritos de socorro abando-
naron el cabaret y atravesando las 
asfixiantes nubes de humo, salieron 
por el l lamado "corredor del t ú n e l *, 
a la plaza del Teatro , a medio ves-
t ir d u c h a s y descalzas casi todas. 
A l l í fueron recogidas algunas que 
h a b í a n c a í d o desvanecidas y fueron 
trasladadas a las farmacias inme-
diatas, para ser auxi l iadas . 
A las restantes artistas se les ce-
d ió en el " L i ó n d'Or" una depen-
dencia para que pudieran cambiar 
de ropa. 
A l poco rato acudieron al men-
cionado c a f é las famil ias de casi to-
das ellas para enterarse de lo ocu-
rrido, con la consiguiente a larma . 
E n el citado c a f é del " L i ó n d'Or" 
t a m b i é n se produjo gran revuelo, y 
el p ú b l i c o se l a n z ó a la calle atro-
pelladamente, derribando mesas y 
servicios, temerosos de que el in-
cendio se propagase al estableci-
miento. 
E N E L 1 R O N T O 
E n el F r o n t ó n Pa lace se estaba 
celebrando en aq-uel momento un 
partido de pelota entre los pelota-
ris M u ñ o e Ichazo. contra Oscar y 
Asp ir i . e n c o n t r á n d o s e el tanteador 
cuatro a seis. E l F r o n t ó n estaba lle-
no de p ú b l i c o . 
E l F r o n t ó n , como es sabido, e s t á 
situado encima de la sa la de espec-
t á c u l o s , constituyendo su pavimen-
to el techo del teatro. A consecuen-
cia de ia p r e s i ó n del humo, salta-
ron la^ tapas de madera de unos ori-
ficios del pavimento, que, como de 
ordinario, se hal laban cerrados, pe 
netrando el humo en el local . L a s 
citadas tapas saltaron a unos cuatro 
metros de a l tura y a l estampido que 
produjeron y ante la humareda que 
penetraba por a l l í , los jugadores 
abandonaron la cancha y se lanza-
ron apresuradamente a la puerta. 
L o mismo. hicieron los espectadores. 
E l empresario, para tratar de cal-
mar los á n i m o s , se c o l o c ó en la puer 
ta dando voces tranqui l izadoras , y 
con él algunos empleados. E l públ i -
co r e a c c i o n ó y s a l i ó en perfecto or-
den a la calle. 
Afortunadamente, el F r o n t ó n no 
ha padecido d a ñ o s , por no haber He 
gado las l lamas hasta a l l í , puesto 
que el techo del* teatro e s t á s ó l o 
chamuscado, y s e g ú n nos dijo el 
empresario no ofrece peligro algu-
no y s e g u i r á n e f e c t u á n d o s e normal-
mente los partidos. 
L O S B O M B E R O S 
A l tener noticias del incendio, 
acudieron las autoridades y los 
bomberos, dando las pr imeras acer-
tadas disposiciones y d i s p o n i é n d o s e 
los segundos a real izar los trabajos 
oportunos para local izar y extinguir 
d e s p u é s el incendio. 
G R A N A D A . C A S A Q U E S E H U N D E 
L o s guardias de seguridad, que 
prestaban servicio en el Paseo del 
T r i u n f o de Granada , y los soldados 
vigilantes del Regimiento de C ó r d o -
ba, s int ieron en la madrugada del 
s á b a d o ú l t i m o , un fuerte y e s t r a ñ o 
ruido, a l que siguieron voces deman-
dando socorro. 
Pronto supieron de lo que se t ra -
taba. 
L a techumbre de ia casa n ú m e r o 
18, de la P lace ta de los Alami l los , 
se h a b í a hundido, cojiendo debajo a 
los que a l l í habitaban. 
L a c a t á s t r o f e , t e n í a gran importan-
cia . 
A l reconocer loa escombros, empe-
zaron a s a l i r c a d á v e r e s y personas 
agonizantes. E n t r e los primeros, se 
hal laban Manue l Clavero , su esposa 
Dolores P é r e z , y dos hijos de 16 y 
18 a ñ o s respectivamente. A poco de 
sacar a Don Ju l io P é r e z d e j ó de exis-
t ir . 
Gravemente heridos fueron l leva-
dos al Hospita l de San J u a n de Dios, 
F r a n c i s c o Quesada. Manuel D o m í n -
guez, Gabr ie l C ó r d o b a y J o s é A s e n -
sio. 
Parece , que el propietario de l a 
f inca, t e n í a despedidos hace tiempo a 
los vecinos, para h a c s r pbras de soli-
dez en la f inca, pero l a escasez de 
viviendas, f u é causa de que se re-
tardasen en irse los inquil inos, que 
no c r e í a n tan malo e l ruinoso esta-
do de l a f inca. 
¡ Q U E S A B R O S A E S UNA T R O P I C A L F R I A ! 
Para calmar los rigores del verano no hay más que dos recursos: 
agua del mar por fuera y Tropical bien fria por dentro. 
D E M E M E D I A T R O P I C A L 
Q I E N l F= R I A . 
L o s bomberos acudieron con gran 
prontitud a pesar de las dificultades 
con que se t r o p e z ó para avisar les , 
a causa de las a v e r í a s t e l e f ó n i c a s , 
que subsisten a ú n desde el d ía de 
lá nevada. Iban a las ó r d e n e s de sus 
jefes s e ñ o r e s Audet y G u t i é r r e z , 
que. con su peric ia acostumbrada, 
dirigieron las operaciones y real iza-
ron loables esfuerzos para a t a j a r el 
siniestro. 
A pesar de la rapidez con que acu 
dieron, la combustibi l idad de las 
materias atacadas por el fuego era 
tal que cuando llegaron estaba ya 
el escenario convertido en una in-
mensa hoguera alcanzando las l la-
mas a las siete primeras filas do bu 
tacas que quedaron destruidas, afec-
tando t a m b i é n aunque de menos im-
portancia a las cuatro siguientes. 
E l lugar correspondiente a los 
m ú s i c o s q u e d ó t a m b i é n destruido, 
a v e r i á n d o s e algunos instrumentos 
que a q u é l l o s h a b í a n dejado abando-
nados en l a - p r e c i p i t a c i ó n de l a hui-
da. 
E l t r á n s i t o por las R a m b l a s y ca-
lles contiguas q u e d ó interrumpido, 
siendo acordonado el edificio por 
fuerzas de la guardia c iv i l , seguri-
dad, v ig i lancia y urbana. 
T a m b i é n comparecieron varios in-
dividuos de la Cruz R o j a con su co-
rrespondiente mater ia l , prestando 
a l l í mi&mo auxilio a algunos de los 
accidentados. 
D E S G R A C I A : — UNA P E R S O N A 
M U E R T A Y T R E S H E R I D A S 
A consecuencia del siniestro h u -
bieron de ser auxil iado en la casa de 
socorro de la calle de B a r b a r á : 
J u a n a Bonny, de veintiocho a ñ o s , 
de nacionalidad francesa, habitante 
en la R a m b l a de Santa M é n i c a , 14, 
y que e j e r c í a el cargo de c a m a r e r a 
de la s e ñ o r i t a Fannet te , p r i m e r a ti-
ple que h a b í a de debutar hoy en el 
estreno de la nueva revista . S u f r í a 
g r a v í s i m a s quemaduras en todo el 
cuerpo, y especialmente en la c a r a . 
D e s p u é s de la cura de urgencia f u é 
tras ladada a l hospital de la Santa 
C r u z , donde f a l l e c i ó a l poco rato. 
Adolf ina Tegl ia lve , de veintisiete 
a ñ o s , habitante en lá calle de 'Bar-
bará , 16, que presentaba quemadu-
ras da p r o n ó s t i c o reservado. 
Franc i sco F r a n c é s , de cuarenta 
y seis a ñ o s , habitante en l a calle de 
Escud i l l e r s B l a n c h , 12, que t e n í a 
quemaduras leves en l a mano dere-
cha. E s t e herido era maquin is ta del 
teatro. 
Federico R o d r í g u e z M a r t í n , de 
treinta y seis a ñ o s , habitante en la 
calle de B a r b a r á , 16, empleado del 
teatro, que presentaba quemaduras 
de p r o n ó s t i c o reservado en la c a r a . 
D e s p u é s de efectuada la pr imera 
c u r a en la casa de socorro, por los 
doctores Condomina y S á n c h e z A g u i -
lar , pasaron los tres ú l t i m o s a sus 
respectivos domicilios. 
O T R O M U E R T O 
E n los primeros momentos, y en 
vista de la c o n f u s i ó n que se h a b í a 
producido, se s o s p e c h ó q ü e alguien 
h a b r í a podido quedar en el interior 
del teatro y se hicieron las corres-
pondientes averiguaciones para el 
caso de que a s í hubiera sucedido. 
E l maquinista herido, F r a n c i s c o 
F r a n c é s , a quien estaban curando 
en l a casa de socorro de la calle de 
B a r b a r á , d e c l a r ó que t e n í a l a sos-
pecha de que un c o m p a ñ e r o suyo 
apellidado D u r á n hubiese, quedado 
en uno de los telares, donde le ha-
bía visto en el momento de produ-
cirse el incendio. 
Con esta d e c l a r a c i ó n c o i n c i d i ó el 
momento en que uno de los perio-
distas que estaban haciendo infor-
m a c i ó n del suceso, recorrieron el es 
cenarlo con el jefe de bomberos se-
ñ o r Gut i érrez , indicaba a é s t e que 
en uno de los puentes del te lar ha-
bía un bulto, que bien pudiera ser 
una persona. E l s e ñ o r G u t i é r r e z d ió 
ó r d e n e s a sus subordinados para que 
averiguasen que era a q u é l l o , resul -
tando que se trataba del c a d á v e r del 
maquinista J o s é D u r á n , completa-
mente carbonizado, en tal forma que 
le faltaba el brazo izquierdo. E l ca-
d á v e r fué bajado de aquel lugar y 
trasladado en una cami l la a una de 
de las salas del edificio. 
D E T A L L E S D E L A S P E R D I D A S 
Por la violencia y rapidez con que 
se p r o p a g ó el incendio, f u é impo-
sible sa lvar l a mayor parte del ves-
tuario y enseres de los art istas con-
tratados para tomar parte en la re-
vista " B r i c a B r a c " , que h a b í a n lle-
vado sus efectos recientemente al 
teatro, y cuyo valor asciende a una 
considerable cantidad. 
E l peluquero del teatro, Manuel 
T i n t o r é , p e r d i ó la americana, en la 
que guardaba la cartera con sete-
cientas pesetas en billetes, y ade-
m á s , la p e l u q u e r í a , que q u e d ó des-
truida por el fuego, en la que ha-
bía enseres y objetos por valor de 
unas seis mil pesetas. 
L a s e ñ o r i t a arpista, en su preci-
pitada fuga, hubo de dejar abando-
nada el arpa instrumento de gran 
valor, q u e d ó destruido por el fue-
go. 
Se perdieron t a m b i é n todas las de 
coraciones, de gran valor, excepto 
unas de que es autor el e s c e n ó g r a -
fo don Salvador A l a r m a , que, se-
g ú n se dice, corresponden a los dos 
cuadros m á s costosos de la revis-
ta, uno de ellos titulado " L a fuente 
monumental", y cuya entrega h a b í a 
demorado hasta hoy el citado art is-
ta. 
E L P R O Y E C T O D E U N I N G E N I E R C 
E S P A Ñ O L 
L a Comunicación 
A é r e a Entre España 
y la Argentina 
Comunican de Fr iedr ichafen , 3ut 
s e g ú n e! ingeniero s e ñ o r Langsdorff , 
el dirigible Zeppelin, destinado a l 
servicio t r a n s o c e á n i c o Espaf ia-Argen 
t ina, t e n d r á una capacidad de 135 
mi l metros c ú b i c o s , una longitud de 
250 metros y un d i á m e t r o de 38,80. 
L l e v a r á nueve motores Mayhach , 
(siete de ellos en marcha en tiem-
po n o r m a l ) , que le d a r á n una velo-
cidad media de 120 k i l ó m e t r o s por 
hora y una m á x i m a de 130. 
P o d r á transportar 40 pasajeros, 
a d e m á s de l a t r i p u l a c i ó n , que esta-
rá compuesta de 35 a 40 hombres-
L a aeronave h a r á una sa l ida se-
mana l de Sevi l la y otra de Buenos 
Aires , pudiendo transportar 300,000 
cartas a un precio de 2,75 pesetas. 
E l importe del pasaje s e r á de 
6,000 pesetas, y l a d u r a c i ó n del V i a -
je tres d í a s y medio, aunque se es-
pera poder reducirlo a tres d í a s . 
U n detalle interesante es que «4 
dirigible l l e v a r á un s a l ó n de fumar. 
T a m b i é n d i s p o n d r á de u n a amplia 
plataforma, unida por un ascensor 
con el departamento de viajeros . 
E s t o s d i s p o n d r á n de una potente ins-
t a l a c i ó n r a d i o t e l e f ó n i c a , que e s t a r á 
en constante, c o m u n i c a c i ó n con tie-
r r a . 
E l autor de este nuevo proyecto 
es e l comandante de Ingenieros es-
p a ñ o l , don E m i l i o H e r r e r a , que, en 
u n i ó n de la C a s a Zeppelin, h a estu-
diado estos gigantescos dirigibles . 
Se ca lcula el va lor del decorado 
y vestuario destruidos en unos dos-
cientas mi l pesetas, que, unidas a l 
perfuicio causado por d a ñ o s en e l 
pdiffMp, dan u n a c i f ra muy consi-
derable. 
O T R O S P O R M E N O R E S 
L o s vecinos de las casas l indantes 
con el edificio siniestrado a r r o j a -
ron en los primeros momentos, te-
miendo que las l lamas se propaga-
sen a1 los edificios contiguos, col-
chones y otros efectos a l a v í a p ú -
bl ica . 
— P a r a anixiliar a los agentes de 
la autoridad en la c o n s e r v a c i ó n del 
orden, estuvo t a m b i é n en el lugar 
del suceso el s o m a t ó n del distri to 
quinto. 
— A d e m á s de los heridos que he-
mos indicado, se dice que sufr ieron 
t a m b i é n quemaduras la s e ñ o r t a a r -
pista y un n i ñ o de siete a ñ o s , cuyos 
nombre y c ircunstancias se ignoran, 
y que t a m b i é n fueron auxi l iadas en 
las farmacias cercanas a l lugar del 
suceso muchas personas que sufr ie-
ron accidentes nerviosos y l igeras 
contusiones. 
E X T I N C I O N D E L F U E G O 
A pr imeras horas de la noche que-
d ó completamente extinguido el fue 
go, quedando de v ig i lanc ia u n re 
t é n de bomberos en p r e v i s i ó n de 
que el rescoldo pudiera reproducir -
lo. 
N O T A S C U R I O S A S 
E l incendio que h a destruido par-
te del Pr inc ipa l Palace es e l tercero 
que se regis tra en dicho lugar. 
H a r á unos cuarenta a ñ o s apro-
ximadamente se q u e m ó el l lamado 
teatro Santacruz, que ocupaba el te-
rreno donde m á s tarde se e m p l a z ó 
el teatro Pr inc ipa l , y é s t e f u é des-
truido en su totalidad por un vio-
l e n t í s i m o incendio en el mes de no-
viembre de 1915,, cuando se ensa-
yaban " L a s golondrinas', que h a b í a 
de cantar el b a r í t o n o Sag i -Barba . 
Dos a ñ o s d e s p u é s f u é r e c o n s t r u í -
do el teatro P r i n c i p a l , y con el nom-
bre de P r i n c i p a l Palace ha estado 
funcionando estos ú l t i m o s a ñ o s , ba-
jo l a d i r e c c i ó n del malogrado F e r -
nando Bayes , que tan bri l lantes cam 
p a ñ a s r e a l i z ó , montando las mejo-
res revistas qu^ se han representa-
do en Barce lona . 
A h o r a otros empresarios se pro-
p o n í a n seguir el rumbo marcado 
pr aquel, poniendo en escena u n a 
revis ta de P a r í s , cuyo t í t u l o y a he-
mos citado a l comenzar esta infor-
m a c i ó n . 
E l suceso f u é ayer el tema de to-" 
das las conversaciones en nues t ra 
c iudad. 
Se comentaba la desgracia del em 
presarlo s e ñ o r Gibert , que era tam-
b i é n empresario del teatro Apolo , 
cuando en lo m á s lucido de l a tem-
porada y preparando el estreno de 
" D o ñ a Franc i squi ta ' , ' se h u n d i ó el 
p a v i m e n t ó de aquel teatro, ocasio-
nando heridas a numerosas personas 
y teniendo que suspenderse por d i -
cho motivo las representaciones d u -
rante algunos d ías . 
A B E L A R D O TOÜS 
T o l é f o n o M - S ? í : 5 . — O u b f No. <I0 
M á q u i n a s fio Sumar, C a l c u i a r f 
Bscribir, Aicu l leres , Ventaa a pla-
•oo. 
Todos los trabajos son garant i -
zado.-. Le presto una m á q u i n a mien-
tras le arreglo le suya. 
t í ü L E S P A Ñ O L A 
ES 
E IA MUSITE 
(Coüt.iUsjón^ 
ÍL? ^ d r a s r d0nde ^ Sí,3as.- Por p 7 neceBarlameute 
Z * ^ e u t r J l 0 'Se p r o h , b í a el 
r e «e ia« / f cou el c i erro , 
^ s M ) Sh MEL ,eab0 ' ^ t a n o ; 
;f">s dos MA el sacrificer en 
h ^ eso i ' lmas en los ¿ o s . 
i ^ c e n 0S,r?UertOB e ° caminos 
¿ f * * » P i e d r ^ CUando 
> Ja e; aoraKs> Porque echarles 
O fin a nup n Y Por oso—y he 
Por eso ?o? net :e8 l tábamos 11c-
03 ^ o van en Rome-
r í a a San A n d r é s de^Teixido, otro 
t é r m i n o del mundo, l levan una pie-
dra por o b l i g a c i ó n — ( 4 0 ) . Porque 
las piedras son a lmas que no se pue-
den mover, y n u n c a l l e g a r í a n por s í 
solas a donde tienen que ir , en 
u n i ó n de romeros y a l i m a f l a s . . . ! 
E L L E T E O 
Y he a q u í que las pobres a lmas 
que a l cabo de los siglos y los s i -
glos expiaban sus pecados, p o d í a n 
regresar a l mundo y v iv ir en otro 
cuerpo, en fe do G r e c i a y de R o m a . 
Dejaban por consiguiente las regio-
nes infernales, pero antes de aban-
donarlas , b e b í a n en las aguas del 
Leteo, que l impiaban su memoria de 
toda remembranza las t imera . 
' Y he a q u í que t a m b i é n Ga l i c ia tu-
vo en tiempos remotos su Loteo; se 
le l l amaba "flumen obliriones", y 
este t é r m i n o de " O b l I v ¡ o " coFrespon-
d é con toda exactitud, e^ boca de 
los romanos al que en boca de los 
griegos seria "leze". L o s romanos 
estaban tan seguros de que el Leteo 
gallego era como el del Hadeg o el 
del Orco, que cuando D é c i m o Junio 
140) M. Murjrui. Historia de Gali-
cia, Cccuña, 1901, I , 207. 
arr ibó a él cou sus tropas, para que 
é s t a s se arr iesgaran a pasarlo tuvo 
é l mismo que coger el estandarte y 
meterse entra las aguas. ( 4 1 ) . 
Y el L l m i a surge en la laguna A n -
vas", sino las "personas muertas", 
las a lmas que se a l e jaban de los t ér -
minos del mundo donde estaba su 
m a n s i ó n . Y al recoger E s t r a b ó n la 
noticia de esos celtas "olvidados" 
d e s p u é s de pasar el r ío , acaso reco-
g ió el eco, ma l entendido, o mal 
interpretado, de l a t r a d i c i ó n ambien-
te que colocaba m á s a l l á def L i m i a 
la morada de olvido de los celtas. 
E s t a c a r a c t e r í s t i c a del L i m i a — 
porque el "t lumeu Oblivionis" era 
el L i m i a - — y a les d i ó que pensar a 
los antiguos, y ya hubo q u i é n le bus-
cara e x p l i c a c i ó n . E s t r a b ó n nos lo de-
muestra refiriendo una e x c u r s i ó n do 
los celtas y los t ú r d u l o s por t ierras 
d» L u s l t a n i a ; los cuales atravesaron 
este r í o , y en una s u b l e v a c i ó n se 
l ibraron de su jefe, se exparcierou 
por Gal ic ia , y en G a l i c i a quedaron 
(41) Tito LlVio, o mejor, epítome 
del libro 55 de su Historia, perdida: 
la reducción del río dei olvido al Limia. 
yn la da Pomponio Mola: ( 1 . . . E t oui 
Oblivionis aguomen etj, L i m i a . . . " L ib 
I I I , capítulo I . 
olvidados. ( 4 ^ ) . L o que "parece in-
dudable es que el L i m i a no p o d r í a 
conservar este renombre en cuanto 
a l g u i ó n lo c r u z a r a ; y lo cruzaron los 
celtas, y los soldados de D é c i m o , y 
las tropas de Pompeyo, y lo cruza-
ban s in duda cuantos pueblos ocu-
paban sus riberas, y no obstante el 
renombre p e r s i s t í a . . . 
Y es que la a p r o x i m a c i ó n al Leteo 
de los griegos r o era tan solo una 
Imagen; era una a p r o x i m a c i ó n de-
r i v a d a del efecto a la voz que del 
oficio. E s que primit ivamente los 
que p e r d í a n la memoria a l atravesar 
e l L i m i a no eran las "personas vi -
tela, la que guarda en su fondo una 
c i u d a d . . . "En la t r a d i c i ó n actual , el 
Leteo de Gal ic ia a ú n sa'e del otro 
m u n d o , . . ¡ 
R E S U M E N 
As í , pues, en los tiempos primit i -
vos fué Ga l i c ia el infierno, el para í -
so, l a morada de las sombras. L o s 
recuerdos borrosos que a ú n lo dicen, 
parece que las agrupan preferente-
menta a l r e d e d \ r de Santiago y San 
(43) J J . J Rodríguez López. Supers-
ticioner de Galicia y preocupaciones 
vulgares, Madrid, 1910, 172. 
A n d r é s , porque absorvieron estos dos 
santuarios la creencia popular cris-
tianizada. Pero no cabe dudar que 
el infierno de Gal ic ia d e b i ó ocupar-
la en gran parte, sobre todo en la 
ori l la superior de su r í o del Olvido, 
que era el l í m i t e en el Sur , y en 
una extensa zona de la costa, en cu-
yos puntos extremos. F i n i s t e r r e y 
Ortegal , como baluartes ú l t i m o s del 
mundo, d e b i ó ser m á s intensa y r u -
morosa la p o b l a c i ó n de las almas. 
E n el cabo de Ortegal a ú n prueba 
la leyenda que lo f u é . . . 
Abajo de F i n i s t e r r e e s t á P a d r ó n ; 
y parece que no era necesario que 
los muertos de la raza se entraran 
bajo la t ierra, m á s parece t a m b i é n 
que entraban é l l o s , acaso porque sus 
"orbes", sin ser s u b t e r r á n e o s por fa-
talidad, t a m b i é n pudieran serlo al -
guno vez. sobre todo si se iba di la-
tando la p o b l a c i ó n de los vivos. L a 
s i t u a c i ó n del fPadrón, junto a l mar, 
sobre lan r ías y de c a r a al Occiden-
te, por donde el sol sé derrumba, por 
donde muere la luz. por donde co-
locaban los antiguos l a r u t a de los 
reinos inferiores, parece que le hizo 
entrada de este reino inferior del 
mundo c é l t i c o ; y parece que la en-
trada e s t a l a en el "llons sacer" de 
Justino, sin que alio quiera decir 
que fuera ún ica . 
De esta v ieja t r a d i c i ó n que posa 
sobre Gal i c ia , la admirable, la asom-
brosa, algo pudo meterse en su ca-
r á c t e r ; fué un país de la muerte 
primitivo, v la o b s e s i ó n de la muerte 
y la o b s e s i ó n del misterio a ú n - p e s a n 
sobre su e s p í r i t u , abierto eternamen-
te al m á s a l l á , fino y suti l como j-V-
tita de i-gnsL, que deja transparen-
tar todas sus inquietudes temero-
sas; fué un pa í s de la muerte pr imi-
tiva, y a ú n se l lena de congoja al 
saber que sur, muertos echan aire, 
porque aire de muerto ata; fué un 
p a í s que rec ib ía las procesiones de 
"sombra-s" de parte de L u s l t a n i a y 
de todo* los astures, y a ú n hoy la 
cruzan de noche esas mismas proce-
siones, con su "santa c o m p a ñ a " y 
su "estadea". Y p o r q u é fué en otro 
tiempo la morada de la muerte, tie-
ne con la B r e t a ñ a esa hermandad 
en cerebro y corazón , y misterio y 
p o e s í a . . . 
U a g a l a l é o e y astures primitivos 
c r e í a n eu lá metempslcosis, los ca-
laicos y astures de estos tiempos 
aun l levan en su fondo esta ere6B« 
cia. A ú n son almas las abejas de G a -
l ic ia . ( 4 3 ) , y a ú n , las piedras en A s -
turas . A ú n el Oriente de A s t u r i a s 
piensa de los fuegos fatuos que son 
almas, y que se pueden convertir en 
lobos ( 3 4 ) . A ú n sacan al Occidente 
los ganados del establo cuando mue-
re un labrador, ( 4 4 ) , y a ú n los s a -
can en Ga l i c ia ( 4 5 ) , en rea l idad 
de verdad, para que el a l m a del 
muerto no se meta en una vaca , en 
una oveja, en un buey. . . 
Gal ic ia , cabo del m u d o . . . I n f i e r -
no de los astures anteriores a l a 
¡ h i s t o r i a . . . A l l á iban en m o n t ó n to-
daá las noches en las obscuridades 
i primitivas, y a l l á ! van t o d a v í a en 
! p r o e c s i ó n . con luces en las manos 
; descamadas, y salmodiando cantos 
t e n e b r o s o s . . . ! • 
(44) Acevodo y Huclves. Los v a -
queiro.-: de alzada, 1915, 201. 
i (45) J . R . López. Ob. elt.. 192. 
i.0 " ) • . . ? atrev|d'. a avanzar en cst;i 
rl isquisldón; para llevar más a l lá <b» 
as costas de Galicia a las almas da 
los muertos, en bttSna de una tierra 
I más lejana o de un abismo babltable, 
i "P J1'".. L ' T ^ d 0 «ufielcnte la "barca de 
|pifdri hay en Finisterre o qu^ 
Por I , menos hubo, a pesar que re-
cuerda otras barcas (me tenían estA 
I f l - ton» 
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M a r t í n . O l g a N ú ñ e z . T e r e s i t a C.on-
z á J e z V M l a d o n g a . l a t v i a G a i v i - i 
E len- . . S u e r o y A m p a / o B e l l o ' 
P ? . » i n ü o u z á k z St-.av; ( ! ra ; ns.us-
I H u i b i s V i c e - d i r c c t o ' - d e i a g a l e r í a ' r e t i r a r o n 
.HU e o n s e r . e n c i i esi 
- | o p e r a r t . ó n k » t e fe , , • a r i l a r i o s - a l 
¡ b u e n é x i t ) de c u a l q u i e r c a m p a n a e n 
e e e n ! i d o . a s í c o m o a c l a r a r , q u e 
M a n u e l d e A r m a s 4 4 1 
M a r c o ; ; P i ñ a r 4 22 I 
^ . , 1 hw d e f e n s a en la. p t e a e n t é v e z . c o m o R o d r i g o D í a z . 
I s i d r o C o r o n ^ i n a s 
S. R o e a n i o r a , , 
j u a n , M . K o h n 
. . . . . . 4 0 2 
R e c i o , P . M a s -
J . M . G a r d a se 
.1 ¡ 
f a m i l i a -
C l u b d e C a -
d f m é r i t o S o t a n í 
S e o r 
S r . 
D r . 
de t r / d e r e v ó l v e r > n i . f . n o s c o -
rnil n i c a q u e . a n t e a de l e r m i n a r ^ 
t e m r . r a d a t e n d r á e f e c t o un s e n s a -
BÍOnal m a t c h d e t i r o d é r l ' e , en 
c u a l t o m a r á n p a r t e u r i " i ' . n n ú m 
IO d1- s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , 
r e s d e l o s s o c i o s d e l 
& d o r e s d e l C e r r o 
V a r o s p r e m i o s 
d i s c u t i d o s . 
R e ' n a m u c h o e m b u l l o p a r a l a s 
• t u t u r a s e o n i p p t e n o i a ^ f e m e n i n a s . 
L V i a la v o z de o l o a l f u ^ g o e n 
la g r : n g l o r i e t a , a d o r n a d a c o n m u -
c h o a r t e p ó f l A n t o n i o M a r t í n , estab- ' . 
la m e s a d e t i n a d . i p a r a s e r v i r él 
r l m ú / r z o p r e p a r a d o p o r Ñ a y a s , L T -
u a r c r . M a r t í n y O g a z ó n . 
h,! " m e n ú " , s e g ú n ' Ciui-. o " . ([d i 
l o m ^ m o t i r . i m e d i a d o c e n a do 
p l a n c h a s e n m e n o s t i e m p o q u e F e -
1 p s r o m p e u n p l a t i l l o , n . - s u l t ó m a • 
s a l - i ."--e y a h u n c f a m t e : . L n b a c a l a o 
. - : l p U a d o c o n " c b a c e l i " , m a g n í f i c o . , 
U n " r h i l i n d r ó n " . f e n ó m e n o . S e ' s , í f ' 
b r i n d ó c o n c h a m p a g n e . ' O p o r t u n í s i -
.;• s I o n q u e r i d o s a m i g o s 1 a i c j 
' P. u e h o " P e r n a s . E n l a m e s a 
g a n es y d l s t h l m i d á s d a m a s q u 
c o n t a p r e s e n c i a d i e r o n a l e g r í a 
s a b r o s o á g a p e . 
S e f i o r a a : H e r m i n i a R e y d e R o -
ca , l a a m a b l e e s p o s i d e l P r e s i d e n t e 
d e l C l u b ; E l e n a H . H e r n á n d e z d e 
D í a z : R o s a B l a n c o C a r b a l l o d e M a r -
t í n : Rns rob ia C a s t r o de R i v e r o ; M a -
n u e l a V i l a r i ñ o d e O x b a r c o s y M a r í a 
R o d r i g u e » d e T e l l a e c l i e . 
S e ñ o r i t a s : A n g e l e s T e l l a e ; : h e , T e -
r e s a ( í o n z á l e z V i l l a i o n g a , O l g a N ú -
ñ e z , D u m i n g u i t a O t e r o . P a s t o r a G a r -
c í a . E l e n a S u e r o y A m p v i r o B e l b » . 
E n t r e e l e l e m e n t o m a s c u l i n o e l 
n ú m e r e <le c o m e n s a l e s p a s a b a d e 
c i n c u e n t a . • 
H a s t a l a s s i e t e d e l a n o c h e d u r ó 
el b a i l e p o s t - a l m u e r z o . 
F i K ! u n a f i e s e t . i e n t r e a m i g o s q t t e 
o b t u v o u n é x i t o b r i l l a m > 0 C u a n d a 
se r e p i t " ? 
E n e l t i r o d e p i c h ó n se d i s o u t i j 
p o r . l a t a r d e l a m a g n í f i c a c o p a d j 
p l a t a p r e m i o " E l J a r d í n E l F é n i x " . 
F e l i p e M a r t í n e z d i ó m u e r t e a 1 2 
p i c h o n e s , d e 1 3 q u e le l a n z a r o n I-^s 
r n á q i h n a i s ; se a n o t ó o t r o t r i u n f o , 
d e r r o t a n d o a l c a m p e ó n " P e d r i t o " 
R o d r í g u e z O r t i z . d o l a S o c i e d a d d e 
C a z a d o r e s d e l a H a b a n a . 
E n e l t i r o d e p i c h ó n o b t u v o e! 
p r e m i o " D o c t o r R o o i m o r a " " . u n a 
m e d a l l a d e o r o . e l d o c t o r P i f i a r , 
q u e v e n c i ó e n r e ñ i d o d e s e m p a t e a l 
c o m p e ó n J o s é A n g e l O r s . 
e n t o d a s i a s a n o . ' . ^ i s t r ' i s.' l a r g a 
h s t o r i a s o c i a l , i ; • ^ i n . • .» !nu la e n 
\ \ o h e t r u > dOa y l a i . t s o b e d i - n c i a . s i -
\o o b l i g a d a p í > a r í e e i i a n t s c i r t u n f i -
t a n c i a s y e i i c o n c o r d a l u d a c o n l a r e a -
l i d a d d ^ l a m b i « ; n t e : 
Q u e p o r l a s r a z o u e a d e e c o n o m í a , 
a m b i e n t e e h i g i e n " a d u c i d a s y e x -
p u e s t a s e n e l c u o r p o d e l a p r e s e n t e 
t x p o B i c i ó n , y e n e o m b r e y r e p r e s e n -
t a c i ó n d e l o s A s o c i a d a s d e l a C o r p o 
q u i n c e d í a s . ¡ C o n q u é p l a c e r 
m o j a b a n m i s a c o m p a ñ a n t e s ! 
/ . h o r a n o l l o v i ó t a n t o p e r o s í lo 
b a s t a n t e p a r a q u e y o p u d i e s e a t r i -
b u i r m e e l m i l a g r o . 
E n A l t o C e d r o , l a s n u b e s se c o n -
v e r t í a n e n c a t a r a t a s , s i g u i e n d o a s í 
h a s t a S a b a n a s o q u e q u e amain<3 u n 
poco , a m a b l e m e n t e , p a r a q u e d e j á s e -
m o s e l t r e n y t o m á s e m o s e l c a r r o 
" R u d a " , f a c i l i t a d o a J o s é A n t o n i o 
F a b i á n , p o r e l a m a b l e j e f e d e l t r á -
f i co i n t e r n o d e C h a p a r r a M r F . M e 
I v e r . 
J o s é A n t o n i o q u e h a b í a Ido s o l o 
p o r e n c o n t r a r s e i n d i s p u e s t a s u b o -
n í s i m a P e t r i t a , s e m o s t r a b a a p e n a -
d o : e l " B u d a " n o t e n í a t o l d o ; p a r a 
m a y o r c o m o d i d a d n o s e l o h a b í a n 
p u e s t o y l a i d e a d e q u e m e m o j a s e 
e r a c r u e l p a r a l o s a m a b l e s c u i d a -
d o s q u e m e p r o d i g a b a . 
i Y o n o s e n t í a m o j a r m e , p u e d o J u -
¡ r a r l o ; p e n s a r q u e l o s c a m p o s . 
e l v i a j o c o n l a v í a a S a b a n a s o 
E l t e r r i t o r i o de " C h a p a r r a " , l l a -
m é m o s l e a s i , p r o p i e d a d d e l a " T h e 
( u b a n A m e r i c a n S u g a r C o . " e s t á c r u -
z a d o p o r 5 6 9 k i l ó m e t r o s de m a g n í -
f i c a l í n e a f é r r e a , p o r ¡ a c u a l c o r r e n 
38 m á q u i n a s , 1 8 2 7 v a g o n e s y m u -
c h o s c a r r o s d e l í n e a ( g a s o l i n a s ) c r u -
z á n d o l o 17 t r e n e s d i a r i o s e n t o d a a 
d i r e c c i o n e s . 
L a C o m p a ñ í a n o t i e n e e n e m i g o s 
e n t r e l o s c o l o n o s : t o d o s h a b l a n b i e n 
d.3 s u p r o c e d e r y s i a c a s o s e s i e n -
t e a a l g u n o s r e s q u e m o r e s , n o p a r t e n 
c i e r t a m e n t e de l a C o m p a ñ í a , s i n o d « 
a l g u n o s c o l o n o s q u e se p o r t a n c o n 
e l i n d i v i d u a l i s m o a g r e s i v o a q u e l o s 
h o m b r e s c o r r i e n t e s n o a t i e n e u a c o s -
t u m b r a d o s . 
L a C o m p a ñ í a d u e ñ a d e l c o l o s o 
" C h a p a r r a " , " D e l i c i a s " , e t c . a t i e n d e 
f e r v o r o s a m e n t e a l p r o g r e s o y n e c e -
s i d a d e s d e s u s g o b e r n a d o s : h a y q u e 
h a b e r v i s t o a q u e l l o h a c e n u e v e a ñ o s 
y v e r l o a h o r a p a r a c a n t a r a l a b a n z a s 
a l o s q u e s a b e n s e r d u e ñ o s d e u n 
t e r r e n o q u e n o d e b i e r ^ p e r t e n e c e r a 
C o m p a ñ í a s e x t r a n j e r a s , es c i e r t o , p e -
r o c u a n d o e s t a s c o m p a ñ í a s s a b e n s e r 
d i i e ñ a s , n o b l e m e n t e g e n e r o s a s c o n l a i 
t i e r r a q u e a d q u i r i e r a , n o s e p u e d e | 
p e r m i t i r q u e l a i n j u s t i c i a t u p a e l « n | 
t e n d i m i e n t o . 
E n l a r e s e ñ a d e t a n f e l i c í s i m a ex - • c u m P 1 , ™ i e n , t o -
o u r s i ó n m e s a l t a n l o s h e c h o s c o m o i C o n t i n u r á e s t a 
n u a b a e s a i d e a d e s a r r o l l á n d o s e en 
s u i n t e l i g e n c i a n e l h o g a r c r i s t i a -
n o , m á s t a r d e en l<c e s c u e l a , e n e l 
t e m p l o , n e el a m b i e n t e r e l i g i o s o de 
l a s o c i e d a d , q u i e n t i e n e l a c u l p a de 
l a i g n o r a n c i a q u e t i e n e n d e D i o s 
h o m b r e s . J ó v e n e s y n i ñ o s ? 
M u c h o s d e s p u é s de h a b e r c o n o c i -
do a D i o s e n l a n i ñ e z v i v e n e l r e s -
to de s u v i d a o l v i d a d o s d e D i o s ; se 
p i e n s e e n l o s n e g o c i o s , e n l o a p l a c e -
r e s , n s a e r l q a i u e z c m f w y p a a n m f w y p 
c e r e s , e n l a s r i q u e z a s , e n l a s h o n r a s 
h u m a n a s ; e n t o d o m e n o s e n D i o s ; 
e l o l v i d o d e D i o s a c o m p a ñ a e n lo 
m e j o r d e l a v i d a a m u c h o s c r i s t i a -
n o s q u e n o p i e n s a n m á s q u e e n lo 
t e r r e n o , en lo c a d u c o , e n l o t e m p o -
r a l y d e l p r e s e n t e . 
P e r o l o p e o r e s e l d e s p r e c i o . d e 
D i o s q u e s e h a a p o d e r a d o d e l a h u -
m a n i d a d ; s e c o n s i d e r a c o m o u n a co-
s a v i l e l c u m p l i r s u s d e b e r e s r e l i -
g i o s o s ; se a b o c h o r n a n l o s h o m b r e s 
de l a s p r á c t i c a s r e l l g o i s a s ; s e h a c e n 
s a c r i f i c i o s m u y c o s t o s o s p o r c u m -
p l i r c o n e l m u n d o ; p e r o p o r D i o s 
n i n g u n o ; t o d o p a r e c e p e s a d o ; l o d o 
se j u z g a l n s # t ) o r t a b l e , c u a n d o se t r a -
t a de u n d e b e r c r i s t i a n o y s e a b a n -
d o n a ese m i s m o d e b e r c o m o s i n o i m - ¡ 
p o r t a r a n a d a n i f u e r a de I n t e r é s s u .CABALLERO AUDAZ t n . ^. 
San Roberto A 
Honorio m V e J V ' 1 0 ^ ^ 
los 8antos. ^ en eI * 
P U B L I C A D A S 
A L V A R E Z Q L l N T E B n 
A m o r e s y amorfos *A S 
n e r ecue rda u s t e d ' r d qu!* 
r i ñ e s , L o s ojos H ? ^ * Cl* 
t o m o r ü s t i c a ' ,uto. 1 
A U T R A N E . D E ) e '\ 
e s t i c o . í \ o l T \ ^ -
B A L S E I R o f j o s é A ) T 9 
de Anacreonte. PoeSfa, 
mo r ú s t i c a . roes'as. I t 
«>Pa 
B A R O N E S A D E O R C y c ^ e 
l'os en el a|re. Nov*Va 
mo c a r t o n é . . ' ^ 1 t0-
B A R O N E S A D E O R C T p. , \ 
•a. 1 tomo car toné . . • 
n o c h e a l a s ^V. 
r ü s S f - N0Ve,a- 1 
11)1 
na 
p r e s i d e . ' a u s t e d r u e g a c l | l a s p e r s o n a s y l a s p o b r e s r e s e s n e - e n e l 
a s u n t o e n l a s á l e t i n l ^ l ^ 1 ? ^ ^ L , ^ " ^ 0 ' a 1h t m i g o . 
h a s a l t a d o l a v i s i ó n q u e l o s h a r e c o -
g i d o ; p o r eso n o se c o m o a r r e g l a r m e 
p a r a n c o l v i d a r a l g o d e lo qu,e g u a r -
d o e n l a m e m o r i a , p u e s e n c u a n t o 
a l o s a p u n t e s q u e d e b í a t r a e r , se c o n -
c r e t a n a l n ú m e r o d a m á q u i n a s , v a -
g o n e s , v í a s , e t c . L o d e m á s s e g r a b ó 
c e r e b r o y d e l c e r e b r o l o s e x -
p i d i ó n o s m u e r l e s i1 ^ i 6 ' ? ^ 
— ¡ ' ' - i s ' ^ m - e l o " e o m n ó n e n - " í c o n t r a r i e d a d d e l b a ñ o f o r z o s o ; m e } N o q u i e r o p a s a r a d e l a n t e s i n d a r 
D r . M a r c o s P i n a r . . . 9 de ¡ p a r e c í a b a r a t o e l p r e c i o q u e p a g a b a ' i d e a d e l o q u e p r i m e r o se a p o d e r a 
S r J o - s é A n g e l O r s . ' . *. * 9 de 1 a 1 <3nc en ^ v i r t u d a u s t e d p r o p o - m o j á n d o m e , a n t e e l b i e n d e l a H u - j d e l a c o m p r e n s i ó n d e l o b s e r v a d o r e n 
D r . S. R o c a m o r a 8 d e 1 0 ' n e 
tír. 1 C o r o m i n a s 7 de 10 
S r ; P e d r o R o d r í g u e z O r t i z . 7 d e 1 ti 
F . M é n d e z C a p o t e . . . t ' * í - d b l ó 
D e s e n l í a t e a l . p i c h o n e s 
J c - . é A n g e l O í 
M a r c o s P i n a r 
2 d e 1 
4 de 1 
u s t e d 
l a m o d i f i c a c i ó n d e la O r d e n a n z a 
ü e r e f e r e n c i a e n e l m e n t i d o d e q u e 
IOÍ3 D e p e n d i e n t e s n o p u e d a n s e r v i r 
a l p ú b l i c o m i e n t r a s r e a l i c e n l a l i m -
p i e z a , p e r o q u e u n a v ez t - r m i n a d a 
v i a . 
N o s a c o m o d a m o s y p a r t i m o s v e l o -
c e s , e c h á n d o n o s e n c i m a c u a n t o p u -
d i m o s e c h a r n o s . 
F e l i s a q u e se r e s i s t í a a s a c a r 
a q u e l l o s u b é r r l m o g c a ñ a v e r a l e s : e l 
e n l a i g l e s i a d e l C o r a z ó n d e J e . s ú s j B I B L ' i O T E C A LILJPÜT: Auto-
de R e i n a , s u s c o n f e r e n c i a s e l R . P . i ^ 1 ^ , d^ Poetas Jóvenes niéji-
T i o m i n T canos. 1 tomo p e í . 
J o q u í n S a n t i l l a n a , S . J . 
L o s s e c r e t o s . . . 
( V i e n e de l a p r i m e r a ) 
B I B L I O T E C A L I L I P U T . Esprón-
reda. Canciones y rimas, i to-
mo piel 
B I B L I O T E C A L I L I P U T . Oto* 
do. P o e s í a s selectas. 1 tomo 
Pie l 
D A R I O 
a r t t i l . 
(RUBEN). PAttnái 
1 tomo r ú s t i c a . 
C A N E J A . (Guillermo). 
E l vuelo de la dicha. (Bca. 
R o s a ) , r ú s t i c a JO.J 
b a t a l l a d e T a n n e n b e r g l e l l a m a de 
g r a n s u e r t e , y n o d e b i ó c a l i f i c a r l o 
a s í p o r q u e en r e a l i d a d L u d e n d o r f f D I A . Z 
t u v o c o n o c i m i e n t o d e l m o v i m i e n t o 
r e c u e r d o d e l G e n e r a l M e n o c a l n o s e de l o s d o s e j é r c i t o s r u s o s , r e u n i d o s 
b o r r a . e n l a b a t a l l a de T a n n e b e r g , e n A g o s -
C u a n d o h i c e m i p r i n u e r v i a j e , t o - to de 1 9 1 4 . 
d o s h a b l á b a n l e " M a r i o ' " . N i le l i a - L o s g e n e r a l e s r u s o s R e n n e n k a m p C 
p i a b a n e l P r e s i d e n t e , n i G e n e r a l , n i j y S a m s o n o f h a b í a n I n v a d i d o c o n s u s I F R A X C E S ( J o s é ) El caf'donde 
e a m a . Novela. Rústica. . 
D I A Z D E E S C O B A R . Cuitarra 
anda luza . Coléccl/m de coplás. 
R ú s t i c a 
¿ » t a l a b o r e h ig ien- . zr idos d p b i d á m e n - i a b r í g o s de l a H a b a n n a , t u v o q u e 
te, los i n d i v i d u o s q u e la r e a l i c e n ; a t ' 0 j e r s e » « o c a p u c h ó n de b a ñ o , M e n o c a l : e r a " M a r i o " : e n e l l i b r o j d o s e j é r c i t o s l a P r u s i a o r i e n t a l en 
p u e d a n e m p l e a r e p e n l a s o t r a s o c u - i n u e le v i n o de p e r l a s . " L o q u e v i e n C u b a " , c r ó n i c a d e d o s p u n t o s . L u d e n d r f f l e s o p u s o e l 
p a c i o n e s p t p p f a g de I n d u s t r i a q " e ! j r I^e S a b a n a s o h a s t a " V á z q u e z " , ^po-j a q u e l v i a j e , _ c o n s i g n é el m a l e f e c t o ! o c t a v o e j é r c i t o a l e m á n y o t r a s t r o -
p a s de l a f r o n t e r a a l e m a n a d e l O e s -
E l d o m i n g o ú l t i m o se e f e c t u ó ol i 
c n t i e i r . ) d e l a v i r í u o á a d i u i s e ñ o n : Q u e c o n f i a m o s s e r o í d o s e n n u e s -
a M a r t í n e z v i a d a de A r r o y o . ¡ t r o r a z o n a m i e n t o , t o d a vt?z q u e e l l o 
e j e r c e n l o s A s o c i a d o s de e c l e C e n - ¡ d í a n i o s b a b e r ido en e l t r e n que d e s - q u e m e p r o d u c í a l a f a l t a de r e s p e t o 
n o a l a m p a r o y r e s g u a r d o , d e l a s ; d e , a l í n e a C e n t r a l p a r t e a C h a p a r r a , p o r t r a t a r s e d e l J e f e d e l E s t a d o . 
L e v e s o u e r i g e n l a m a t e r i a : p é r o h a b í a q u e e s p e r a r m á s y d e to - A h o r a q u e " M a r i o " n o e s p r e s i -
' d a s m a n e r a s en " V á z q u e z " deja-1 d e n t e de l a R e p ú b l i c a , t o d o s l e H a -
r í a m o s e l t r e n p a r a t o m a r l a l i n e a l m a n " e l G e n e r a l M e n o c a l " , y na l o 
q u e n o s c o n d u c i r í a a l " A r r o z a l " , d o n - i l l a m a n d e s e a n d o q u e v u e l v a a o c u -
í i - ; E n t r e l o s n u n i e r o : s o 3 c o n c u r e n t e s 1 b a « i d o l a n o r m a e n t o d o t i e m p o d e l d e ^ s i t u a d o e l u i d o ¡ d e a l d e m i s p a r e l a l t o c a r g 0 
i,s y a l s e p e l i o v l m o a a l o s p r e s i d e n t e s :esa J e f a t u r a , d e d i c á n d o l e p r e f e r e n t e a m j g o a Y o n o q u i t o n i 
e l e - d e l o s c l u b s " C e r n " y ' B u e n a V i s - ; a t e n c i ó n a n u e s t r a s d e m a n d a n ^ , y ge- E . v i a j e c o m o ,0 h a c í a m o g e r a l a p o l í t i c a I n t e r n i 
t . / . e ñ o r e s J o s é R o s e n i > R o e » . y j K a r o d e l o j u s t o d e n u e s t r a s p e t i 
i l ; P e d r o R o d r í g u e z O r t i z , e I s i d r o c o - í « i o n e s y e l e s p í r i t u d e e q u i d a d y 
i r o m i o s , s e c r t a r i o é s t e ú l t i m o d e l h 1 1 8 ^ * 1 I11*1 ' " s t > i r a n l o d o s s u s a c -
H u e n a V i s t a " . :<H- e s p e r a m o s c o n f i n a o s q u e e sa J e -
f a t u r a r e s o l v e r á e s t e a s u n t o a t e n -
d i e n d o , n u e s t r a s i n d i . n c i o n e f í . 
. D e u s t e d , m u y r e s p e t u o s a m e n t e . 
F E R N A N D E Z F L O R E Z . (W). 
V i s i o n e s de neurastenia. Rfls-
t l c a 
te E l c o n t i n g e n t e de L u d e n d o r f f e r a (¡OMEZ CARRILLO ( R ) J""-
raas p e q u e ñ o q u e c a d a u n o de l o s ; s a l é n . i tomo cartoné. . 
G O R K I . ( M ) . Cuentos dfi Pa-
l ia . 1 tomo rúst ica 
r u s o s . Y s i n e m b a r g o L u d e n d o r f f ; 
a t a c ó , p r i m e r o a l G e n e r a l S a s o n o f j 
v d e s p u é s de d e r r o t a d a s l a s t r o p i s I 
de e s t e , se v o l v i ó c o n t r a R e ú n e n - GUTIERREZ CAMERO ÍB)Í Bl 
k a m p f . ¿ E s q u e L u d e n d o r f f se h a -




Conde Perico. NoVfei^ 
r ú s t i c a . 
1 tomo 
E n v i a m o s n u e s t r o m a s s e n t i d o p é - j 
s a m e a l o s f a m i l i a r e s de l a h o n d a - ; 
d o s a s e ñ o r a M a r t í n e z d e A r o y o , y 
m u y e s p e c i a l m e n t e a n u e s t r o s q u e - 1 
r i d o s a m - ' s o s l o s e - j r s o s C a s t r o - j 
A r r o y o . -
E l A I b u i n d e l o s C a z a d o r e s d e l a j 
R e p ú b l l r a d e C u b a d e d i c a r á s u s ca-
p í t u l o s a l o s t i r a d o r e s d e p i c h ó n . ; 
p l a t i l l o s , r e v ó l v e r , r i f l e , e t c . . y p u -
b l i c a r á l o s n o m b r e s d e l o s t i r a d o - \ 
r e s q u e e x i s t e n e n l a R e p ú b l i c a , e n 
u n í n d i c e e s p e c i a l . 
S i r v a n l a s a n t e r i o r e s l í n e a s d e 
f o r - a a c i ó n p a r a l o s nume '-ois->; 
c l o n a d ó s d e l i n t e r i o r , q u e « a t e n -
d í a n q u e s o l a m e n t e e l " A l b u m " -se 
d e d i c a r í a a l o s c a z a d o r e s . T a m b i é n 
i n s e r t a r e m o s i n t e r e n s a n t e s f o t o g r a -
f í a s y r e t r a t o s d e t i r a t l o r e s q u e so 
d e d i c a n a l a c a z a n i - y o r . 
A h o r a s ó l o f a l t a q u e a l p e d i r l o s 
d a t o s q u e n o s r e s t a n , n o s e a n m o -
r o s o s l o s a d o r a d o r e s de S a n S a n 
H u m b e r t o y l o s r e m i t a n o p o r t u n a -
m e n t e . 
n i p o n g o r e y p o r q u e 
a de loa p u e b l o s d e 
m a s b e l l o , c o n m a y o r e s e m o c i o n e s , | A m é r i c a n o m e h a m o v i d o j a m á s a p e l e ó n ' l o ' , q u e h a b í a h e c h o ese m i s - c i B B S (.lorírp). ^ n Rac:1^. 
i ( d e l a s c u a l e s h a b l a r é ) , c o r r i e n d o j e x p o s i c i ó n p ú b l i c a , d e u n s o l o p a r e - | m o d o b l e j u e g o d e g u e r r a , p r i m e r o ! (B ib l io teca Rosa) , t tomo n - -
i c u a n d o n o s d a b a n v í a l i b r e , c o m o a l - c e r , a l r e v é s d e l o s D ' A n u n c i o s d e ; e n I t a l i a y l u e g o e n P r u s i a ? N o * 
i m a q u e l l e v a e l d i a b k - . A n o s o t r o s j g u a r d a r r o p í a q u e a a d a n p o r e s o s I c i e r t a m e n t e ; lo q u e s u c e d i ó f u é q u e HEXRY ( O ) . Picaresca MMU 
¡ n o s l l e v a b a u n a c u a d r i g a , a l a d a s i n | p r i i ó d l c o a ( a l o s c u a l e s n i u n p i t o - ! e l s e r v i c i o de c o m u n i c a c i o n e s ale-1 d e n t a l . Novela, i eonjo 
en l a C u i d a d d ' l a l l á b a n a , a l o s 2 8 
d í a s d e i m e s d e A b r f l d e l 
i i o v e c i e n t o i i v e i n t i c t i a t r o . 
h a c e r m e l l a e n u u e s t r o p e n s a m i e n t o 
e l p e l i g r o de l a s m á q u i n a s s u e l t a s 
y l o s t r e n e s de c a ñ a q u e n o s s a l í a n 
a ñ o m í l j p i p a s o e n c a d a c o l o n i a y e n c a d a 
c h u c h o . 
i n i 
' i -
c. flRMflS 
E X P L O S I V O S 
E F E C T O S ce G A Z A 
C a j a s p a r a c a u c e s d e l a l a m o s a 
m a r c a H f t L L ' S S Á F ? C O . 
U I S L A G U I R R E 
ARArM4DO-935 M E R C A D E R E o - i q 
l a - c m d o m T ü M n ^ c M o é I 
9 0 9 v a r a s d e t e r r e r o e n V i g í a 
y 3 8 1 5 v a r a s e n C o n c h a . 
S i n C o r r e d o r e s - Tlf. A - 3 5 8 6 
C 3 6 0 6 3 t - 2 9 " 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
mi 
P I D A Q U E p E D E M U E S T R E N 
E l p r i n c i p i o c i e n t í f i c o d e s u c o n s t r u c c i ó n , y e l s i s -
t e m a d e c i r c u l a c i ó n d e a i r e . 
E X I J A Q U E L E G A R A N T I C E N 
Q u e s u a i s l a m i e n t o i n t e r i o r e s a b a s e d e c o r c h o , y 
e q u i p a d a c o n e l s i s t e m a d e s i f ó n v e r d a d e r o . 
I N S I S T A E N C O N O C E R 
E l r e s u l t a d a d e u n a r e f r i g e r a c i ó n s e c a , y u n a c o n -
s i d e r a b l e e c o n o m í a e n e l c o n s u m o d e h i e l o . 
P R E F I E R A S I E M P R E 
Q u e s u a s p e c t o e x t e r i o r a m á s d e s ó l i d o s e a e l e g a n t e 
t o d a e s m a l t a d a y c o n g u a r n i c i o n e s d e p l a t a , i n o x i 
d a b l e s . 
V e a l a 
D e c i d í 
JOSE ALIO í CA., S. EN C. 
E f e c t o s S a n i t a i i o s 
V I L L E G A S Y L f l M P f t R I L L f l 
t i c a . 
n a r u s o q u e d a b a a c o n o c e r a l o á l n r é ü A (Alberto) . La Jml.lpr 
" el amor. ^o^Pl't. 
c h e i m p o r t a l a p o l í t i c a d e E s p a ñ a ) ¡ m á n h a b í a i n t e r c e p t a d o u n r a d i o g r a 
i n s u l t a n d o n e c i a y g r o s e r a m e n t e a 
l o s h o m b r e q u e h o y p r o c u r a n e l b i e n -
e s t a r de s u p a t r i a y de s u s c o m p a -
t r i o t a s . 
G i g l i o , e s p a r a I t a l i a m u c h o m á s 
q u e U n a m u n o p a r a E s p a ñ a : lo ex-
p u l s ó M u s s o l i n l c u a n d o e l D i r e c t o -
r i o e s p a ñ o l no e x p u l s ó , s i n o t r a s l a d ó , 
d e u n p u n t o a o t r o d e l a n a c i ó n , a l 
i n t o l e r a b l e d o n M i g u e l . D ' A n u n c i o n o 
d i j o p a l a b r a a l p r e s i d e n t e u n i p e r s o -
n a l d e l a p o l í t i c a i t a l i a n a , p e r o a h o -
r a so l a n z a a m o v e r l a i n t e l e c t u a l i 
a l e m a n e s l a m a r c h a s e p a r a d a y en 
o p u e s t a d i r e c c i ó n de e s o s d o s e j é r -
c i t o s r u s o s , e n t o d o s s u s d e t a l l e s . 
Y q u e L u d e n d o r f f n o e r a u n ge-
n i o lo d e m u e s t r a q u e n o p u d í e n d o 
d e t e n e r s e d e s p u é s de s u s d o s v i c t o -
r i a s en e l s a l i e n t e de K o e n i s b e r g , se 
r e t i r ó a l r i o V í s t u l a . 
H a s t a de F o c h p o n e e n d u d a el 
a u t o r l a t á c t i c a m i l i t a r , p o r q u e d i -
ce q u e e l 1 6 de J u l i o de 1 9 1 8 . e l 
G e n e r a l G o u n a r d , f r a n c é s , c o n o c i ó 
que a g o t ó 
R ú s t i c a . . 
(E) . 
d a d u n i v e r s a l c o m o s i é l U n i v e r s o l o s p l a n e s de a t a q u e d e L u d e n d o r f 
f u e s e , s u p o b r e v í c t i m a E l e o n o r a ¡ p a r a e l 18 d e e s e m e s , y a s í e n 
D u s s e . 
LEBRERO DE OA.vniA 
• C h i s p a s de vida. 1 tomo ros 
t i c a ' " 
l . O T I ( F i e r r e ) . Azlyade. 1 •0-
mo r ú s t i c a ' 
M A R - Y A N ( M ) . L« ca»a « o ^ 
r iepa . Novela. 1 fon'>0 
t o n é . . .' 
PAT^CIO v A L m * ^ o ! : a $ : 
p r í a del c a p i t á n 
bl ioteca c o l e c c i ó n 
tomo c a r t o n é . 
A e s t o s a l a r d e s d e e g o í s m o d a n -
r u n c l a n o r e s p o n d e n e n l a H a b a n a 
a l g u n o s e s c u c h i m i z a d o s de l a l i t e r a -
t u r a m e t i é n d o s e c o n e l G o b i e r n o e s -
p a ñ o l y c o n e l R e y h a s t a m e n t a r l e s 
l a m a d r e c o n e u f e m i s m o s d e s l a v a z a -
doa . 
! Y t a n t a f a l t a c o m o h a c e n e n e l 
c a m p o , l i t e r a t o i d e s p a r a t u m b a r c a -
ñ a c o n l a p l u m a ! A m í p o r m u j e r n o 
q u i s i e r o n d a r m e t r a b a j o . 
¿ P o r q u é s e l e s h a b r á r e v u e l t o e l 
b a r r e n i l l o c o n t r a E s p a ñ a e n e s t o s 
d í a s a c i e r t o s c h i c o s q u o e n s u c i a n p a -
p e l e s p ú b l i c o s ? D e b e n I r b i e n l a s c o -
s a s p o r a l l á y e s to no p u e d e n s o -
p o r t a r l o . 
P o n g o e s t e p á r r a f o e n t r e l o s d e 
m i v i a j e p a r a p e d i r r e c i p r o c i d a d e n 
e i r e s p e t o a l a s I n t i m i d a d e s n a c i o -
n a l e s . 
R e p i t o q u e p a r a n a d á o p i n a r é p o r 
c u e n t a p r o p i a a l r e s p e c t o p o l í t i c o , 
p e r o d i r é lo q u e h e v i s t o y o í d o , c o -
m o d i g o q u e m e s o r p r e n d i ó m u c h o 
a l l l e g a r a l a H a b a n a s a b e r q u e e n 
O r i e n t e y C a m a g ü e y e s t a b a n s o b r e 
u n v o l c á n de a r m a s , m u n i c i o n e s y 
d e s e m b a r c a d o s : p o r a l l á n o s a b í a 1 
n a d i e u n a p a l a b r a y no se h a b l a b a ¡ 
s i n o d e l a h u e l g a h a b a n e r a . 
HoRar, 
F I R A N D E L L O ^ u i s ) . ™ f ^ ] 
to M a t í a s P a s c a l . 1 tomo 
P U C C I M '(Mario) . L a 
c u a n d o F o c h v i ó q u e L u d e n d o r f f I PEREZ CALDOS (B). CT ^ 
h a b í a d e s c u b i e r t o s u f l a n c o i z q u i e r - 1 O b r a s i n é d i t a s , 
do se p r e c i p i t ó s o b r e é l a l N o r t e de 
C h a t e a u T h i e r r y . 
E s c u r i o s o q u e se d e s c o n o z c a e l 
g e n i o m i l i t a r de e s a m a n e r a y se 
a t r i b u y a a l a z a r e l p l a n de u n a b a -
t a l l a c o m o h a c e e s e s e ñ o r P i e r r e f e u 
( p i e d r a de f u e g o ) o K n o p f ( b o t ó n ) . 
It4 
D E L M A R I E L 
2 0 de A b r i l . 
C o n f e c h a 19 d e l p r e s e n t e t u v e ú 
h o n o r d e a s i s t i r a u n b a i l e q u e se 
e f e c t u ó e n el H o t e l d e l C e n t r a l S a n 
R a m ó n , p o r i n i c i a t i v a d e s u d u e ñ o 
e l s e ñ o r A n t o n i o H e r n á n d e z , q u e g r a -
c i a s a s u s a t e n c i o n e s y o i r e c c i ó n r e u -
n i ó lo m á s f l o r i d o de Ir.s' s o c i e d a d e s 
m a r i e l e ñ a . Q u i e b r a H a c h a , C a b a ñ a s , 
G u a n a j a y y A r t e m i s a . L a o r q u e s t e a 
d e l s e ñ o r B a r b a , n o s d e l e i t ó c o n s u s 
d a n z o n e s . 
Q u e e l a m i g o H e r n á n d e z n o p i e r d a 
s u s e n t u s i a s m o s y p r o n t o n o s a n u n -
c i e o t r o b a i l é * . 
L a 
la. mundana. ( L a 
L i t e r a r i a ) . R ú s t i c a . 
L a m i s m a obra encuadernada ^ 
en t e l a . 
• , 
w 




























































T A I 
•u vizc 
N Arei 
* a i s 
«tonio A 
inlclpio 
i r o i i 
:0SE AJJ 
P>Pital, 
L O P E Z M A R T I N ' ( P ) . ^ » e l ^ 
J l a n o s de O l n l d o . . ™ 
1 tomo r ú s t i c a . • • ¡ 
K A B E L A I S . Pantaffruel. B ^ ; ^ ! 
los Dipsodas . 1 t0"10 • 
t i ca 
K A M I R K Z A N G E L ( K ) : üfaCOi 
r a z ó n en corazAn. ^ _ . »' ' 
tomo en r ú s t i c a . • • • • 
R O D E N B A C H (Georges) 
dest ierro. Novela, 




^ ' o . 33 
En 
tomo 
C 3 7 0 8 l t - 2 9 
E l r e c o r r i d o de S a b a n a s o a l A r r o -
z a l , l o h i c i m o s e n t r e s h o r a s ; d e 
5 a 8 p. m . c o n v í a l i b r e c a s i t o d o 
e l t r a y e c t o y s i n e n c h u c h a m o s m á s 
q u e d o s v e c e s p a r a d a r p a s o a t r e -
n e s de c a ñ a . 
E l v i e n t o y e l a g u a q u e n o s a z o -
t a b a d e f r e n t e , p r o d u c í a s o b r e n u e s -
t r o s o j o s e l e f e c t o d e h a c e c i l l o s d e 
a l f i l e r e s p i n c h á n d o n o s . 
H a c e 1 0 a ñ o s q u 2 t a n t o F e l i s a 
c o m o y o t e n e m o s a n t e o j o s de a u t o -
m ó v i l : l o s h e m o s u s a d o h a s t a p a r a 
i r a G u a n a j a y y A r t e m i s a s i n n e c e -
s i t a r l o s m u c h o ; a h o r a q u e t a n n e -
c e s a r i o s e r a n lo s d e j a m o s e n u n a r -
m a r i o b i e n g u a r d a d o s . F a b i á n m e 
a c o n s e j a b a q u e c e r r a s e loe o j o s p e r o 
y o q u e a v e c e s m e s e n t í a o b l i g a d a 
a b a j a r l o s p á r p a d o s y a p r e t a r l o s 
m u c h o , l o s l e v a n ' . a b a i n m e d i a t a m e n -
te p o r n o p e r d e r e l e s p e c t á c u l o d e 
l e s c r u c e s , de l a l u z e l é c t r i c a e n l a s 
e s t a c i o n e s c a ñ e r a s de t o d o a q u e l l o 
t a n n u e v o p a r a m i s a n q u i l o s a d o s 
r u e v e a ñ o s de q u i e t o . i h a b a n e r a . 
( C o n t i n u a r á ) . 
rústica-
nada 
R E G N I E R ( H e n r y 
sado viviente . 
L i t e r a r i a ) . 1 tomo 
L a m i s m a o b r a encuader 
en te la 
. » n libro' 
S A R M I E N T O ( R a m o n ) ^ ^ ^ 
de l a muert 
r a l a v i d a 
I n v i t a d o a l a v e l a d a q u e se e f e c -
t u ó e n l a A s o c i a c i ó n d e C a b a l l e r o s 
C a t ó l i c o s d e l M a r i e l , n o p u d e p o r 
m e n o s q u e a s i s t i r a e l l a , d o n d e t u v e 
e l p l a c e r de e s c u c h a r v a r i o s d i s c u r s o s 
p r o n u n c i a d o s p o r d i g n í s i m o s o r a d o -
r e s . R e u e r d o u n o d o n d e e l d o c t o r 
J o s é G u e r r a L ó p e z m a n i f e s t a b a q u e 
c o n l a f e e n C r i s t o s e o b t e n í a e l 
t r i u n f o ; b e l l a s p a l a b r a s q u e c o n s e r -
v o e n m i m e m o r i a , h a c i e n d o e l r e s u -
m e n e l M . R . P a d r e C o m i s a r i o P r o -
v i n c i a l , F r a y B a s i l i o d e G u e r r a . M i 
f e l i c i t a c i ó n a los J ó v e n e s C a t ó l i c o s 
d e l M a r i e l y a s u d i g n o P r e s i d e n t e 
e l D r . F r a n c i s c o J . V é l i z p o r e l 
t r i u n f o o b t e n i d o . 
T a m b i é n l a S o c i e d a d " L a U n i d n " . 
c o n el e n t a s i a s m o de s i e m p r e , c e l e 
b r ó s u a n u n c i a d o b a i l e . E l p r o f e s o r ; 
B a r b a l o a m e n i z ó c o n u n s e l e c t o p r o - ' 
g r a m a y J a s l i n d a s m a r l e l e ñ a s d a b a n 
r e a l c e c o n s u p r e s e n c i a a d i c h o 
a c t o 
rústlca 
huena 
V E R L A I N B Í F a u u - f l e t a s -
6n- i tomo rús t i ca . •• 
, I N C L A N ( R a m ó n ) - S 
n a t a de Invierno. 
V o l . X . . 
tomo 




^ S r l ' 
6 * 1 4 
ciOn. 1 tomo r ú s t i c a ^ • ¿ s. 
V O I O X . ( M a r c e l a ) . . rfls-
p r a c l a d a . 
t i c a . 
l ^ o v e l á : 1 tomo 
V I L L E T A R D (P)- ffleW^ñ ve la . ( B . b l o t e c a M o a " tofíio 
Alnvalon se lectas) -N o v e l a s 
t e la — r T . J ) * -
E L E C C I O N D E ^ R B e f l a l á f » 
O b r a que t r a t a J e « e d e «le 
los j ó v e n e s el m o a " 
g i r l a p r o f e s i ó n m e J ^ 
c i a d a a P s u s a p t i t u d e s . ^ » 
los p r i n c i p i o s ¿ e 1 | 
i^JTtoolAn n r o f e s i o n » ' - . ^ o r e n t a c i ó p r f e 
m o t e l a . - „ ^ _ - _ i NtJJ! ' n i 
yX0> 
, l>0 ^ / • n t » » , . ? j P í * : ^ t 
I t a l i a tléíono * A r e n l d a A p a r t a d o 1115 
d b l i c ^ S 
M í ' f e H i t a c i ó n a l p r e s i d e n t e s e ñ o r ' m < ? r e c < í d o r a que ! L P a q u í f*"1 n»5 ^ p, 
a n B l a n c o y a s u d i g n a d i r e c t i v a . s u s f u n c i o n e s . ^ Cat)aft»s 
¡ r a Q u i e b r a H a c n » ' ei 
S e e n c u e n t r a e n e s t a l o c a l i d a d e l R a M a , H o n d a . , 
. . . c o " S i g l o X X " . s i e n d o s u a d m i n i s - é x i t o . c o r r e s p 






S i , 
lo,' g 
^ Que 
tan j0_ * 
AjST U N C I A N T E S 
; ^ ¿ c i e n s e e n e s t a s e c c i ó n p e r m a n e n -
^ v o b t e n d r á n b e n e f i c i o s i n m e d i a t o s y : e c o n o m í a e n s u p r o p a g a n d a : 
G U I A d e l C O M P R A D O R 
d e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
A P A R T A D O 8 0 2 . 
T E L E F O N O M - 9 0 0 8 . 
C O M P R A D O R E S 
A n t e s d e a d q u i r i r u n a r t í c u l o , b u s q u e n 
e n e s t e " D i r e c t o r i o " e l e s t a b l e c i m i e n t o 
: : d e s u c o n v e n i e n c i a : : : : • 
A 
ABANIQUERIAS 
r K A N C E S A 
j S ^ é 4 . Telefona A-SH 
^ A A » * » 1 1 » 1)2 C U B A 
caña. 
Í C S S Ó R Í ^ R ^ T 0 M 0 V I L E S 
BASTIDORES 
V I C E N T E GOMEZ T Co. 
Galiano, 46. Teléfono A-C877. 
G A R A Y B t T K O Y Co. 
d o r i a , 2. po. Clenfuecos. 
Teléfono M-S914. 
BAULES Y MALETAS 
XiA CASA Q I E R A L T O 
F á b r i c a de B a ú l e s y Maletas. 
Habana 81. Te léfono A-3973. 
BAUUKS Y JCAXETAS de todas clases 
IOF mejores precios. 
Cuba 112. Telf . A-íÜOO. 
CORTINAS Y TOLDOS 
" L A I N D U S T U I A l / ' . Encerados. 
Seco y Rodríguez. 
Teniente Rey. 104. Teléfono A.-5847. 
"IiA U N I V E R S A L . " 
A. V Ruydlaz. 
Fabrlrcante de toldos, cortinas y enc«« 
rados 
Galiano. 7. Teléfono A.0331. 
en C. Y CA. S. 
















































































Tjrqnía y Ca. 
telas p¿ra' automóviles . 
Várela 
0AIÍTABBIA 
l í 'Telf . A-7456. 
•JJffÜDE LUBRICAR 
Co. (West Xnaao ) 
í ^ / J e V e n ^ : Teléfono A 3259 
P ^ C o S i ^ ^ Teléfono M-9381 
fif¡c:oŝ 4U'_ • 




C E S A R I O G O N Z A L E Z 
Fabricante de cajas de ca r tón . 
Faula 44. Telf . A-7982. Habana. 
CALZADO 
" L A P E " . 
F á b r i c a de calzado de 
JoHé B íu lnes . Peñón . 2 (Cerro., 
Teléfono 1-1350. 
C U B A N L E A T H E R & BELT117G Co. 
F á b r i c a de correas. 
Falgueras, 31-112. Te lé fodo A-5071. 
ACIDOS 
•^r . Ae ácidos. 
\-2601. Mercaderes, Fibrila •léfono 
¡¿¡¡¡¡¡¡¡LADORES ELECTRICOS 
_ ^ Lázaro. 
^ A D O B E S " E X I D E " . 
K W ^ é f o n o M-1524, 
J 21 
¡CENCÍAS DE INFORMACION 
i 0.DXTK fc Co. 
«.r.co Nacional. 4o4 
ttlffono A-loo-» 
AGENCIAS VARIAS 
M o a AND ANGLO-SWISS CON-
BENSED MILK CO 
, ,,Z< rlr leche mndensada. 
S ? . « o | l n a y Depósi to , 
jeléfono M-6951._ 
P I T E E S * * * * c 
Sueva York. 
(YRfillv. 26 y 28. Habana. 
Teléfono A-2147. 
CAMAS DE HIERRO 
P E D R O R O D R I G U E Z Y Co. 
F á b r i c a de camas de hierro. 
Manrique-, 197. Te lé fonos A-5014. A-5015. 
CAMIONES DE ALQUILER 
T R A N S P O R T E COSTA NORTE V U E L 
T A A B A J O , 
do Manuel E c h e v a r r í a 
Clavel y Pajari to. Teléfono M-1386. 
A N D R E S S A E Z . 
Camiones de Aiqul l«r. 
Servicio a Guanajay. Cibafia y Bahía 
Honda. 
Mazón, letra I . Teléfono M-7482. 
CRISTALERIA Y LOZA FINA 
CASA VKRSALLES 
García, Valle y Ca. 
Neptuno, 24. Telf. A-449» 
"LA MARIPOSA" de Homero y Gotera. 
Locería, cristalerta. lámparas, etc. 
Galiano 50. Telf. M-5C00. 
" L A B O M B A " 
Pinturas preparadas "True" 
Riela 83 y 85. Telfs. A-3498. 
G 
, ; A L L E T I C A S 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
N A T I O N A L B I S C U I T Co. 
Av de Bélgica, 100. Teléfono M-6190. 
" L A GLORIA».. 
Solo, Armada y Co 
Infanzón y Alonso. Teléfono 1-2982. 
P. L A V i l . L A ROBAINA. 
Reparaciones de máquinas de escribir 
y oilcular. 
Obrapla, 30 Teléfono M 1963. 
, UNDERWOOD. 
i Máquinas de escribir mundial. 
Viuda de J . Pascual Walduin. 
Obispo, 36. Teléfono A-3554 
P E R F U M E R I A S 
R E G A L : Céspedes 12B (Regla) 
Telf. 1065. Apartado 436. Habana . 
T H E P A L I C O L I V B Co. 
L e r r o r PCrez, 98. Teléfono M-107?. 
GASEOSAS Y REFRESCOS 
" I R O M B E E B " . " S A L U T A R Y S " . 
Fábrica de refrescos. 
Falgueras, 12 al 18. Cerro. 
Fábrica y Depto de venta: Telf A--4625. 
Dirección y Admon. Telf. A-9605. 
" T H E C O C A - C O L A Co." 




COMPAÑIA L I C O R E R A D E CUBA 
Centro privado: J e s ú s Peregrino. 36. 
altos. 
Teléfono M-7971 
" C A P E L L A N E S " 
Dest i ler ía y refinería. 
Infanta, 49. Teléfono A-4153. 
C U B A I N D U S T R I A L A L C O H O L AND 
R B P I N I N G Co. . AWI, 
Aniargura, 28. Teléfono M-3749 
CANTERAS 
CAMOA Q U A R R Y Co. 
Alien & Wi lk inson . 
Manzana de Gómez, 403 
Teléfono A-6116. 
d* 
AGENTES DE ADUANA 
CAM.0S J>E L A T O R R E . 
Apente de Aduana. 
lonja. 536. Teléfono A-7427^ 
CARBON Y LEÑA 
P E L L E Y A Hnos. 
Carbones mí . i e ra les . 
Oficina: Banco Nacional, 201. 
Teléfonos A 7843. A-1331. 
Depsto. Crist ina, 3. 
Telé fonos A-5v51, A-2707. 
REBOLLAR Y Co. 
Carbones " T . K.'» 
l e ñ a para p a n a d e r í a . 
Calzada de San Miguel del P a d r ó n 
Teléfono 1-5025. 
AGRICULTURA 
IAVANA P B Ü I T Co 
Implementos cgrlcolas. 
•Teniente Rey. 7. Tejéfono A S4al. 
J, Z EOSTEB CO. 
raplementos agrícolas 
ídiflclo "Horter". 
Obispo y Oficios. Teléfono M-6959 
AGUAS M I N E R A L E S 
Ijna "LA COTORRA''. 
ki Felipe, 4. Teléfono A-
UUM. 
Xuuntiales de "Amaro". 
Zuja. 137 Teléfono M-3734. 
s-y rBANCisco BUNERAL WATER. 
.Afuas minerales. 
Cairda de Infan'a. 
Teléfonos A-5555, M-430S. 
i(5CA SAN MIGUEL. 
Hadantiales de "San 
Baños". 
tacón, 4. Teléfono A 7627. 
CARBURO 
A M E R I C A N T R A D I N G Co. OP CUBAN. 
Carburo "Shawinlngan". 
Obispo. 5. Teléfonos A-1118, A-1119. 
U N I O N C A R B I D E S A L E S Co. 
W. B. Rowland, Madaper. 
Banco Canadá, : i 2 . Telófono A-246S. 
CARAMELOS 
L A SUIZA REÑE. B A R C E L O N A 
En todas las du lce r ías . 
Fil trado- y extra-refinado. 
CEMENTOS 
R O T U . A N T Y B O N E D . 
PlaPen'-ia y MaJoja. 
Teléfono A-3723. 
OP CUBA. 
Miguel de lo; 
IGIA DK VILAJUGA 
sporUdores: M. Oriol. S. en 
<0 :?l(ftripla 21.—Telf. A-2440. 
ALAMBIQUES, DESTILERIAS 
FABRICAS DE LICORES 
'A VIZCAYA''. 
, f e c h á b a l a . S. A. 
i'eitííuuu A-1520. 
ALPARGATAS 
P-vn^r „ , 11-1437 Oficina. 
K-ÍDio ^U6- Tlfs- h-2040 Fábrica. 
J''pi0 S9- lA-7757 -Lonja. 
«¡TOMOVILES DE ALQUILER 
AMARO 
l ^ l I. Teléfonos M-6432. 
AVES Y HUEVOS 
M ? r c ^ ^ ^ P ^ t a d o r de Hue-
l^no ^392 6 Col6n 16 y 17-
AZUCARES 
5 ^ 1 ^ A-USe. A-1187, 
^ 33 Lonjf"-0-0, 22- A-2625 Ja del Comercio. A-7827. 
AZULEJOS 
- c ^ »rus Y CA. 
3- Telfs. M.3 
A M E R I C A N T R A D I N G Co 
Cemento "Atlas". 
Obispo. 5. Teléfono A-1118. A-1119. 
Cía. C U B A N A D E C E M E N T O POR-
T L A N D . 
Fabricantes del cemento nacional 
" E l Morro'» 
Oficina Vicepresidencia. M. de Gó-
mez, 337. 
Centro privado: -M. de Gómez. 334. 
Teléfono M-6981 
Deéós i tb: Muelle de Atarés. Tlf. A 9366. 
DULCES 
L A S l Y C K , Anflrés Cognl 
Belascoaín 98-A. Telf. A-607Í). 
GOMAS DE AUTOMOVILES 
M A R T I N E Z Y CA. 8. en C. 
Industria y S. J o s ó Telf. A-7310. A-3346 
" G O O D Y E A R T Y R E & R U B B E R Co." 
San Francisco y J e s ú s Peregrino. 
Teléfonos A 7042, M-2099. 
MODAS Y CONFECCIONES 
" L A P O I P E * -
Eo que desean por 10. é s t a lo da pW 8. 
Gran liquidación. Neptuno 144. T. A-9913 
I S M A K L B K R N A B E U Y HNAS. 
Robes. Manteaux. Modas. . .¡-n-
Compostela y Progreso. Telf. A-l&9<. 
S AJCVAH Y R E I N E Hna*. 
Altas modas de París . 
Prado, 100, exposición. 
| Teléfono M-9444 
B A Z A R I N G L E S . 
R. Campa y Co. '•'•/ 
Agular, 94 y 96 -*•>• 
Teléfonos A-2450, A-8477. 
Sucursal: Kan Itafael, 16 y U . 
Teléfono A 6811. 
H 
HARINA DE MAIZ 
"LA CENTRAL MOLINERA' 
San Andrés. 22, Marianao. 
Teléfono 1-7393. 
HOTELES 
H C T E L F L O R I D A . 
Obisoo y Cuba Teléfono A - l l o l . 
H O T E L R E G I N A . 
José Alvarez. 
Habitaciones con- cuarto de baño. 
Aguila. 119. Telfs . M-5955 y M-5956 
MOSAICOS 
P E L E T E R I A S 
BROADWAY. 
M. F'eeJiández y Ca. 
Calzado de todas clases. 
Baúles , Maletas y Maletines. 
Belascoaín, Zanja y San José. 




COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A P R A N 
C E S A . 
O'Reilly 9. 
Teléfono A-1476. Apartado 1090. 
H U G O BTI.NNES L I N I J 
Lykes Bros. Inc. Agentes Generales, 
PRESTAMOS 
" L A H A B A N E R A " 
Rafael María de Labra. 139. 
Teléfono A-8939. 
" L A S E G U N D A L I R A S E O R O " 
Dinero sobre toda clase de valores, mó-
dico Interés. Neptunu 213. Telf. A-8320. 
QUINCALLERIAS 
L O S T I R O L E S E S 
Angel Miranda. 
Monte, 311.' Teléfono A-9027, 
" L A L U Z ' ' . 
Gerardo Núñez. 
Luz. 18 Víbora. Teléfono 1-4248. 
L A CUBANA, Fábrica de mosaicos. 
San Felipe y Aatrés . Telf. 1-1033. 
DEPOSITOS DE HIELO 
l.A PLOR CUBANA. 
vUhLe,ffií he,''l,d?1s- Servicios para bodas (Teniente -Rey y Aguacate Tel 




¡ G U A S C H Y R I B E R A 
¡Importadores de mimbres. 
Teniente Rey 33. Telf A -6 . J* . 
S R. y Consulado. Telf. M-706! 
Belascoaín 61 llJ¿ Telf. M-9395. 
J. del M. 303. Telf. 1-5179. 
• V I T O S Y G O N Z A L E Z 
Muebles de todas clases. 
1 Neptuno 16.1. Telf. M-3867. 
P I D A N O S 
La " G U I A D E L C O M P R A D O R " no es só lo un sistema de anun-
cios. Si usted necesita una i n f o r m a c i ó n comercial de cualquier g é -
nero que sea, o adqu i r i r una m e i c a n c í a , e s t é o no anunciada, d i r í -
jase « nosotros. 
" G U I A D E L C O M P R A D O R 






E L E C T R I C ft 
Teléfono M.7795. 
R A P I O 
B E R N A R D O B A R R I O . 
O'Reilly, 57. Teléfono A-3262. 
HAMBURGUESA AMERICANA 
San Ignacio 54. Telf. A-4878. 
L Y K E S BROS, ZNC. 
Lonja 404. Telf. M-6955. ! 
COMPAS I A N A V I E R A D E C U B A 
Vapores "Polar" y "Tropical". 
Oficios. 88-A altos. Telf. M-4U54. M-379 
ELADIO P. SANTOS. Golelas do Cs 
botaje. Telfs. A-3489. A-2395. 
MLNSON S T E A M S H I P L I N E 
P i y Margall, t Telf. M-69C1. u 
J O S E M A R I A B E G U I R I S T A I N . 
Vapor "Sagua la Grande". 
San Pedro, núm. 12. Telf. M-S035. 
A M E R I C A N & C U B A N 
L I N E , I n . Aniargura 32 
S T E A M S H I 1 
Telf . A-103: 
CIA. MOOBE Y MC. CORMAOK S. A . 
Lonja del Comercio 527. T e l . M-5028. 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, S. A . 
Sa nPedro 6. Telfs. A-4730. 
P. SUAREZ Y CO. 
San Pedro 4. Dept.o. &, U^A."*.** i í i^ iá í j 
VINOS FINOS DE MESA 
R I O J A - P O B E S 
Representante José A . R i u s . 
Príncipe 33, Telfs . A-1783 y M-389C. 
ROPA HECHA PARA CABALLERO 
BAZAR PARIS.—Altas novefladet 
M de Gómez Telf . A-4583. 
S 
S O L A R E S Y R E P A R T O S 
J 
EFECTOS FOTOGRAFICOS 
VASALLO, B A R I N A G A Y B A R C E -
NA Co. 
Aparatos y art ículos de fotografía. 
Ob^po y Bern-iza. Teléfono A-853S. 
EFECTOS RELIGIOSOS 
" L A NUEVA VENECIA" 
J o s é Ciceraro. 
I m á g e n e s y iefectos de a l t a r e » 
O'Reilly, ¿3. Te lé fono A-6561. 
"NUESTRA SEÑORA DE BELEN' ' . 
Seone y F e r n á n d e z . 
Compostela, 141. Te lé fono A-1638 
CERVEZA 
JOSE ALVAREZ RIUS 
Depósito " L a Tropical y Tivolí". 
Príncipe 33. Telfs . Á-1782 y M-3890. 
CABEZA DE PERRO. 
L a mejor cerveza clara y negra. 
Depósi to: San Felipe, 4. 
Teléfonos A-2568, 1-2736. 
CERVEZA "TROPICAL'» 
Calzada Cosme Blanco Herrera, antes 
Palatino. 
Para pedir cerveza "Tropical'*, hielo y 
Maltina "Tívoli". llamar al teléfo-
no 1-5261. 
Administración General: 1-2789. 
Fábrica de Botellas: Teléfono 1-1365 
Secretarla: Habana, 86. Tercer piso. 
Teléfono A 8942. 
"LA L L A V E " 
La mejor cerveza importada. 
Representante Francisco Domínguez. 
Obispo 4 |12. Telfs. A-3791. M-1049. 
890. A-1782. 
B 
J ^ C O S Y BANQUEROS 
roao* M-ffiV. tff^ 73 • 
222. TPuJéf0no M-1739. teléfono M-2507 
fef' 73 of Canad^) 
h ^ a d ^ ^ P r ' n ^ 
b "2' Te L n e l é í o n o M-7604-
. T S 0 0 a -2612-
*t: l60. TPu^éfono M-1723. 
S 337 TVi/r"0 A-8490 
^ 52- Tei*ff°no M-7323. 
k S010- Tel í f . nos A-8765, A-0612 
67. ylél 
'4eÍVontéefo^i:F-136l. 
•Co ' ^ T e l é f o n o 1-3682. 
i ^ ^ R ^ ^ C I O 
08 1I-'9740fÍ£n7a97r,nC,pal-
j leiéfono A 7030. 
" ^ B A I T C K O P C O M -
L r a P l a - ^ « o n o M-7957. 
^ * £ í £ A Y C O M P A Ñ I A . 
^ ^ T o y o . Teléf. 1-3208. 
> Centra, 
pno M-5859 49. 
COCHES DE LUJO 
"TRES PALACIOS". 
Cochea para bautizos, entierros, eto 
Precios económicos. 
Damas y Luz. Teléfonos A-3003. A-6003. 
" E L CABALLO ALAZAN". 
Coches de lujo para todo servicio. 
Precios sin competencia. 
Zapata, 22 Teléfono A-6123. 
COCINAS Y ESTUFAS 
J , RAMOS Y Ca. 
Cocinas New Process para Gas, Estu-
'«na. Alcohol y Carbón. 
Máximo Gómez, 475. Teléfono M-3523. 
ENCUADERNACIONES Y RAYADOS 
J . BELMONTE 
Encuadernador. 
Compostela, 1013. Teléfono A-8151, 
"LA NACIONAL". 
.Adolfo Fernández 
Neptuno, 94. Teléfono A-4403 
" E L COMERCIO". 
P'ernández Castro & Co. 
Cuba, 75. Te léfono A-2944. 
ENVASES 
CESAREO GONZALEZ. 
Fábrica de cajas de cartón de todas 
clases 
Paula. 44. Teléfono A 7982. 
MARTIN ALONSO, S en C. 
Fábrica de envases de madera. 
Tamarindo. 62. Teléfono 1-3098. 
GARCIA Y P E R E Z 
Fábrica de envases metál icos 
Santo Tomás, 5. Teléfono 1-1349. 
I •.-3071 
INGENIOS AZUCAREROS 
CENTRAL H E R S E Y . 
Manzan-i. de Gómez, 541. Telf M-7961. 
CENTRAL ADELAIDA. 
Oficios, 22. Teléfono A-88C2 
COMPAÑIA AZUCARERA NAJAS A. 
O'Reilly, 11. Teléfono -3064 
" E L B A Z A R " 
I Manuel Aedo. 
Monte, 21(5. Teléfor 
" E L B I S E L ' ' . 
Fábrica de espejos. 
Salud, 25 Teléfono A-5453. 
JABON 
" A G U L L ó " (M437. Oficina. 
Antonio Agulló. 1 1-2040. Fábrica. 
Municipio 89. IA-7757, Lonja. 
J A B O N C A N D A D O 
C.-usellas y Cía.. Habana. 
" L A L L A V E " . 
Sabatés. 
Universidad, 20 Telfs. A-3173, A 6944. 
Puesto. 128. Lonja, A-7872. 
ESPONJAS 
COMPAÑIA C U B A N A E X P O R T A D O R A 
D E E S P O N J A S 
Exportac ión de esponjas. 
Infanta. 38 Teléfono 1-3803 
ESCOBAS 
A C O S T A Y Hnos. 
Fábrica de escobas 
Misión, 87. Teléfono M-4240. 
" L A A N D A L U Z A ' ' . 
Francisco Díaz Martínez. 
Fábr icas de escobas. 
Suárez, 101. Teléfono M-1838. 
" E L A G U I L A S B H I O O T " 
M. Porto Verduras. 
Agua Dulce. 13 y 15. Teléfofno A-4071. 
COLCHONETAS 
GUASCH Y R I B E R A 
Fabricantes del colchón Life , 
Teniente Rey 33. Telf. A-6724. 
S R y Consulado. Telf. M-7063. 
Belascoaín 61 1|2. Telf. M-9395. 
J del M. 303. Telf. 1-5179. 
E S P E J O S 
" P A R I S V E N E C I A " , 
Ildefonso Llamacares. 
Fábrica de espejos. , 
Tenerife, 2. Teléfono A 5600. 
FERRETERIAS 
CONSERVAS Y EMBUTIDOS 
Cía. N A C I O N A L DE CONSERVAS. 
Fábrica de conservas. 
Monte. 26. Teléfono M-4357 
P R A N C I S C O SOTO. 
Importador de aceitunas 
Aguacate. 140. Teléfono M-1747. 
•L1' M-69Í3 
Í T I n o s . ^ 0 " ? M-7988. 
W o ^ 6 ' ^ ^ M-4763. 0no M-5288. 
CORDONERIAS 
E L ADORNO". 
San José. 12. Teléfono M-2135. 
CORONAS FUNEBRES 
CORONAS FUNEBRES 
Ros ft Co. Sol. 70. Te léfono A-5171 
CORSETERIAS 
rresl 
" E L B I E N " . 
Rosario de Dubroca. 
Faj-is. Neptuno, 165. Teléfono A-8418. 
"HINON". 
Fábrica de corsets. 
San- Miguel, 179. Teléfono A-3904. 
" M O N S E R R A T E " 
O'Reilly y Monserrate. Telf. A-3112. 
J . HENRY STEINHART OO. 
Cuba, 12. Telf. A-2366. 
FIANZAS 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
Banco Naclonil, 313. Teléfonos M-9248 
M-6152, M-6901. 
Seguros y pignoraciones: Habana. 8» 
Teléfono A-9744. 
FLORES Y PLANTAS 
J A R D I N " E L F E N I X " 
Carvallo y Martín. 
Carlos I I I . 26 y 28. 
Establecido en 1830. Teléfonos A-4347 
A-2164. A-9828. ' 
De noche: Telé fono A-0161, 
JOYERIAS 
CUERVO Y SOBRINOS, Joyería fina. 
"Longincs". "Fijos como el Sol". 
S. Rafael y Aguila. Telf. A-2666. 
" E L TRUST JOYERO" 
Arsenlo Bartolomé. 
San Rafael, 1-1|2. Teléfono M-3995. 
LA CASA DE HIERRO. 
Hierro & Co S. en C. 
Obispo, 68 Teléfono A-2536. 
"MARZO" Joyería f ina. 
Siempre lo mejor a precio mas bajo. 
Galiano 88 A . Telf . A-9571. 
BORNN BROTHERS. 
Fabricantes de aretes v novedades. 
Muralla 20. Telf . A-8886. 
0 
OFICINAS COMERCIALES 
C A S T E L E I R O VIZOSO Y Cop 
Lampari l la . 4. Te lé fono M-7U2J 
C U B A N T R A D I N G Co. 
l i i t l if icio i ía i raque 
Amargura . 32. Tels. A-1121 al A1128. 
Departamentos de compras, A-0591 
PAPELERIAS Y EFECTOS DE 
ESCRITORIO 
N A T I O N A L P A P E R & T Y P B CO. 
Pape le r í a . 
O'Reilly, 46. Te léfono A-1167. 
" E L GALLO". Habana y Obra pin 
"LA E S T R E L L A D E ITALIA" CompOS-
tela 46, de Sandallu Cienfuegos y Ca. 
Importadores y fabricantes. T I . A-273S. 
LIBRERIAS 
WILSON. 
Santos Alvarado y Co 
Obispo, 62. Teléfono A 2291 
LA MODERNA POESIA 
J o s é López Rodríguez. 
Obispo. 132. Teléfono A-7 714. 
M 
en C . 
MADERAS Y BARROS 
J . M . FERNANDEZ Y Cía. S 
Monte 363. Taller de Cajiga T . A-3655 
Maderas, vigas, cabillas y tejas planas. 
QUESADA Y Hnos. 
Calzada de Concha 34. Telf. 1-1187. 
PIANOS E INSTRUMENTOS DE 
MUSICA 
Vda. D E C A R R E R A S Y Co. 
Prado, 119. Teléfono A-3462. 
l>epto. Aguacate, 63. Teléfono M-3294. 
E X C E L S I O R M U S I C Oo. 
Obispo. 89. Teléfono A-3264. 
U N I V E R S A L M U S I C & COM. 
San Rafael. 1. Teléfono A-2930. 
S. L . SALMON 
Solares en venta. 
Obispo 50. Telf. M-9494. 
COMPAÑIA D E 
TIMAR 
Venta de solares. 
Cuba 48. Telf. M-3226. 
F O M E N T O S E CO-
SOMBREROS 
D I A Z G O N Z A L E Z Y OA. S. « a O. 
San Ignacio 29. Telf. M-9094. 
Jipijapas, Téjanos y Paji l las. 
S E D E R I A S 
"LA BORLA" 
Casa especial para art ículos de bor3ar. 
Neptuno 164-166. Telf. A-B033. 
TABACOS Y CIGARROS. 
( F A B R I C A S ) 
•PARTAGAS" S e a l F&brlo» a* Tabacos 
Cifuentes, Pego y Cía. 
Industria 170 al 170. Telf. A-37Í0. 
J O S E O E N E R . 
Depósito de Tabacos y CIsrarros. Mon-
te, 7. 
Teléfono M-2225. 
H E N R Y C L A Y AND B O C H 8b Oo. L t d . 
Centro Privado, Central Offices, Zulue-
ta. 10. 
Teléfono fA-2114. 
"CABAÑAS T C A R V A J A L " . 
Fábrica de Tabacos, yulueta, 
Teléfono A-2114. 
" L A C O R O N A " . 
Fábrica de Tabacos. Reina, i 
Teléfono A-1449. 
" J . S U A R E Z M U R I A S ' ' . 
Fábrica de Tabacos. Concepción ds la 
Valla. 5. 
Teléfono A 3063. 
U N I V E R S A L MI SIC CO. 
Pianos, auto-pianos y vitrolas Víctor, 
al contado y a plazos. Rollos y dlccos 
"Víctor". San Rafael 1. Telf. A-2930. 
MAQUINARIA 
B A S T E R R E C H E A HNOS. 
Calderas, Bombas. Motores. Romanas & 
Lamparil la 9. Telf. A-2950. 
M A B U E N O & Co. 
Muralla, 40. Te lé fonos A-8652, A-8559. 
A M E R I C A N C O M E R C I A L Co. 
Máquinas extranjeras para Instalacio-
nes Industriales. Obispo 59. T . M-2628 
W H . C A M P B E L . 
Maquinarla y automóvi les . 
O'Reilly. 2 y 4. Teléfono M-7938. 
H A V A N A M A R I N E R A I L W A Y 8 Inc. 
Construcción y reparación de maqui-
naria 
San Pedso, 4. Edificio Suárez. Telé-
fono M-6908. 
R E N E BERNDES Y CO. 
Bombas, Motores, Herramientas de car-
pintero, etc. 
Cuba 64. Telfs. A-2151 A-2152 
FRUTAS 
ANON D E L P R A D O . — p . a# Martí l i o 
Telfs . M-5141 y A- 7309. 
Especialidad en frutas y helados 
Gran salón para familias. 
FUNERARIAS 
A L F R E D O F E R N A N D E Z . 
Pompas fúnebres. 
San Miguel, 63. Teléfono A-4348 
EMILIO INFANZON HIJO. 
Pompas Fúnebres. No está en el trust 
Lamparil la 100. Telf. M-4122. 
MAQUINAS CALCULADORAS 
DALTON. 
Máquina de sumar y calcular. 
Compostela, 57 Teléfono A-9356. 
B U R R O U G H S . 
Máquinas de sumar, calcular v con-
tabllldad. 
F . Robíns Co. 
Obispo y Habana Telfs. M-SS-»!. A 7251 
MAQUINAS DE COSER 
S I N O S » , 
Singer Sowlng Machine Co. 
Máquinas para coser. 
Gerencia General: Banco Gómez Meno 
Te lé fons A-1313. 
Agencias: Obispo, 91. Teléfono A-2S24 
Belascoaín. 36. Teléfono A-8273 
Monte, 443 Telé fono A-2370. " 
PUESTOS EN LA LONJA 
L O P L Z . R U I Z &¡ Co. 
Puestos, 101 y 102. 
Teléfono A -S088. . 
S U C E S O R E S D E J U A N L O R E D O 
Puesto. 84. 
Teléfono A-0401 .-
E N R I Q U E R . M A R O A R I T Y Co. 
Puesto. 37. 
Teléfono A.-7S47. 
M O R R I S Y COMPAÑIA. 
Puesto. 289. 
Teléfono A 4461. 
MUÑIZ Y CO 
Puesto, 44. 
Teléfono M-5F5Y. 
M A N U E L MUÑOZ Y Co. 
Puesto, 288. 
Teléfono M-1330. 
MAXIMO N A Z A B A L . 
Puesto, 47. 
Teléfono A-8904. 
E U S ^ B I O O R T I Z Y T O R R Z 8 . 
Puesto, S. 
Teléfono A-7862. 
R P A L A C I O Y Co. 
Puesto, 160. 
Teléfono A-2951. 
P E R E Z Y P R I E T O . 
Puepto, 26. 
Teléfono A-145P. 
PIÑAN Y COMPAÑIA. 
Puesto, 80. 
j Teléfono A-7829. 
P I T A H E R M A N O S . 
Puestos, 77 y 78. 
Teléfono A 2758. 
/ 
RAMOS, L A R R E A Y COMPAÑIA 
Puesto, 152. 
Teléfono A-7478. 






S A N T E I R O Y COMPAÑIA. 
Puesto, 43. 
Teléfono A-8230. 
R S U A R E Z Y COMPAÑIA. 
Puesto, 85. 
Teléfono A-7860. 
S V r i P T AND Co. — 
Puesto, 245. j 
Teléfono A-3985. 
T A U L E R , S A N C H E Z Y Gf 
Lonja . 
Teléfono A-4394 . 
RAMON T O R R E R O S / . 
Puesto, 10. 
Teléfono A 7853., 
TABACO E N RAMA 
( A L M A C E N E S ) 
GASINO ROCHE 
Clases de la. a precios sin competencia. 
Monte 272. Telf. A-9821. 
M . A P E L L A T Co. 
Galiano, 100. 
Teléfono A-2506. 
A I R A L A Y CO. 
Corralei 6 a l 1C. 
Teléfono A-iOS7. 




Lealtad, 122. ^ 
Teléfono M-6290. 






J . BERNHEIM AND SON. 
Belnscoaín, 120. 
Teléfono A 4842. 
JOSE CALLEJAS Z HIJOOS, 
Monte, 32. 
Teléfono A-5139. 
CAMEJO Y LA PAZ. 
Belascoaín, 126. 
Teléfono A-4966. 




" L a Giralda»'. Monte, 204. 
Teléfono M-8288. 
ARRONTE, FLOREZ Y Co. 
"Antilla Cubana". Estrel la . 19. 
Teléfono A-3507. 
FRANCISCO SOL AUN. 
"Baire' Belascoaín, 34. 
Teléfono M-2020. 
BECK TOBACCO COMPAÑA 
Gervasio, 96. 
Teléfono A-5405. 
ANTONIO BLANCO, S. en O. 
" E l Almíbar" y " L a Flor oe Hatuey*». 
Cerro, 821. 
Teléfono 1-1724. 
BORREGO Y COMPAÑIA. 
J e s ú s del Monte, 347 
Teléfono I 5463. ! 
JOSE BOU7A. 







Esperanza No. 5. Teléfono A-2550. 
Vinos, licores, aceite, aceitunas, m a s t > 
quilla y jabón de Castilla. 
" E L A G U I L A " de Ibáñez y Cía. 
Casa especial en pedidos para famil ia» 
Aguila y Neptuno. Tel . M-1049 M-779y| 
CASA R E C A L T . Importadora de chan» 
pagues, licores, vinos y v íveres finos. 
Obispo 4 1|2. Telfs. M-1049. A-3791. 
H . SANCHEZ Y CA. 
Almacén de v íveres finos. 
Be lascoaín 8 y 10. 




A L V A R E Z Y B L A N C O . " E l Boston. 
Egido 69. 
Teléfono A-8749. 
ALONSO L A Y Y COMP. 
J . del Monte 344. 
Teléfono 1-5713. 
T H E A M E R I C A N G R O C E R Y N 
Amistad 16. 
Te lé fonos A-234e, M-2881. A-595». 
AMBOS MUNDOS G R O C E R Y , Bsoalt 
Juan (Mendy Anclen de Choz) 
Obispo 4 1|2. Teléfono A-8791. > 
^ 
JDSB M A N U E L A N G E L 
E l Angel", Acosta 49. 
Teléfono A-1011. 
A R G U E L L E S Y B A L B O A 
Amistad 124. 
Teléfono A-8650. 
J U A N B A D U E L L T OO. 
Amargura 81. 
Teléfono A-2767. 
B A R B A R R U Z A Y ^ A L V A R E S ^ 
Villegas SO. 
Teléfono A-0569. 
E L B A T E Y , de Morales y Fel lpt , 
• a C . Cerro 536. ^ * 
Teléfono 1-1121. 
B U R O U E T , JOSH 
Amargura 16. 
Teléfono A-258L 
O A M P E L L O Y F U I » 
Teniente Rey 6. 
Teléfono A-S292. 
T H E C A S H AND O A R B Y S T O B S 
O'Reilly 63, 
Teléfono M-4749. 
OASA M E N D Y , Tinos y Víveres Fino 
O'Reilly 1-3. 
Teléfonos A-8462, A-2834. 
C R U Z T S A L A Y A 
Obrapla 94, 96 98. 
Teléfono A-3628. 
L A CUBANA 
Galiano 9. 
Teléfono A-5747. 
D A L M A U , SANZO Y OOMF. 
Cádiz 48. 
Teléfono A-5671. 
— _ 4 
L A S D E L I C I A S 
9 esquina a 12. 
Teléfono F-1040. 
D I E Z CA§TO 
Milagros s|n. 
Teléfono 1-4922. 
D I E Z Y R A F A E L . ^'Ei Progreso 
País , Galiano 78. 
Teléfonos A-0648. A-4262. 
F C O , DOMINGUEZ M O S Q U E R A 
Antigua Casa Recalt, Obispo 4 112. 
Teléfono A-3791. 
E L ECONÓMICO, "chas Enunona, Prop 
Habana, 73. 
Teléfono M-3305. 
CHAS SMMONS, £1 Económioo. 
Habana 73. 
Teléfono M-3305. 
J O S E MA. F E R N A N D E Z , " L a E s p a ^ 
la Vinícola , v 
Velázquez 98. Teléfono 1-2349, 
E M I L I O F E R N A N D E Z Y HNO 
" E l Brazo FueEte". Galiano 132. 
Teléfono A-4944. 
FRAGA Y L E Y T E 
San Indalecio iX, 
Teléfono 1-3359, 
JOSE FRANH 
Casa Frank. Neptuno 30, 
l e l é f o n o M-8555. 
Y 
Y E S O 
" L A CUBANA", Feliciano Rnnuyol . 
Ornamentaciones en yeso. Paz 17 
Teléfono 1-2112. 
A D O L P H U S T I S C H E R 
Escayola. 
Tejadillo 44. Telf. M-3666. 
T A L A B A R T E R I A S 
G R E G O R I O A L O N S O 
Cristina. 13. 
Teléfono M-2598. 




M A G E S T I C . 
^'Bas^Hna8 teírHert08 en l í ^ O S Con Kasoiina. tenidos en coIor«a 
MaKestlc Cleanlng LyeVmL Co 
Infanta y JesÚM Per^grlZ TVlAf«« 
M-9308. A-68C6. Krmo- Teléfonos 
z 
ZAPATERIAS 
" L A B O H E M I A " 
Andrés DafOftlnd. 
Sf?tU£2»Íy ' Telf- M-~378. " L A MODA D E P A R I S " 
1-nrlqtie Patlño. 
f-'Rellly. 76. Telf. A-2294 
B. V A R A S Y HNOS. 
Teniente Rev, 72 
Teléfono M-9166,' 
GUIA DEL COMPRADOR 
EL ANUNCIO EFECTIVO 
Apartado 1010 
ABRIL 29 DE 1924 D I A R I O D E L A M A R I N A PRECIO: 5 
LA JUVENTUD DE LA 
AMERICA LATINA Y 
EL IMPERIALISMO 
YANQUI 
M G ^ . N K S V S r PROYECTO PAS-
r iSTA "J A M- f l l PACION" 
Como ofrecíamos <?n la Crónica de 
las Revistas, dy.remo<s aquí una rese-
ña más detallada de la Conferencia 
¡pida por el doctor Palacios. Decuno 
de la Facultad de Ciencias Jur íd icas ' 
y Sociales de la Universidad de la 
l ' la ta . cu el Centro de Estudiantes 
do Derecho de la Universidad de 
Ruenod Aires y del ar t ículo del doc-
tor OrzabaT Quintana: "Las Di^tadu-
váa de las Grandes Potencias" que, 
los números 172 y-173 de "Noso-
tros" traen in-exteneo. 
I 
La Conferencia del doctor Pala-
cios sé divide en dos partes: " E l 
ideal de ias Democracias hispano-
americanas, y "Democracia y Dicta-
dura". 
La primera partp está consagra-
dfi. al estudio del ideal de la juven-
tud de la América latina (solidari-
dad continental, lucha contra la po-
lítica capitalista de los Estados Uni-
dos en relación con los pequeño? 
K.tados o "Diplomacia del Dol lar") 
y a deplorar las nuevas tendencias 
que algunos atrasados han querido 
hacer nader con ocasión del proyec-
to de limitación de armamentos en 
la América latina. La segunda par-
le critica el proyecto del poeta Lu-
gones de fundar una inst i tución. 
"La Agrupación", parecido al fas-
cismo, para combatir el movimiento 
obrero y predicar la Xenofobia bajo 
el pretexto de patriotismo. 
El doctor Palacios, que acaba de 
hacer un viaje por casi toda la Amé-
rica 'atina, está bien informado so-
bre la-; aspiraciones y entusiasmos 
de la juventud americana. E l tiene 
idefs avanzad-is, pero es nacionalis 
ta. El ¡iniere \ i felicidad del obrero 
y batalla siempre para conquistár-
pcla. Por est.i razón é l se muestra 
muy contento con las reformas uni-
versitarias qué deben, dentro de po-
co, tener luga) en Buenos Aires y 
cuya tendencia principal es trans-
formar la misión de los centros de 
educación, de manera de acercarlos 
al ideal de Jur-ticia que une los uni-
versitarios al pueblo. 
En seguida él critica la tendencia 
d-5 "argentinidad" que será un obs-
(táculo para el sueño de la Juventud 
dp realizar \^ solidaridad continen-
ta l y de continuar sobre las bases 
ya puestas por sus emancipadores de 
1S11. El nos recuerda a este propó 
»ití) las palabras de Bolívar en 1S13: 
' 'La Patria de iodos los americanos 
cébé éér una, as í como eri el résto 
nosotros hemos realizado una per-
fpcta unidad", él menciona también 
el Congreso de P a n a m á de 1826 y el 
<io Lima de 1847 y tomando como 
c ' ^umeí i to las disposiciones de este 
r ' t i m o , combate , la polít ica de ar-
i m e n t ó como una política odiosa 
¡ propone el " l ibre cambio" como 
J iiida indispensable para crear in-
tereses comunes entre los'pueblos 
y por ende la real ización de la so-
lidaridad tan deseada. 
A propósito de la política interna-
< 'onal de ia Argentina, menciona el 
l'i-incipio establecido por Mariano 
A alera a raíz de la guerra contra 
ol Paraguay: "La victoria no da de-
lechos". y en v i r tud del ciial la Ar-
gentina devolvió al Paraguay los te-
i . ¡torios que le habla usurpado. El 
pefíbr de Lapradelle aspira a que la 
.'"rancia haga suyo este principio. 
V í u é lejos estamos de eso! E l régi-
men capitalista se opondrá siempre 
puesto que han sido los capitalistas 
quienes durante muchos siglos han 
c tablecido en política internaciona! 
IÍI desastrosa diferencia de grandes 
potencias y pequeñas potencias. Las 
grandes 'jam^s r enunc ia rán al dere-
< bo de dominar las pequeñas; de 
: nexárselas . La Historia es rica en 
ejemplos: en 1902 el bloqueo que 
IP.S grandes potencias: Alemania, I n -
glaterra e I ta l ia , declararon a Ve-
nezuela para obtener de ella el re-
conocimiento inmediato y el pago 
dentro de las 48 horas de deudas que 
1 A U N I C A Q U E 
M E C O N V E N C E . 
Gincuema años de 
óxito continuo en 
los Estados Uní 
dos de América y 
la meior que se 
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• M I S C B L A N g A ! 
DE COMPAÑERO A COMPAÑERO 
Ahora que los ánimos están más 
{.placados,'y que la tranquilidad vuel-
vo a los espíritus, voy a permitirme 
darles un consejo a mis compañeros 
los obreros de todos los ramos y ra-
mas del saber humano, excluyendo, 
como es lógico, a las ramas de loa 
árboles y hasta al algedón que viene 
cu rama. 
Mi consejo no puede ser más hu 
manitarlo, ni estar más do acuerdo 
con las doctrinas socialistas ya que 
según una máxima proletaria, el bie-
nestar del obrero ha de ser obra del 
obrero mismo. Digo todo esto, por-
que en la pasada huelga general to-
dos -los sinsabores que han sufrido 
los proletarios careciendo de agua 
f i ía para tomar tras el Bacardí, ha 
sido obra de los obreros mismos. 
Efectivamente. Eso de declarar un 
l-aro general porque navieros y jor-
naleros se vayan a las greñas, es de 
lo más utópico que he v i s to . . . 
A los compañeros ea huelga se Ies 
aynda dándoles lo suficiente para 
que sus barrigones no carezcan, de 
lcch-> "Dos Manos" y puedan los 
huelguistas tomar a su vez laVsto 
macal ginebra aromática de Wolfe. . 
Todo lo que no sea éso, resulta un 
fracaso. 
tumo. E l famoso bunqnerp interna-
cional 80 interesa por la suerte de 
Alemania*'. 
lQ\yh te crees tú eso, pero que no 
es e so ! . . . 
E l único interés de Morgan es co-
brarle los intereses a esa nación pa-
ra seguir acumulando miillones 
que no le falte el agua 
rlz - ~~ I m i t I - Tú051 seccíón 
¿Me prestaría a mí una gran can-i 4'B!Ir,a 
tidad aunque le regalara mil cor-' Un " • 
batas Rusquellanas?. . . \ K] ™eHn̂ i£0 «Porteo 
^ ^ ^ ^ Parte, d81 
M- Alvarez Marr/i-
de Monda-Icón 8u leída ' 
hurí 
¡¡Ah, vamos!! 
La nota cómica post-huelga. 
E l viernes p á s a l o , cuando los 
t ranv ías comenzaban a salir y los 
fo t iógueros se diaponían a matar 
gente, un grupo de barberos andaba 
do local en local solioitando adhesio-
nes para secundar el "paro" gene-
ral . . . 
¡Tiene gracia! 
¿Se hab rán figurado qu© por su 
tard ía intervención les iban a rega-
lar zapatos elegantes de los que ven-
de Incera y Co., en Muralla y Agua-
cate?. . . 
Por lo demás , hay quien su 
pone y con razón, que ello no fué 
más que un pasado v de brocha f i -
na l . . . la fuerza de la costumbre . . . 
Hacer que cesen lo.^ t r a n v í a s : que 
no salgan los carros con hielo; que 
escasee el pan, etc., es cosa que no 
so le ocurre más que a quien pre-
tenda asar una barra de jabón Copeo 
en vez de restregarse con ella bajo 
la ducha para oler a l i m p i o . . . 
A los adinerados no les importa 
que se paralice el tráfico tranviario, 
porque disponen de au tomóvi les y 
pueden i r tranquilamente a Marte y 
relona a tomar el vermouth Pcmar-
tfn. 
Con el hielo pasa lo mismo. Si no 
s? lo sirve el carrero mandan al 
"chauffeur" que ío vaya a comprar 
a la fábrica y aunque le cueste el 
La dirpepsia en todas sus formas, 
&o cura radicalmente con el uso de 
la Pepsina y Ruibarbo Bosque. 
es; 
oena Por »>| 
no ^ay quien le 
1S59 
La policía cree haber descubierto 
B algunos políticos disfrazados de 
tiabajadores. 
¡Vaya una vist i l la , (amaradas! . . . | 1924 
¡Pues no hace poco tiempo que 
tisan ese disfraz, para poder enga-
ña r al pueblo y hartarse de arrea 
con pollo en La Diana celebérr i-
ma! . . . 
amor de Dios.' m 
—¿Cuántos años tie 
—üchen ta , señor 
—Pues 
edad. . . ' ' x ' ' " : u 'e eche. 
—No me importí» 
Efemérides. 
1429.—(Abril 29). Enti^i 
na de Arco.n nrfda de'u-
1 8 6 2 . - L a Lan^Ue ^ 
h e l i e é p t e r o p ^ S J 
Llega a Terracina í 
guardia española ^ 
de intervenir en ^ S. S. Pío ix. faTor-M 
1S23.—Los enviados del P e r é ^ í 
tan de Bolívar ^MJ1* 
.78i.—Nace Amelia de Borhón 
Posa de Luis Fplipe 0n' 
Las tropas anstriacas h. 
den el Piamonte. JT,• 
"La Confianza" 
145, entre g:;n 
ceiona. pone 
des lotes de 
Un muy caro compañero , al 








pisnoraciones m i puede adquirir el público! la cuarta partfl de su valor. 
Rosas disuelv? la 
de Buenos Aires. 
german, a quien,deseamos ver en po- 1827.—Carlos X pasa revista i 
cesión de los famosos perfumes pra-( Guardia Nacional. 
G R A N R E S T A U R A N T D E L 
P A L A C E H O T E L 
PRADO X?» 
Sin igual servicio a la Carla, la mejor cíícina, el mejor servi-
eio y los precios más razonables. . 
Ksta casa se acaba de imuifíiirar y quiere atraerse el público 
que sabe comer. 
Visítenos a las horas de cojnida y será pronto un asiduo. No 
lo dude. 
P A L A C E H O T E L , P r a d o 8 9 
DIESS PASOS DfiL P A R Q U E 
nuestras repúbl icas , ya que desde 
hace a lgún tiempo hemos dejado ^e 
considerar la Patria por su pasado, 
en la gloria de sus héroes , para lan-
zar una mirad;; llena de angustia 
hacia el porvenir obscurecido de 
amenazas. Nosotros no queremos ya 
adormecernos cubiertos por el gran 
manto de gloria qû e nuestros ante? 
pasados tejieron con sus proezas, no 
sotros queremos desde hoy quemar 
nos al sol del trabajo para hacer de 
nuestros Estado.?, Patrias, y para 
hacer dé la Amér ica Latina, núes 
tra gran Patria común. 
"La Diplomacia del Dollar", con-
secuencia del Pan-americanismo, pue 
de resumirse en. esta frase del "Man 
voca la discordia y el debilitamien-
to y los conducir ía ai mismo rasui-
tado con respecto a los Estados Uni-
dos. Ee, por consiguiente traicinnai 
la patria y el ideal -de la América, 
rhmv como se ^izo en Santiago de 
Chjle y es también favorecer los in-
tereses de los negociantes de armas 
'scaremonger" que las casas" Schnei-
'der y Krupp han enviado a Améri-
ca para vender lo que les quedaba 
(le la feran guerra. Basta proponer 
un negocio parecido y encontrar al 
gún personaje sin vergüenza , para 
que empiecen a correr rumores de 
que nu^ t ro s vecinos es tán dispues 
tos a comprar armas para una pró-
xima guerra. Son ellos los que han ! Ii'liI.eVR-
chester Guardan" : "the flag. follows ifxaje|'afcl0; ba.J° *ectreí? i ^ i o m ú 
the trade", (Cuba v la Enmienda i ̂  ?ct'tudl de la Franca 
Plat t ; Nicaragua y los emprés t i tos rhciendo 1<lue lia ^nwv^do ar-
a la firma Brothers v Selligman w / ™ * * c°n l0fi cré<lkoa que Isa Cámaras 
han tenido por consecuencia la in « ^ ^ a n en el Capitulo presupues-
tervención de hecho de los Estados 
Unidos; Hai t í en 1905 ocupado tam-
bién, Salvador con sus ferrocarriles 
bajo el controlador yanqui; Coátá 
Bica colonia de la "Uniter Fru i t 
Company"; el asunto de P a n a m á , 
más- incre íb le a ú n , y hasta Colombia 
que ha llamado nace poco a unos f i -
nancistas yanquis para que pongan 
en orden sus finanzas). En Venezue 
Venezuela, como persona de derecho i la. el Pan-americ:u)ismo ta l como lo 
comprenden les Estados Unidos— 
i' 'devenir" y no ün& plenitud real, 
un instrumento acabado y perfecto 
¡como piensan aquellos qüe quieren 
| destruirla y reemplazarla, 
i Lugones se ha equivocado. El Dr. 
| Palacios dió fin a su Conferencia 
,con estas palabras: "Que los extran-
ijeros que lian colaborado tan eficaz-
' mente a nuestro engrandecimiento 
'sepan que, en esta t ierra de libertad, 
^on y se rán siempre los bienveni-
dos". 
n 
| He aquí P1 art ículo del doctor Ori-
izáb;il Qulntaiia: En este estudio de 
i "La Dictadura de las grandes poten-
cias'" desarrolla el articulista, si 
osamos decir lo que acabamos de co-
! mentar en la conferencia del. doc-
tor Palacios sobre la tesis del hecho 
¡ internacional que establece la exis-
tencia de dos clasos de Potencias: 
iLas grandes Potencia? y los peque-
\ ñofi Estados, y. por ende ' la difícil 
situación de estos ú l t imos ; la ane-
! xión, los abatácnlos a la realización 
|de una política interior propia e in' 
dependiente de todo control, de una 
;gran potencia. Nosotros nos l imita-
lipmos {> los qi:p dice el doctor Ori-
[zábal Qa'intsna a propósi to de la 
i América. 
Con razón dice el articulista que 
este antagonismo internacional to-
mará en América una orientaclón 
En Europa y en general en 
Africa y en Asia, los manejos de las 
grandes potencias del mundo están 
tquilibrados por la oposición de sus 
intereses ivspf-.ctivos. No pasa lo 
mismo en America, donde la doctri-
na de Monroe permite a los Esta-
lle, dice que sabe in+erpretar cual 
d:ible, lo adquiere con tanta facilidad I ninguna la intención de cada poeta, 
como la que hay para comprar en! y a ñ a d e : 
un establecimiento de víveres una la-1 "El poeta casi nunca d i ré el an-
t i del refino aceite " M a r t í " . 
"La Diplomacin de.' Dollar"—traba-
ja por separar oV Estado de Maracai-
bo del resto de la Bepúbl ica , decla-
rándolo independiente y prestando 
fuerte apóyo a la i l r an ía actual pa-
ra facilitar mafiaua !a marcha de la] 
bandera det rás del capital 
privado, había contratado con par t í 
miares, y que ella en esas condi-
ciones no quer ía reconocer como deu-
da •'internacional, invocando la re-
gla "aveat-emptor"; las frecuentes 
intervenciones de los Estados Uni-
dos en las repúbl icas de la América 
Lat ina; y ú t i m a m e n t e la ocupación 
de Corfú, lleg.iv.jo Italia hasta des-
< onecer la Soc iedad de las Naciones, 
vos hacen deHoar desde el fondo de 
i uestro coTcizón un cambio completo 
en los iiábitoó con fin.lados on Weat-
1 baila y rocientt-mentt; en VersaMes. 
E l doctor Palacios estudia muyj^PJ estíi nueva manltéstacfóo de si-
< onscientetner.tp el Pan-americanis-! f uame entre ellos, 
n o y concluye que no es un medio! Consciente ric '^ t t ; porvenir ol Dr. 
para Hogar a ia unión de las repú- ; ]»alacio- cruipn ndc flua té política 
Meas ••moricaivs, sino por ol con |c?e armam«?nto del Brasil, Chite y H 
Argentina es I'?>!al: 
te: ella coaduco a, 
tttl de gastos secretos. 
idos Unidos una independencia com 
Pasemos ahora a la segunda par -p le ta dfi ^ ,()mi etidores del otro 
lado del Océano Atlánt ico. Nosotros, 
los pequeños listados, nos encontra-
mos por consiguiente completamen-
te solos frente á la, gran águ i la que 
¡quiere construir, su nido sobre los 
.'picos eternamente cubiertos de nie-
1 ve, de los Andes. Nosotros no teñe-
i mos sino un (tolo medio de defensa: 
Unirnos, solidarizarnos, hacer 
nuestras veinte repúbl icas un solo 
cuerpo que, dado ei caso, pueda im 
de una de ollas. 
— -emos despiertos: 
nosotros estamos resueltos a de-ial iniper¡alismo agresivo de antes de 
fender la libertad por todos los mc-j]a rra) los yinqi i ia han substi 
dios posibles, nosotros no Permití-1 tufd() el (1.ie ,iemo? mencionado más 
te de la Conferencia: "Democracia 
y Dictadura", en la cual el doctor 
Palacios combate la proposición que 
Lugones ha hecho de fundar "La 
Agrupación" , especie de fascismo, de 
guardia nacional voluntaria, de "so-
matem" cata lán , para defender la 
patria del parlamentarismo, del co-
jlectivismo y del intelectualismo, y 
limpiarla de todo elemento extran-
jero antisocial. ¡El poeta Lugones 
¿ P a r a quién es pues el proble-
ma?. . . 
Loco se ha de estar para no com-
prender que quien sale perjudicado 
es SOLAMENTE el p r o l e t a r i o . . . la 
eterna víct ima. 
Luego esa insensatez de regar las 
calles con puntillas para darles la 
puntil la a los 'V;liai\fípurs" de las ca-
sas particulares, no tiene nombre. . m 
es decir, si lo t i ene . . . ' 
Horóscopo de Iioy.. 
Los nacidos el 29 üe abril .̂1 
poco estables en las afecciones 
Contestando. 
ÜH snscriptor. 
El horóscopo del día 22, dicel_ 
los nacidos en esa fec'ia tendrán p»! 
Labilidades de hacer nndrimoniowi 
helo, la sombra o el dolor que inspi-
¡ ran sus estrofas". 
¡ Verdad, verdad. Pe'-o debió haber 
¡agregado , que si no dicen eso, suel-1 
¡ tan , en cambio, una NÍ desatinos, que: 
sería motivo suficiente para prohi-; 
birles usar las frescas y finísimas c a - | l n l e r é s y el del 23 que seráii 
misetas "Amado". j ma' carácter y detostaMes como «-I 
— I posos 
Lo que en verdad me gusta menos 
fine un j a rd ín sin rosales de la ca-
sa Langwlth y Co.. es el final del 
ar t ículo que tan galantemente le de-
dica, mirad: Yo he visto a muchos pobres. de j 
eto';* sudando como blancos para co-1 ¡Yo he vibrado (orlo entero y po-
per un ponche . . . Nada, que en rez sofdo de tu voz que me ha estrteme-
do darles ponches de sidra "Cima" | oído del torso a los cabellos y me 
lo que hacían era fast idiar los . . 1 Ii}:»V«Iado la médu la ! 
¡Oh el c o m p a ñ e r i s m o ! . . . » 
Son unos traidores que no ayudan 
a sus hermanos, se me dirá. 
No. no son traidores. Son en su 
mayor ía padres de familia que ne-
cesitan el salario para no carecer 
panta lón "P i t i r r e " con "piesco" 
y poder comprarles a sus hijos al-
gún juguete en Los R'?yes Magos. . . 
Eso es todo. 
eso j a siempre vivirás en mí. 
H . de la (;. 
Los queridísimos amigos y pop*1 
lares empresarios Pablo Santos y Je-I 
sús Artigas no tienen parentesco 1 
ninguna especie 
Ramón Garefa. 
Esas preguntas d-be dirigirlastl i 
r.eñor Cónsul de Rspaña; lo demísl 
es andar por las ramas... 
Eso de decir uno mismo, que lo ] 
han calado, es" t i ra r le a melón, y no 1 
íd cuadra a un vate que ha sido lau-j 
rcado y merece por tanto usar las I 
01 ig inal ís imas joyfss de "La 
Quintana". . . 
Tampoco me parer-e justo que obli-
gue a esa joven a viv i r en él ; este 
caso debería fallarlo el ilustre y que-
rido amigo doctor López del Valle, 
La nota final. 
P^ntre amigos. 
— ¿ Y por qué te dude la mano?. 
—Porque bailando ayer con Rosa. 
Casa i n-.o pinché con la hebilla de m m- ] 
t i r ó n . 
' — ¡ ¡Bien dicen M W 1 
sin espinas!!. . . 
Por estas razones que dejo apun-
tadas, me permito aconsejar a los 
obreros ún poco más de cautela en 1 para ver si el cuerpo del poeta reu 
16 sucesivo, para 'jue el apoyo tan ¡ ne condiciones de habitabilidad, con 
necesario en caso de huelga, lo re-! su cuarto de baño y cuadros cual 






sonantes, que es la úni-
de i r n la victoria sin 
Jerez Pemar t í n . 
"Morgan está listo a dar un prés-
efectuado la de Hai t í y Nicaragua 
Esta doble faz de la polí t ica de los 
Estados Unidor no ha cambiado. Asi 
como la Cruz que llevaban en la ma-
nA los antiguos conquis tadóres de 
tribus, 'os catorce puntos de la .Tus-
ticia Wilsoniana han sido presenta 
do?, al mundo para oculte r íe lo que 
se llevaba a efecto en la sombra, 
¿ ¿ ' a b r i e n d o crédi to a los pequeños Es 
1 fados de América , los banqueros de 
'.Valí Street sostienen las t i r an ía s y 
Uy 56 
De no ser así, me parece que la 
señor i ta Singerman se queda hasta 
Sininanuel porque se ahoga. . . 
Tampoco hay "hotel nue -ofreití 
tr.ntas-comodidades (omo el Ritz de 
Neptuno y Perseve-nncia. 
Solución. 
¿El colmo de un dibujante? 
Trazar lineas con la regla de in-
terés compuesto. 
¿En qué se paree;- une bujia a áa 
pan ? 
La solución mañana. 
LuJs M. SCMIM* 
sueña con ser un Mussolini! Pero la pe(jjr |a desaparición 
juventud argentina le ha r e spond ido : !^ Qec68tfr{0 que est 
la existencia de gru- impenalismo disfrazado 
icie-nmua 
Cuando necesite finas y baratas 
coronas de biscuit escríbales a los 
señores C. Celado y Co,, de Luz 9 -̂. 
"deras 'de Cuba y Uruguay. 
El acto será amenizado f r 
Banda de Música MuniCF . ^ 
ejecutará al principio >' ̂ 1 tin-
i la velada los himnos cubano J 
La Sección de Ciencias His tór icas ' guayo. uimea^H 
del Ateneo de la Habana, con moti- j Se ha invitado e£P g cr3Uri(ia 
vo de conmemorarso el 2 de mayo los htnorables 8e°°r^iipí,í^ públi 
próximo, el aniversario de la muir - Subsecretario d 
te Je José Enrique Rodó, el gran 
pensador uruguayo y autor de bri-
llantes ensayos históricos y litera-
HOMENAJE A JOSE ENRIQUE 
RODO 
a entendornes ül^OT. A ios franee 
Sfés- Ies sería de gran interés cono-
1 vario, una forma diiifrazada d"1 Im 
¡•erialismo yanqui; El nos hace ob 
. ervar que su opinión es la que exis 
té en toda la juventud de la Amé-! tos tre-r Estado 
l ica Latina foiüaándo una orienta-• mente ricos par 
que nosotros la!tos: 
puesto que los presn^ües tós de es 
ción lan profunda. 
derf 
gran 
: la denunciamos como i '^s potencias, e.sta violación del De-| quistaron nuectra 
^ n t i m i p n i n ríe loo «r. lecho y de la Justicia, del régimen cuyo ampr pro la 
ía i S e r a t ó a de la Ñ Í - ^ «ue ob,iga a los gobier día desde Méj'oo hasta el Cabo 
nos a '-•onformarse los intereses de Uíornos . Y si algún día nofotros 
los capitalistas, en todas las épocas! fOIlstituínios, un iéndonos , la grr.n-
distanciados. ¡desgrac iadamente ! de.) de. la potente Nación que ellos so 
ideal de humanidad. Por lo que res-
pecta a la política de los Estados 
l ndos, se puede constatar la ver-
dad de esta tesis desde la anexión 
de los territorios Mejicanos (Texas 
y Arizona) hasta 1917, época en la 
cual Wilscn habló de la Justicia, del 
rt>ntrarla al 
gemino:: y a 
ción". Nosotros no creemos por con-
siguiente en el éxito de "Lugones-
Vu solini". En América se ama de-
masiado la libertad para caer en la 
Sceudmicqjúen- t i ranía fascista, estamos más cerca 
la bancarrota, | de reformas como aquellas de la 
preparan el gran Imperio Yanqui 1 rios, ha acordad-o celebrar en la 
desde Alaska hasta la Patagonia. 
E l doctor Orizábal Quintana fina-
liza su ar t ículo de esta manera: "La 
unión latino-americana es l a llave 
de nuestro destino como Naciono" 
libres. Mejorarnos y entendernos de-
be ser nuestra consigna, es necesa-
rio que mantengamos bien alto, el 




Constitución Mejicana de Queré ta ro 
g no son suficiente- firmada en 1917. y en la cual se es-
ra cubrir ta'es gas- table^ieron como principios: el de-
bar.carrola que seguramente lo^recho a la huelga, la destrucción de, 
creemos 'aunase fle nuestra polín- obligar:- hacer emprés t i tos en losjios privilegios la nacionalización del Derecho y quiso oponerse aun al im-
na, políti- . Estado;-- ünidofl; es decir, a metersubsuelo y la repart ic ión de las tie- perialismo europeo, mientras que 
Bajolrras. En América nosotros creemos Wall-Street ordenaba la ocupación 
que la Democracia es un perpetuo | de Santo Domingo, después de haber 
ca que tendrá ana crs.n inflnencia | ia cabeza en b /boca del león, 
sobre el dc-senvt..iv:m:ento interior tío el punto de vista internacional pro-
fiaron, ese día 6e?emos respe'cdcs 
como iguales por lac grandes poten-
c l ia" . 
Sidvador de In Plaza. 
Pa r í s . 
Revista Contemporánea (Bevue 
Contempotaine), del 15 de Febrero 
de 1924, número 18. i 
noche del viernes venidero una se-
sión solemne donde se r end i r á t r i -
buto de admirac ión ye de recuerdo 
con !a solemnidad (tue hasta aquí 
no ?e había hecho entre nosotros, 
al autor de "Ar i e l " . 
Tomarán parte fijamente en el 
programa que se hraconfeccrionado i 
con esmero, los doctores Enrique 
José Varona, Evelio Rodríguez Len-
dián. Pr imit ivo Cordero Leiva y 
Salvador Salazar Roig. El Dr. Juan 
Marinelio leerá una poesía escrita 
especialmente, loando a Rodó, por 
poeta Agust ín Atesta; h a r á n mú-
sica los "virtuosos" Vicente L a n í 
y Casimiro ZertuchH. y h a b r á tam-
bién n ú m e r o s de cintos interesan-
t ís imee. 
El profesor de la Academ'a Na-
cional de Bellas Artes, señor Este-
ban Valderrama de la Peña , ha di-
bujado un original y sugesti\o re-
trato de Rodó, que por primera vez 
se exhibirá esa noche, y el cual 
apa rece rá engalanado con las ban-
Inátruccion 
ca y ^ M a s Artes, al honoraWe M 
ñor Secretario ^ KsUdo, ^ 
lentísimo señor 'Wn strro. la i > 
guay, al ilustre R«torntf raS con^ 
v e n d a d Naci0n.1l y a otras 
tadas personalidades en PI SH 
La velada se ce^hrara e n . ^ i 
lón de Actos de la Cruz ^ 
baña, sita en Z " 1 " ^ . ^ oú^l 
nes y Teniente Rey- siend0 
el acto. —• 
NOTAS PERSONALES 
EMILIO MAKTINKA síu. 
Con gusto Participamos ^ 
merosas amistades ^ n" id0 jo*« 
ruado amigo «1 , .llVs. n|e G u < : 
Emil io Martínez, ^ ¿ . ^ b l e c ^ 
la cu Cuba . / l total 1 ^ ¿ e d a d 3" 
después de curada IH e n ^ m ^ 
le retuvo e ncama duram 1 
DÍA6- M« intervención delr 
Con la sabia 'nVen ^nsor65. Vi pntado doctor Arturo San8 a ent j 
ñor Martínez se ^ ' 'ntproPÍ«3 de 
gado a las ocupaciones 
Reciba por medio ae 
nuestra enhorabuena. 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e o s i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
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